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Verwendete Zeichen und AbkQrzungen 
A. Rinder 
A 1 Lebendschlachtrlnder 
A 1.1 Klllber 
A 1.2 Jungrlnder 
A 1.3 Fllrsen 
A 1.40chsen 
A 1.5-7 KOhe 
A 2 Geschlachtete Rinder 
A 2.1 Klllber (SchlachtkOrper). 
A 2.2-3 GroBrinder (SchlachtkOrper) 
A 2.4 GroBrinder (Vordervlertel) 
A 2.6 GroBrinder (Hintervlertel) 
A 3 Nutz- und Zuchtvleh Rinder 
A 3.1-2 Klllber 
A 3.3 Jungrlnder 
A3.4 Fllrsen 
B. Schwelne 
B 1 Lebendschlachtschwelne 
B 1.1·2 Schweine 
B 2 Geschlachtete Schwelne 
B 2.1 Schweine (SchlachtkOrper) 
B 2.2 Kotelettstrlnge 
B.2.3 Schlnken 
B2.4 Blluche 
B 3 Nutz· und Zuchtvleh Schwelne 
B 3.1 Feltel 
C. Schafe 
C 1 Lebendschlachtschafe 
C 1.1 Junglllmmer 
C 1.2 Stallmastlllmmer 
C 1.3 Weldemastlllmmer 
C 1.4Schafe 
C 2 Geschlachtete Schafe 
C 2.1 Lllmmer und Schafe (SchlachtkOrper) 
O. GefiQgel 
. 0 1 LebendgeflOgel 
0 1.1-3 Jungmasthllhnchen 
0 2 Geschlachtetes GefiQgel 
0 2.1-2 Jungmasthllhnchen 
0 2.3 SuppenhOhner 
02.4Enten 
D 25 Gllnse, Puten, Puter 
E. Andere 
E 1 Pferde 





















Rates of the value added tax 






Prelsbestimmende Meltmale \ ~ 11 :~::::rlstics whlch determine t~ ~rf~ 
1 ! 
A 1 Live cattle for slaughter ! ! 
A 1.1 Calvas 1 1 
A 1.2 Young cattle 1\ 
A 1.3 Heifers 
A 1.4 BuUocks i 
A 1.5-7 Cows 1 
A 2 Slaughtered cattle \ 
A 21 Calvas (carcasses) 1 
A 22-3 Heavy cattle (carcasse$). 
A 2.4 Heavy cattle (forequarter) 1 
A .2.5 Heavy cattle (hindquarte~) \ 
A 3 Store cattle 
A 3.1-2 carves 
A 3.3 Young cattle 
A 3.4 Heifers 
B. Pigs 
B 1 Pigs for slaughter 
B 1.1-2 Pigs 
B 2 Slaughtered plgs 
B 21 Pigs (carcasses) 
B 2.2 Lolns 
B2.3Hams 
B 24 BeUies (streaky) 
B 3 Store plgs 











1 C 1 Sheep for slaughter C 1.1 Young lambs 
C 1.2 StaD-fed lambs 
C 1.3 Pastured lambs 




C 2 Slaughtered sheep · \ 
C 21 Lambs and sheep lcarcassesf, 
! 
D. Poultry \ 
D 1 Live poultry \ D 1.1-3 Chlckens 
0 2 Slaughtered poultry 
D 21-2 Chlckens 





D 2.6 Geese, tultey-hens, tultey-coc~t 
E. Others \\ 
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A. Bovins A. Bovin! 
A 1 Bovins de boucherie vivants A 1 Bovin! vivi da rnaeeUo 
A 1.1 Veaux A 1.1 Vitelli 
A 1.2 Jeunes bovins A 1.2 Vitelloni 
A 1.3 Génisses A 1.3 Manze 
A 1.48œufs A 1.4 Buol 
A 1.5-7 Vaches A 1.5-7 Vacche 
A 2 Bovins abattus A 2 Bovinl macellati 
A 2.1 Veaux (carcessesl A 2.1 Vitelll (mezzenel 
A 2.2·3 Gros bovins (cercessesl A 2.2·3 Bovini adulti (mezzene) 
A 2.4 Gros bovins (quartier avant) A 2.4 Bovini adulti (quarto anteriorel 
A 2.5 Gros bovins (quartier de derrière) A 2.5 Bovin! adulti (quarto posteriore) 
A 3 Bovins d'élevage A 3 Bovini par allevamento 
A 3.1·2 Veaux A 3.1-2 Vitel6 
A 3.3 Jeunes bovins A 3.3 Bovinl glovanl 
A 3.4 Génisses s A3.4Manze s ... 
B. Porcins ... .B. Suinl 
ID 
B 1 Porcins de boucherie vivants ID 1/) B 1 Sulnl vivi da maceno 1/) ~ B 1.1-2 Porcs 
-' ~ B 1.1-2Sulnl ~ (.) 
B 2 Porcins abattus ~ ~ B 2 Sulnl rnacellati B 2.1 Porcs (cerce&sesl Q.. 1/) B 2.1 Sulni (mezzene) 
B 2.2Longes 1/) 0 B 2.2 Lombate 
B 2.3 Jambons 0 a: B 2.3 Prosclutti ffi w B .2.4 Poitrines :E B 2.4 Pancette (ventreschel :E ::1 
::1 z 
B 3 Porcins d'élevage z w B 3 Suinl par allevamento 
B 3.1 Porcelets a: ffi B 3.1 Lattonzoli ë 
> fa 
> C. Ovins C. Ovlnl 
C 1 Ovins de boucherie vivants C 1 Ovinl vivi da macello 
C 1.1 Agnelets C 1.1 Agnellini 
C 1.2 Agneaux de bergerie C 1.2 Agnelli d'ovile 
C 1.3 Agneaux d'herbe C 1.3 AgneDi da pascolo 
C 1.4 Moutons C 1.4 Montonl 
C 2 Ovins abattus C 2 Ovini macellati 
C 2.1 Agneaux et moutons (cerce~) C 2.1 Agnelli e agnelloni (mezzenel . 
O. Volailles O. Pollame 
0 1 VolaBles vivantes 0 1 Pollame vivo 
0 1.1-3 Poulets o 1.1-3 Polli 
0 2 Volailles abattues 0 2 Pollame maceDato 
0 2.1-2 Poulets 0 2.1·2 Polll 
0 2.3 Poules de réforme 0 2.3 Galliné di riforma 
0 2.4 Canards 0 2.4Anatre 
D 2.5 Oies, dindes, dindons 2 56 0 2.5 Oche, tacchine, tacchini 
E. Autres E. Altri 
E 1 Chevaux 4 58 E 1 CavaDI 




F 1 RohmDch 3,7 % 
F 2 RohmDch, realer Fettgeh~lt 
G. Eier 
G 1-4 Frlsche Eier 
H. Milcherzeugnlsse 
H 1 Vollmilch zur menschlichen Ernllhrung 
H 2 Kondensmilch, ungezuckert 
H 3 Kondensmilch, gezuckert 
H 4Sahne 
H 5 MagermDchpulver, nicht denaturiert 
H 6 MagermDchpulver, denaturlert 
H 7 Magermilch, fOr Futterzwecke 
H 8Butter 
H 9Kllse 
H 9.1 Kllse CDI 
H 9.2 Kllse (FI 
H 9.3 Kllse Cil 
H 9.4 Kllse CNI (BI 
H 9.5 Kllse CU KI (IR LI CD KI 
J. Andere 
J 1.1 Rohhllute von Rindem 
J 1.2 Rohhllute von Rindem und Schafen 
J 2 Rohwolle 
J 3 Honig 































F1 Rawmilk3,7% i 
1 






H. Dalry products i 1 
G 1-4 Fresh eggs 
H 1 Whole mDk for human consu~ption \ 
H 2 Condensed milk, unsweetenJ. 
1 
H 3 Condensed milk, sweetened 1 
1 i 
H 4Cream 1 i 
H 5 Sklmmed milk ln powder form r t d1natured . 
H 6 Sklmmed mDk ln powder form 1 natÏred 
H 7 Skimmed milk for animal feed ! 
1 
H 8Butter ! 
H 9Cheese 
H 9.1 Cheese CDI 
H 9.2 Cheese (FI 
H 9.3 Cheese Cil 
H 9.4 Cheese CNI CBI 
H 9.5 Cheese (UKI UR LI (DKI 
J. Others l 
J 1.1 Raw hides of cattle 1 
J 1.2 Raw hides of cattle and s 
J2 Rawwool 
J 3 Honey 













' i 1 
p 
PRODUITS ANIMAUX PRODOTTI ANIMAU 
F. Lait F. latte 
F 1 lait cru 3,7 % 10 64 F 1 latte lntero 3,7% 
F 2 Lait cru, teneur réelle en MG 12 66 F 2 latte lntero, tenore reale ln MG 
G.Œufs G.Uova 
G 1-4 Œufs frais 14 68 G 1-4 Uova fresche 
H. Produits laitiers . H. Prodotti lattiero-caseari 
H 1 lait entier de consommation 22 76 H 1 latte intero per consumo diretto 
H 2 lait condensé, non sucré 24 78 H 2latte condensato, senza zucchero 
H 3lait condensé, sucré 24 78 H 3latte condensato, zucchero 
H 4Crême 26 80 H 4Crema 
H 5Lait écrémé en poudre non dénaturé 28 82 H 5latte scremato ln polvere non denaturato 
H 6lait écrémé en poudre dénaturé 30 84 H 6la~e scremato ln polvere denaturato 
H 7lait écrémé pour l'aHmentation animale 32 86 H 7latte scremato per aHmentazione animale 
H 8Beurre 34 88 H 8Burro 
H 9Fromage 90 H 9 Forrnagglo 
H 9.1 Fromage (Dl 36 92 H 9.1 Forrnagglo (Dl 
H 9.2 Fromage (FI 38 94 H 9.2 Formaggio (FI 
H 9.3 Fromage (1) . 40 96 H 9.3 Forrnaggio (1) 
H 9.4 Fromage (NI (BI 42 98 H 9.4 Formaggio (NI (BI 
H 9.5 Fromage (UKI UR LI ID KI 44 100 H 9.5 Forrnagglo (UKI UR LI (DKI 
J. Autres J. Altrl 
J 1.1 Peaux brutes de bovins 46 102 J 1.1 Pelli grezze di bovlnl 
J 1.2 Peaux brutes de bovins et ovins 48 104 J 1.2 PeOi grezze di bovlni e ovlni 
J 2 laine brute 51 106 J 2 lana grezza 
J3 Miel 51 108 J 3 Miele 
J 4 Saindoux 52 110 J4 Sugna 
Sources 112 Fon ti 
v 
VORBEMERKUNGEN . 
1. lm Rahman seiner BemOhungen, die Agrarstatistik wel-
ter auszubauen, hat EUROSTAT 1973/1974 seine Be-
rlchterstattung Ober die bereits frQher behandelten Be-
reicha veJVollstlndigt und verbessert. 
So vèrôffentlicht EUROST AT zur Erweiterung der ln-
formation Ober die Verkaufspreise das vorliegende Son-
derheft S 11 • Verkaufspreise fOr Tiere und tierische 
ProduJcte•. Dieses Heft kann ais Erglnzung zu Heft 
S 5/1973 ,Tiare und Fleisch" angesehen werden. Aus 
diesem Grund folgt die Kodifizierung dieser VerOffent-
lichung ~e~ R~ihe S 5. 
Zu den tierischen Produkten gehôren: 
- frQhere Reihen (Milch, Eier, Butter), die unter ande-
rem des Beitritts der drei neuen MitgliedsiAnder we-
gen emeut verOffentlicht werden; 
- neue Reihen wie: 





verschledene Erzeugnlsse (Wolle, Honlg usw.). 
Die verOffentlichten Prelse bezlehen sich auf den Zeit-
raum von 1969 bis 1974 einschlieBiich. Ab 1976 werden 
die melsten dieser Preise monatlich im Heft , Verkaufs-
preise Jandwlrtschaftlicher Produkte• fortgeschrieben, 
wAhrend dies bel anderen Produkten nur alle zwel 
Jahre lm Heft ,Agrarstatistik• der Fall sein wird. 
Trotz unserer wiederholten Auskunftsersuchen und der 
den nationalen Dienststellen elngerlumten Zeit lst es 
uns nicht lmmer môglich gewesen, die in vorausgegan-
genen Sitzungen versprochenen Daten vorzulegen. 
Anstatt ln elnigen FAIIen aber eine Reihe, in der nur ein 
oder zwei Under vertreten waren, zu streichen, haben 
wir aus zahlreichen GrOnden deren Beibehaltung vor-
gezogen, namentlich um 
- die Obermittelten Angaben nach auBan zu verbrel-
ten; · 
- unsere Ziele zur Unterstützung derjenlgen bekannt-
zugeben, die damit beschAftigt sind, die LOcken aus-
zufQIIen; . 
- diejenigen, denen bekannt lst, wie eine LOcke aus-
gefQIIt werden kônnte, zu veranlassen, uns ihre Be-
obachtung mitzuteilen; 
- die bessere Kenntnls der Sachlage zu erleichtem. 
2. Diese Statistik zielt in erster Unie auf elnen rlumlichen 
Vergleich ab. Dies bedeutet, daB sich die Preisangaben 
fOr die elnzelnen Under auf genau die gleichen preis-
bestimmenden Merkmale 1) bezlehen müssen. Wichtig-
stes Kriterium bei der Auswahl der Prelsreihen muB a Iso 
die ldentitit der Produkte und der Obrigen prelsbestim· 
manden Merkmale sein. 
. '1 Vgl. S. Guckes: .Ein System der Agrarprelsstatls1ik fllr die EG•, EURO. 
.STA T, Agrerstatlstische Studie Nr. 9/1970, Ziff. 2.4. 
\ÎI 
:! 
tl PRELIMINARY REMARKS ~ i 
; i 
1. ln 1973-1974, in its endeavour to ext11nd the scope of 
agricultural statistics, EUROSTAT am~· pli~ed and lm-
proved its Information on sectors cove d previously. 
' 1 
1 . 
ln the spirit of this aim and in order to PrPvide further 
information on selling priees EUROST AT ,is publlshing 
~is special number S 11 under the tille 'SeUing priees 
for animais and animal products'. ! 1 
This number may be considered comp em+ntary to S 5 
'Animais and meat' published ln 1973~ For this reason 
the codifiCation of the series ln S '' fol!ows that of 
thoselnS5. ·il \ ~ l 
The animal products lnclude: · Î 1 
- old series (milk, eggs, butter) publlshed again for 
. ressons which also lnclude the ad~esion of the three 
new Member States; i 1 j 
- new series such as: l i 
milk ln different forms (whole, condrnsed, 
sklmmed), Il i 
cream, i ! 
cheese, t j 
raw hides and sklns, 1 
various products (wool, honey, etc)1 
• ; : 1 
The priees published here cover the p~rlo~ 1969-1974 
Inclusive. From 1976 updating of mos~ of,these priees 
will be done monthly ln 'Selling Prlc,8s of Agricultural 
Products' while others will be updatej:l' ev8.rv two years 
ln 'Agricultural Statistics'. j : 
i 
1 1 De~pite our repeated requests and t~~~ ti~. which the 
nat1onal offices were allowed, we havé ot •lways been 
able to present the data which we hà be~n promlsed 




Rather than omit ln sorne cases a se~ies 111 which data 
from only one or two countries wer' 'lshown, we pre-
ferred to retaln it for severa! reasons. 1 , ' 
lj ! 
Among these were: ;~ i 
- so asto pub6sh the data which we:~ celved; 
- so as to make our objectives know ln order to en-
courage those who are worklng to , 1 the gaps; 
- so as to encourage a response froJTI, those who have 
Information which may filla gap; ! 1 ; 
- so as to promote a greater awaren~$8 of the present 
atuation. '1 : ! '· ! ; 
2. These statistics are prlmarily lntend~ to; establish a 
spatial comparison, which means th·~ the priee lndi-
cators for the various countrles should :relate exactly to 
the same chsracteristics determining pnces • • The main 
criterion for the cholce of the priee senes should there-
fore be the identity of the products and other charac-
: 1 1 




'1 SeeS. Guckes: 'A system of agrfcuhural priee stati~ ~the Commu-
nlty', SOEC, Studles ln Agrlcuhurel Stetlstics No 9/f970,.under 2.4 • 
. ; 
REMARQUES PR~LIMINAIRES 
1. Dans le cadre de ses travaux en we d'élargir la statisti-
que agricole, I'EUROSTAT a, en 1973/1974, complété 
et amélioré ses Informations concernant des domaines 
déjà abordés antérieurement. 
C'est ainsi que, pour élargir les observations concernant 
les prix de vente, I'EUROSTAT publie ce numéro spé-
cial S 11 ll Prix de vente d'animaux et produits sni-
maux JJ, Ce numéro peut être considéré comme le 
complément du S 5-1973 «Animaux et vianden. 
C'est pourquoi les séries du S 11 voient leur codifica-
tion succéder à celles du S 5. 
Parmi les produits animaux, on trouve: 
- des séries anciennes (lait, œufs, beurre) republiées 
en raison entre autres de l'adhésion des trois nou-
veaux pays membres, 
- des séries nouvelles comme: 




des peaux brutes, 
des produits divers (laine, miel, etc.). 
les prix publiés couvrent la période allant de 1969 à 
19741nclus. A partir de 19761'actualisation de la plupart 
de ces prix sera effectuée mensuellement dans le « Prix 
de vente de produits agricoles», alors que d'autres ne le 
seront que tous les deux ans dans c Statistiques agrico-
les». 
Malgré nos demandes réitérées et le temps octroyé aux . 
Institutions nationales, D ne nous a pas toujours été 
possible de présenter les données qui nous avaient été 
promises lors de réunions antérieures. 
PlutOt que de supprimer dans quelques cas une série où 
seulement un ou deux pays étaient présents, nous 
avons préféré la maintenir pour de nombreuses raisons 
et entre autres: 
- extérioriser les Informations transmises; 
- faire connaitre nos objectifs afin de stimuler les ef-
forts de ceux qui travaDient à en combler les lacu-
nes· 
- Inciter ceux qui auraient connaissance d'une obser-
vation permettant de combler une lacune, à nous en 
faire part; 
~ facUiter une meilleure prise de conscience de l'état 
de la situation. 
2. Cette statistique vise en premier lieu à établir une com-
paraison spatiale, ce qui signifie que les Indications-de 
prix pour les divers pays doivent se rapporter exacte-
ment aux mimes csrstéristiques diJterminsnt les prix'). 
le critère principal pour le choix des séries de prix doit 
donc être l'identité des produits et des autres caractéris-
tiques déterminant le prix. 
'1 Voir Guc:kes, S.: • Un aystéme de statiaûques des Prix egdcoles pour la 
CE 1, EUROSTA T, Études de statistique eg~e~ n~}/1!110, 10111 2.4. 
PREMESSA 
1. Nel quadro dei lavori che mirano ad estendere le statisti-
che dell'agricoltura, I'EUROST AT ha migliorato e com-
pletato, nel 1973-1974, le lnformazlonl su taluni settori 
già considerati precedentemente. 
Per ampliare le osservazioni concarnenti 1 prezzi di ven-
dit~; I'EUROSTAT pubblica questo numero speciale 
S 11 «Prezzi di vendits di snims/i e prodotti snimaH», 
che puo essere considerato come il complemento della 
pubblicazione S 511973 «Animan e cami»: per questo 
· motivo la codificazione delle serie del presente fascicolo 
segue e completa quelle del fascicolo S 5. 
Tra 1 prodotti animali si trovano: 
- serie precedent! (latte, uova, burro), che vengono 
nuovamente pubblicate, tra l'altro ln seguito all'ade-
slone dei tre nuovl paesl membri, 
- serie nuove, qua li: 





prodotti vari (lana, miele ••• ). 
1 prezzi pubblicati riguar'Ciano il periodo dal1969 al1974 
·compreso. A partire dai 1976, l'aggiornamento della 
maggior parte di questi prezzl sarà effettuato mensil- · 
mente nella pubblicazione « Prezzl di vendita del pro-
dotti agricoli •; altri prezzl saranno lnvece aggiornati 
solo con frequenza biennale nelle « Statistiche agri-
cole». 
Nonostante le nostre rlpetute richieste e il tempo con-
casso alle lstituzioni nazionali, non cl è sempre stato 
possibile presentera l dati che cl erano stati promessi 
nel corso di riunioni a.nteriorl. 
Piuttosto che &Opprimera in alcuni casl una serie nella 
quale erano presenti solo uno o due paesi, abblamo 
preferito mantenerla per numerose ragioni e tra l'altro 
per: 
- esteriorizzare le lnformazioni trasmesse; 
- rendere noti i nostri obiettivi per stimolare . coloro 
che si adoperano per colmarne le lacune; 
- Incita re coloro che fossero a conoscenza di un'osser-
vazione che permette di colmare una lacuna, a far-
cène partecipi; 
- facilitera una miglior presa dl coscienzà dello stato 
attuale della situazione. 
2. la presente statistica tende lnnanzitutto a stabilire un 
rsffronto spaziale; clô signifiee che 1 prezzl indlcati per 1 
vari paesl devono riferirsi esattamente alle stesse carst-
teristiche determinsnti dei prezzi' ). 
11 Si vedll Guckes, S. : • Un ayatême de statiaûque des prix agricoles pour 
la Ch, EUROSTAT, Études de statistique agricole, n. 9/1!110, punto 
2.4. . 
VIl 
Das hat zur Folge, daB die fOr die einzelnen Linder be-
rOcksichtigten Produkte nicht immer gleichzeitig auch 
die reprlsentativsten (im Sinne von ,.gAngigsten") sind. 
Von dieser allgemeinen Arbeitsregel haben wir eine 
Ausnahme machen mOssen, und zwar bei den KAse-
sorten. 
Hier haben wir eine zweifache Klassifizierung vorge-
nommen: 
- Die erste (die im Rahman der statistischen Erhebun-
gen Ober Milch und Milcherzeugnisse verwendet 
wurde) beruht hauptsAchlich auf dem Wassergehalt 





5. Sonstige KAsesorten, 
6. FrischkAse, 
7. SchmelzkAse. 
- Die zweite (in eckigen Klammem) stOtzt sich auf die 
Richtlinie (EWG) Nr. 823/68 des Rates vom 
28. Juni 1968 zur Festlegung der Erzeugnisgruppen 
und der besonderen Vorschriften im intemationalen 
Warenaustausch fOr den Sektor Milch und Milch-
erzeugnisse. 
Vom Ziel der ldentitAt der Produkte abweichend, haben 
wir uns für eine groBere Reprisentativitit entschieden 
und die MitgliedsiAnder gebeten, von hôchstens rieun 
einheimischen KAseso~:ten die in ihrem Land gAngigsten 
Erzeugnisse auszuwAhlen. 
Ànhand der Obermitteiten Daten haben wir diese Er-
zeugnlsse nach dem in den statistischen Erhebungen 
verwendeten Einstufungssystem zusammengefal?.t. Nur 
unter der Oberschrift ,Produktdefinition", Punkt 1 der 
preisbestimmenden Merkmale, ist diese versuchsweise 
Klassifizierung durchgefOhrt worden. Bei dem Teil 
,Preise" bleiben die Angaben jedoch nach L.lndern zu-
sammengefal?.t. 
Was alle Obrigen in dem vorliegenden Heft enthaltenen 
Erzeugnisse betrifft, so sind wir uns bewul?.t, dai?. es mu-
sorisch wAre, eine ldentitAt im strengen Sinne erreichen 
zu wollen. Alles, was versucht werden kann, ist die Er-
stellung von relativ vergleichbaren Preisreihen und die 
môglichst detaillierte 'und genaue Angabe der den di-
rekten Undervergleich beeintrAchtigenden Faktoren im 
,.Kata log der preisbestimmenden Merkmale". 
3. An zweiter Stalle soli diese Statistik auch den zeitlichen 
Preisvergleich ermôglichen. 
'1 Die EniSCheldung der Kommlsslon vom 29. Apill1976 IABI. Nr. \. 114 




teristics deter~ining priees. lt foUows i~at $e products 
used for the different countries are np~ always neces-
sarily the most representative (in the se~se of the 'most 
current'). One exception has to be niade to this general 
working rule: cheeses. \ l \ 
1 1 
1 1 
These are classified in two ways: l ~~ · 
- the first (used for statistical surveys o m~k and milk 
products) is based mainly on the w ter content in 
the nonfat portion of cheeses and is iJ foUows: •) 
1. hard cheeses, 1 i 
2. semi-soft cheeses, \ 1 
3. blue-veined cheeses, \ 
4. soft cheeses, 
5. other cheeses, 
6. fresh cheeses, 
7. processed cheeses. 
- the second (in square brackets) is ba d on Council 
Regulation (EEC) No 823/68 of 28 J e 1968 deter-
mining the groups of products and $~ special pro-
visions for the international exchange of milk and 
milk products. ': \ 
; \ 
\ 1\ : i ' 
1 1 
1 'i 
Discarding the objective of product idef\fity,, we de-
cided upon greater representativeness an~ a$ked the 
Member States to select a maxi~um oj1 ni!'l'e home 
cheeses most commonly produced ln their \t~nr 
On the basis of the information which we r ceiVed, we 
divided these products according to the p ass~ication 
system used in statistical surveys. lt is onJ'( un~er the 
heading 'Definition of products', point 1 ot fhe tharac-
teristics which determine priees, that thif>r· att~.mpted 
classification has been achieved. With regar to priees, 
the data are still grouped by country. \ . \ 
1 i 
As far as the other products included in thisi ~um~er are 
concemed, we realize that it would be ill~sory 1
1
to at-
tempt to achieve an identity in the strict sttfu;e of the 
word. Ali that we can attempt to do is to draiN u~ rela-
tively comparable priee series and to indicat~ ln tll;e 'Ca-
talogue of the characteristics which determ,i?e priees', 
in as great detail as possible, the factors stijl 
1
. hindering 
the direct comparison between countries. , i 
. i 1 
l 1 
' ' 
3. Secondly, these statistics should also enabl~ • ch}ono-




'1 The decision of the Commission of 29 April 1976 (O.J. N~jl ·u4 of 
30 April19761 has modified a part of
1 
this classification. ·. ,
1 
• • l · 
Il en résulte que les produits retenus pour les différents 
pays ne sont pas toujours en même temps les plus re-
présentatifs (au sens de «les plus courantS») • 
.. 
A cette règle générale de travail nous avons dO ad-
mettre une exception: les fromages. 
Nous les avons présentés sous une double classifica-
tion: 
- la première (utilisée dans le cadre des enquêtes sta-
tistiques concernant le lait et les produits laitiers) se 
base principalement sur la teneur en eau dans la ma-
tière non grasse des fromages et s'établit comme 
suit:') 
1. fromages à pate dure; 
. 2. fromages à pate demi-dure; 
3. fromages à pate persillée; 
4. fromages à pate molle; 
5. autres sortes de fromages; 
6. fromages frais; 
7. fromages fondus; 
- la seconde (mise entre crochets) se fonde sur le 
règlement (CEE) n° 823/68 du Conseil du 28 juin 
1968 déterminant les groupes de produits et les dis-
positions spéciales relatives aux échanges ·inter-
nationaux dans le secteur du lait et des produits lai-
tiers. 
Nous écartant de l'objectif identité des produits, nous 
avons opt(l pour une plus grande repr~sentativit~ et de-
mandé aux pays membres de choisir un maximum de 
neuf fromages indigènes les plus couramment produits 
sur leur territoire. 
A partir de ces transmissions nous avons regroupé ces 
produits en fonction du système de classement utilisé 
dans les enquêtes statistiques. Ce n'est que sous l'en-
tête «Définition du produit», point 1 des caractéristi-
ques déterminantes des prix que cette tentative de clas-
sification a été réalisée. Au niveau de la partie prix, les 
données restent donc groupées par pays. 
En ce qui concerne tous les autres produits présentés 
dans ce numéro, nous sommes conscients qu'il serait 
illusoire de chercher à parvenir à l'identité au sens strict 
du terme. Tout ce qu'on peut essayer de faire est 
d'établir des séries de prix relativement comparables et 
d'indiquer de façon aussi détaDiée que possible, dans le 
«Catalogue des caractéristiques déterminantes des 
prix», les facteurs qui entravent la comparaison entre 
les pays. 
3. En second lieu, cette statistique doit permettre aussi /a 
comparaison des prix dans le temps. 
') La décision de la Commission du 29 avril 1976 (J.O. N° L 114 du 
30 avn1 19761 a modifié une partie de cette classification. 
Il criterio principale per la scelta delle serie di prezzi 
deve dunque essere l'identicit6 dei prodotti e delle altre 
caratteristiche che determinano il prezzo. 
Ne consegue che i prodotti ('Onsiderati per i vari paesi 
non sono sempre anche i pill rappresentativi (nel senso 
dei « pill correnti » ). 
Abbiamo pero dovuto ammettere un'eccezione a questa 
regola generale di lavoro: si tratta dei formaggi, che 
vengono presentati secondo una duplice classifica-
zione: 
- la prima (applicata nelle indagini statistiche sul latte 
e sui prodotti lattiero-caseari)·si basa principalmente 
sulla percentuale d'acqua contenuta nella materia 
non grassa dei formaggi, distinguendo le seguenti 
categorie: ') . 
1. formaggi a pasta dura, 
2. formaggi a pasta semidura, 
3. formaggi a pasta erborinata, 
4. formaggi a pasta molle, 
5. altri tipi di formaggi, 
6. formaggi freschi, 
7. formaggi fusi. 
- la seconda (indicata tra parentesi qu~dre) si basa sul 
regolamento ICEEI n. 823/68 del Consiglio del 
28. 6. 1968, che determina i gruppo dei prodotti e le 
disposizioni speciali relative agli scambi intemazio-
nali nel settore del latte e del prodotti lattiero-
caseari. 
Discostandoci dall'obiettivo dell'identicà dei prodotti, 
abbiamo optato in questo caso per una maggior rapprs-
sentativitiJ e chiesto agli Stati membri di scegliere al 
massimo nove formaggi indigeni prodotti pill corrente-
mente nelloro territorio. 
Sulla scorta delle indicazloni cosl fornite, abbiamo rag-
gruppato i prodotti conformemente al sistema di classi-
ficazione applicato nelle lndaginl statistiche. Questo 
tentativo di classificazione è stato realizzato esclusiva-
mente sotto il titolo « Definizione del prodotto », punto 1 
delle caratteristiche determinanti dei prezzi. Per.quanto 
riguarda la parte prezzi, i dati rimangono dunque rag-
gruppati per paesi. 
· Per tutti gli altri prodotti presentati in questo numero, 
siamo consci del fatto che sarebbe illusorio cercare di 
raggiungere un'identicità nel senso stretto della parola. 
Tutto cio che si puo tentare è di elaborare delle serie di 
prezzi relativamente comparabili, precisando il pill 
dettagliatamente possibile - · nel « Catalogo delle carat-
teristiche determinant! dei prezzi » - i fattori che osta-
colano la comparabilità fra 1 paesi. 
3. ln secondo luogo, la presente statistica deve permettere 
anche il raffronto del prezzi ne/ tempo. 
'1 La declstone della Commlsslone del 29 aprlle 1976 IG.U.N. L 114 del 
30 aprlle 19761 ha mod'rllceto una parte dl questa classlficaztona. 
IX 
4. Die jeweils lm Tabellenkopf fOr die einzelnen Produkte 
angegebene ,.zielsetzung" 1) fOr die Produktdefinition 
stellt (mit Ausnahme bei KAse) den mehr oder weniger 
weitgefaBten Rahman dar, in den sich die Produkte, auf 
die sich die Linder beziehen, einfOgen mOssen. Die Be-
griffsbestimmungen der von den Undem tatsAchRch · 
verwendeten Erzeugnlsse erscheinen lm .Katalog der 
preisbestimmenden Merkmale" sowie in Kurzform auch 
fn den TabellenkOpfen fOr die einzelnen Linder. 
5. Handelsstufe und -weg: so nahe wie môglich auf der 
ersten Handelsstufe des betreffenden Produktes. 
6. MaBeinheit: 100 kg oder 1001 Ware. 
7. Die ggf. mit dem Produkt verbundenen Subventionen 
sind lm Preis enthalten. 
8. Die Preise verstehen sich ausschlieBiich Mehrwert-
steuer CMWSt), jedoch einschlieBiich produktbezogener 
Steuem. 
11_ Da nlcht ana von uns gewQnschten prelsbastimmanden Markmala von 
anan Undem berilckslchtlgt wardan kllnnan, bagnOgt slch EUROSTAT 
mit der Angaba von .,llelsatzungen•. Dies sind anzu81Tebende Mede-
male. Alla Abwelchungen von lhnen sind von den Undem lm .Katalog 
der prelsbestlmmenden MerkmaJe• anzugeben. 
N.B.: EUROSTAT rachnet die ln L.andeswlhrung angegebenen Prelse ln 
Eur um. Elnzelhelten aber die Umrechnungamelhode sind den 
.Yorbernerkungen• zu .Agrarprefse• zu entnehmen. 
x 
. ' 
4. The 'reference target' 1 ) indicated for '~ach product at 
the head of the table, which fixes the. 4efinition Of the 
product (with the exception of cheeSEj), llpresents a 
falrly broad categ?ry into whi~h the P.rpduçts referred 
to by the priee senes of the vanous c~l)trles should be 
fitted. The def~nitions of products actually obsarved by 
countries are recorded. in the 'Catalogus~of the charac-
teristics which determine priees' as We 1 81!, in short-
ened form, in the headings relating to ee 'h country. 
.. \ 
5. Marketing stage and sales channel: the 'clo5est to the 
first stage in the marketing of the prodobt in question. 
; \ ~ . 
6. Unit of measurement: 100.kg. or 1001. o' froduct. 
7. Any subsidies which may apply to the j:>~oduct are in-
ciudad ln the priee. : l 
; 1 . 
8. The priees are exclusive of V AT but incf~sive of speci-
fi ' ' c taxes. \ 1 
; \ 
! 1 
. ii : 
11 As not an the charectarlstica detarmlnlng priees caA 1be observed by 
an Member Stataa, EUROSTAT need to be aatisfiettl~th 'reference 
targetl'. These are ftlaturts to lie adh~~~ed to as ci9•Jv lill possible; 
10 deviations from these targets lhould be lndlcatedrJW th·. countrles 
concemed ln the 'Catalogue of the charectarlstlcs · ch • detarmlne 
priees' . , ' 
. . \ : 
N.B.: EUROSTAT converts the priees expressed ln na 1 currencles 
lnto 'Eur'. For the method of conversion refere ne+ Js ~de to the 
'lntroductory Ramarks' of • Agrfculturel Prfces'. ; 1 \ 
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4. L'«objectif de référence» 1) indiqué pour chaque pro-
duit à l'en-tête du tableau, et qui fixe la définition du 
produit (exception faite pour les fromages), constitue 
un cadre plus ou moins large, dans lequel doivent s'in-
sérer les produits auxquels se rapportent les séries de 
prix des différents pays. Les définitions des produits 
effectivement obseiVéS dans les pays sont consignées 
dans le «Catalogue des caractéristiques déterminantes 
des prix», ainsi que, sous une forme abrégée, dans les 
en-têtes relatifs à chaque pays. 
5. Stade de commercialisation et canal de vente: le plus 
proche du premier stade de commercialisation du pro-
duit concemé. 
6 .. Unité de mesure: en 100 kg ou 100 1 de marchandise. 
1. Les subventions éventuelles liées au produit sont com-
prises dans le prix. 
8. Les prix sont hors TVA, mais fiscalité spécifique inclue. 
1) i:tant donné que toutes les carac:têrfstiques détermlnantas des prix sou-
haitées par nous ne ssuralent être observées dsns tous les pays mem-
bres, I'EUROSTAT se contante d'•oblectifs de r6férenca 1. Ce sont des 
ceractlrfstiqueJ que ron JOuheltsrair ettelndra ; tous les êcarta par rap-
port aux objectifs devront être signalés par les pays dsns Je • Catalogue 
des caractéristiques dêtermlnantas des prix 1. 
N.B.: L'EUROSTAT effectue la conversion des prix exprimés en monnaies 
nationales en • Eur 1. Pour la méthode de conversion, n est nêces-
sslre de se reporter aux • Remarques prêftmlnalres 1 de • Prix agrl-
colesl. 
4. definizione specificata quale cobiettivo di riferimen-
» 1) per ciascun prodotto nell'intestazione della tabella, 
stituisce un quadro pill o meno vasto nel quale deb-
no inserirsi i prodotti oggetto delle serie dei prezzi dei 
ari paesi. Le definizioni dei prodotti effettivamente nle-
'{ati ln ciascun paese sono dettagllate nel « Catalogo 
elle caratteristiche determlnanti dei prezzi » e, in forma 
bbreviata, nelle lntestazioni relati'le ai singoli paesi. 
5. ase di scambio e canale di vendita: la plll vicina alla 
"ma fase di scambio del prodotto ln questione. 
6. nità di misura: in 100 kg o 100 1 di merce. 
1. Eventuali sovvenzioni connesse al prodotto sono com-
prese nel prezzo. 
1• 
8. 1 prezzi sono IVA esclusa, ma compre&e le tasse ed lm-
poste specifiche. · · • 
'1 Polché tutte Je carattarlstiche detarmlnanti del prezzl prefissata non pos-
sono essere osservate ln tutU 1 paesl, rEUROSTAT li Dmlta a definira 
degD • oblettM dl rlferlmento 1; li tratta dl carattsrlstiche aUJP[ceœ, cul 
ssrebbe opportuno potarli attenere; ognl caso ln cul cl li cfiSCOstl ds taO 
oblettivl deMi essere opportunement& segnalato dst paesl ne1 • Cats-
logo deOe caratterlstiche detarmlnanti del prazzi1. · 
N B.: L'EUROSTAT converte ln c Eurt 1 prezzl espressl ln moneta nazlo-
naD. Par D metodo dl converslone al rlrnands aDa • Prernessa 1 del 
fasclcolo • PrezzlagrlcoO 1. 
Xl 
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Mehrwertateuersltze 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelaen 
landwlrtschaftlicher Produkte 
ln den Llndern der EG 
Regelayatem ') 
1 
ErmiBigter Satz: die melsten Erzeugnlsse 
Normalateueraatz: u.a. Weinmost, Dienst-. 
lelstungen 
Ab 1. Januar 11170 hat eln der Regelbestlluei'ung unter· li !legender Landwlrt die M6gUchkalt, \0011 111ner Mehr· 
wertsteuerschuld (Ober die lbzugaflhlge Vorateuar 
hlnaus) den aogenannlln Aufwertungatellauagtelcll 
abzuzllhen (ab 1.1.11178: 2.5% 111ner Umsllze: 
'IOdler: 3 %) 
ErmiBigter Satz: alle Erzeugnisse auBer 
1 Weln 
IL 





• Diest Situ buogen llcll aut Prelll 11111Chlle811cll 
MWSt. 
.. Diest Sltze bezlehen llcll aut Prllll ausschlllllllch 
MWSt. • 
ErmiBigter Satz: 
- Getrelde (Ausnahme: Saatgut und 
Rohrels), Rohmllch 
- Rohrels, Frisch- und TrockengemOse, 
Kartoffeln, frlsches und getrocknetes 
Obst, Olsamen tOr Spelseôl, Ollvenôl, 
· Eler, Butter und Kise 
Mlttlerer Satz: 
- Alle Obrlgen oben nlcht autgefOhrten 
· Produkte 
ErmiBigter Satz: die melsten Erzeugntsse 
Normalateuetaatz -. Erml81gter Satz: 
Blumen, Zlerpflanzen, Blumenzwlebeln, 
~aumschulerzeugntsse 
f · ÈrmiBigter Satz: die melsten Erzeugnlsse 
XIV 
GOitigkallsdauer der Steuenltze 






















































Taux dela talre sur !a valeur ajoutée 
'1 ' 
! 1 i 
La taxe sur 14 ~alebr ajoutée (TV A) 
frappant les prix èla production · · 
des produits agrlcof~s dans les pays de la CE 
: i ~ . 
Taux réduit: la plupart des produits 
Taux normal: entr~' autres moOt de vin, 
services \ l l 
i 1 
Depuis 111er janvier 11170 t grlcufteur soumis au liglme 
normal peut cMdulre de 11 ~ "'"'. 1 TVA (outre la TVA 
pay6e sur 111 achall) un compelllllolre partiel 
·de rHvatullion qula"•lnel ~%du chiffre d'affaires de 




i \ ! 
1\ ' 
• 1 : 
Toux '""'"' IO<Is~r~;ts sauf fe~~ 
Taux Intermédiaire: ~lrl ', ' 
1 1, 
• Cla taux a"apptlqullent; lUX prix TV A comprlll. 
. \ 
•• Cil taux I"IPPIIqulniiUX ~ x hor'l TV A. 
; \. 
Tauxrédult: , 1, 
- Céréales (saut seriltnc. et riz brut), 
IJità l'état naturel \ 1 ', 
- Riz brut, légumes fra s et secs, pommes 
de terre, fruits frais et secs, oléagineux 
pour huile allmen(~re, ;huile d'olive, 
œufs, beurre et from#lges : 
Taux lntermUialre: \ \ \ 
- Tous les autres produits non men-
tionnés ct-dessus i l : 
\ 1 \: 
li 1 
Taux réduit: la plupart d~~ pr~duits 
Taux normal-. Taux r~olt: tleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des pépi-
nières : 1 ,
1 . i 
. ~ il ; 
. ~ ~ 
~ l 
i : 
Taux réduit: la plupart deS produits 
noch: Oie Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erleugerprelsen 
landwlrtschaftllcher Produkte 
ln den Llndern der EG 
Aegelsystem ') 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
frappant les prix lia production 
des produits agricoles dans les pays de la ce .(suite) 
Régime normal 1) 
!l Besteuerbtre Eneugnlsse GOitlgkelbdauer der Steutraltze Produltllmposables P6rtode d'application des taux 
t:!' nit/depuis 
i 1.1.1870 
J ErmiBigter Satz: die melsten Erzeugnlsse und Oienstlelstungen 4% 
niVciiPull 
1.4.1973 
1 Nulltarlf: Erzeugnlsse, die lm allgemelnen der Ernlhrung und FOtterung dlenen 0% 
1 elnschl. der hierfOr verwendeten V or-
~ produkte (Seat- und Pflanzgut, Tiere) 




j ErmiBigter Sa~ -. Nu lita rift Pferde, Land-butter 5,26% 




1 Nulltarlf: die lnnerlandwlrtschaftllchen Verklufe, wenn die Landwlrte dies wOn- 0% schen 
-· 
Normalsteuersatz: alle Erzeugnlsse 10% 
• 1.25% lOr VtrUule ln der Zllt vom 29.1.1975 bis 
29.2.1971 
N.B. Ole Angaben betrellen dit LandwhUchaft ln tngerem SIMI. llso nlcht 
LB. dit fomwtrtlehelt. Nur dit wlchtlgstan Elzlugnlsll werden bllsplela-
halblr aufgeiOIIIt. 
') Des .Rtglllsystam • altht lOr die Landwlrtlehaft glwlsse Vertlnlachungen 














Taux zéro: les produits généralement 
-
utilisés pour l'alimentation humaine et 
animale y compris les semences, les plants 
et les animaux élevés à cette fln 
8% 




:raux réduit-. Taux zéro: chevaux, beurre 
0% deferme · 
6,75% Taux réduit: tous les autres produits 
nit/depuis 
2U.1ml 
Taux zéro: les ventes lnterfermes, si les 
-
exploitants le désirent 
15%* Taux normal: tous les produits 
• 9,25% pour tes ventes du 29.1.1975 au 29.2.1978 
N.B. Lis donn6a conc:emant ragrlculture au nna rtltrllnt et non p. tx. ta IYM· 
culture. S.UII tes produits tes plus Importants ont 6t6 mentlonn6s l titre 
d'examptes. 
•) LI • rtglmt normal• comporta pour t'egllculturt Clrtalnes almpUilcatiOIII par 
repport aux conditloniiPPIIcables aux autres ncteure 6conomlques. 
xv 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwlrtschaftllcher Produkte 
1 1 
La taxe sur la valeltrJajoutée (TVA) 
ln den Lindern der EG 
frappant le~ prix è, l,a production i. · 
des produits agricoles dans :1es pays de la CE (suite) 








Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. Wein~ 
most, Dienstlelstungen 
Ab 1.1.1970 wurde ais Aufwertungstellausglalch dar 
Pauschlllerungssetz um 3% arhilht. 01-r Ausglelch 
wurda ab 1.1.1978 auf 2,5% raduzlart 
Pflanzllche Erzeugnlsse 




1974 4,2%, aber 5,2% bei Verkiufen über 
Produzentenvereinigungen 
Eier, GefiOgel u. Schweine bei Verkiufen 
über Produzentenvereinigungen - 1973 
5,5%,19745,4% 
• Der l.lllllwlrt verlrauft IUSIChlleBI/ch MWSt; er Zlhlt 
ltldocll die seine Elnklufe belutende MWSL Ais Aus-
glelch erhllt er lm Laufl des IOigenden Jahres aufgrund 
'IOn Belegen alnl ROckllrsllttung ln Hilhe der ange-
gabenen, aut seine Verklufa zu beracllnenden Sitza. 
GOitlgkllltscleuer der Steuersitze 



















seltldepuls \10111/du 1.1.1975 
111973 bis/au 31.12.1978 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und Roh-1---· -· ----+--------! 
reis) Rohmilch 1 % 3% 
- Rohreis, Frisch- und TrockenQemüse, . 3% -+ 
Kartofftln, frisches und getrocknetes 
Obst, Olsamen fOr Speiseol, Olivenol, 
Eier, Butter und Kise 
- Alle übrlgen oben nicht aufgefOhrten 
Produkte 




selt/depula seltldapuls salt/depuis selt/depuls 
1.1.1969 1.1.1973 17.9.1973 1.5.1974 





ab/l partir du' 
1.1.1975 
1 f DiemelstonErzeugnlsse 
• Dar Landwlrt zahlt dia seine Elnklula belutende 
MWSL Sllne Verklufe untertlegen selt ElniOhrung dar 
MWSt llnem setza 'IOn 8%01'1011 erhlelt der.l.lllllwtrt 
'IOm Klufer /ldot:h bis zum 31.12.1974 nur die ange-
gebenen 5% bzw: 5,5% Ils pausèhllen Auaglelcha-
belreg. Oën Aïiit 1Chuldat8 der Kluflr dem s... -





Régime forfaitaire 1) 
1 
1 1 ' 
! ! 1 t 1 ji 
\ 1 
La plupart des prodi'ts sauf entre autres 
moOt de vin, services 1 
! 1 
Depulsle1.1.19701e taux lo 'llll'f a616relavéde3%l 
titre da compensetion padlfllll 'l"', r66valuatlon. Cette 
compensation 1616 rtdulta • ,5% partir du 1.1.1978 
• 
\ i ! 
P~~lts végétaux \ \ • 
pour 197 4 3,1 %, mai~ j.1 % pour les ventes 
par l'intermédiaire d un 'groupement de 
producteurs 'j ! 
Produits animaux i \ · 
pour19734,5% 1 1 . . 
pour 1974 4,2%, mais ,2% pour les ventes 
par l'Intermédiaire d'~n proupement de 
producteurs 1\ 1 
Oeufs, volailles et porcs pour les ventes par 
l'intermédiaire de groubem~nts de produc-
teurs - pour 1973 5,S%,jour 1974 5,4% 
• 1.. 'lgrlculfeur vend hors 7V ~ ~ Il p i cependent la TV A 
aur 111 achats. En co~ion, 1 reçoit au cours de 
l'ann6e qui ault, sur juatllll:f!lon. • un remboursement 
égal aux pàurcen~~ges lndlq 6a, ippncables au chiffre 
d'affaires de 111 vantes. i 1 . 
i \ 
\ l 
- Céréales (sauf se~~nc~s et riz brut, 
lait à l'état naturel • j 
- Riz brut, légumes fra s et secs, pommes 
de terre, fruits frais :et seÇs, oléagineux 
pour huile aliment~lre, i huile d'olive, 
œufs, beurre et fror$ges . 
- Tous les autres r:irbdui~s non men-
tionnés cl-dessus ~ l 
: i 
1 i i 1 
Tous les produits sauf 
1




pépinières . 1 
1 
1 ~ 1 
i..a plupart des produits ; 1 i 
• L'agriculteur plie la TVA sur J ~Depuis l'Intro-
duction dela TVA ses vantas aont frlpptes d'une tue 
de 1%. Jusqu'au 31.12.1974 .Pinden. t, ragrlcultaur 
ne fiCfWIIt sur catte tue, de la ~art de l'achafeur, qua 
11 montant forfaitaire compenaat~~~re ~CUI611UCC1SSIYI­
ment aux taux lndlqu6s de 5%.p~ls de ~,5%. La montent 
restant 6talt dG par l'acn.teur li'EteL · 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwlrtschattlicher Produkte 
ln den Lindem der EG 
Pauschallerungssystem 1) 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
Régime forfaitaire ') 
i! !la. Baustauerbare Erzaugnlsse GQitlgkeitsdauer der Steuersltze Produits Imposables 




1 Die meisten Erzeugnisse 4% 
.3 






Alle Verkiufe, ausgenommen innertand-
wlrtschattliche 
Kein Pauschallerungssystem, aber das 
of Regelsystem lst nlcht verbindlich für Be-1 trlebe mit einem Umsatz von wenlger ais 
.! 5000Dkr. 
1) Ole lm Agrarberelch geltenden Pauschallerungssysteme sollen die belm Elnkeuf 









5% La plupart des produits 
Pas de régime forfaitaire 
Tous tes produits vendus sauf pour les 
ventes lnterfermes 
Pas de régime forfaitaire, mals te régime 
normal n'est pas obligatoire pour les ex-
ploitants ayant un chiffre d'affaires inférieur 
~5000Dkr. 
'1 Les régimes forfaitaires, appllcables·au -.ur agricole, ont tous comme but de 
compenser forfelteirement les cherges dela taxe sur la valeur ajoutée supportées 
sur les acheta des moyens de production agricole. · · 
XVII 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwlrtschaftllcher Betrlebsmittel 





\1 .· i 
La taxe sur la valtur ajoutée (TVA) •· 1 
frappant les prix d'achat des moyens de prodùctio" 
agricole dansl,, P~Ys de la CE . ·. \ 
GOitigtceltsclauer der Steull'lltze 







Ennl81gter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Taplokamehl und den melsten 
Mlneralfuttermitteln),,Saat- und Pflanzgut, 
Nutz- u. Zuchtvleh, verschledene allge-
meine Wlrtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die melsten Betrlebs-
mittel 
. 
Ennl81gter Satz: HandelsdQnger, Vieh-
flotter, Schldllngsbekimpfungsmittel, Nutz-
und Zuchtvleh 
M~erer Satz: Trelbstoffe (nicht abzugs-
flhig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Gerlte, 
Dienstlelstungen, Bau und Unterhalt von 
Wlrtschaftsgebluden 
• Bis zum 81.12.1161 blzogen llcll cllese Sltze auf 
PrelseelnschlleBIIcll MWSt 
.. Ab 1.1.1170 bezlehen llcll dlese Sltze 1uf Prelse 
auachiiiBIIcll MWSt 
NuiHarlf: Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite an die Landwlrtschaft, 
Pachten 
Erml81gter Satz: 
Elnzel- und Mischfuttermittel 
MHtlerer Satz: Saatgut, Nutz- und Zucht-























'1 Du MWSt-8yatem bestand fOr bestlmmte nlchtlandWirtschaftflchl Gllter blrelta 


















\ 1 il . 
! \ ! . . . j l ~ 
\ 1 
Taux réduH: Allmènts 4es animaux (sauf 
farine de tapioca et la pi!Jpart des aliments 
minéraux), semen~s et plants, animaux 
·d'élevage, divers fr~s gé~éraux : l 1 • 1 l 
Taux normal: La pl part des moyens de 
production l' \ 
i 
1 1 
' \ ' ', i i 
Taux réduit: Engraifl, ali~ents des ani-
m~ux, antiparasitalrl\ anraux d'él~vage 
Taux Intermédiaire: :Carburants (non dé-· 
ductibles) \ \ \ .. 
'1 1 
Taux normal: Matérijl agricole, services, 
construction et entrèden de bâtiments 
_d'exploitatioh \ \ \ 
• Jusqu'au 31.12.11169 en;: l'~lquent 1ux prix 
TVAcomprtse ! , 
.. A partir du 1.1.1170 C.. ' a'.,pllquent 1ux prix 




\ : 1. 
Taux zéro: Travaux ~~ri~les à façon; 
crédits agraires, baux r~rÎux \ 
Taux réduit: l 1 ': 
- Aliments des animau)(( sllt'IPies et com-
posés l ·. 
Taux Intermédiaire: S~~ences, animaux 
d'élevage, produits ~pharinaceutiques, 
services vétérinaires, eP?raJ~, anti-para-
sitalres \ \ \ 
Taux normal: Carbuni~ts, ';matériel et 
machines, matériaux de construction, la 
plupart des services · ' i i ! 
1 
. . 
') Antjrf1Qflllllllt au t.1.1168,1eliglmede liT. VA llllstalt pqurun Clltlln nombre 
de proclulta (non egrlcolll). mals aucun egrlcultaur ne pOIIvalt ttre -JIItlau 
liglmedelaT.VA '. \ 1 








noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwlrtschaftlicher Betrlebsmittel 
ln den Undern der EG 
Blsteull'bare EI'Ziugnlsse GQitlgkalfldauer der Steueni!Ze 





Nulltarlf: Tierirztliche Dienste, Kauf, Miete, 
Pacht von unbeweglichen GOtem (soweit 




ErmiBigter Satz: HandelsdOnger, Treib- 4% 
stoff (auBer Benzln). Vlehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvleh, Schidllng!lbekimpfungsmittel, 
Dienstlelstungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung · 12% 
von Wlrtschaftsgpbiuden, Benzln 
Normalsteuersatz +:t Erml81gter Satz: 
Pharmazeutika. Dienste von Lohnunter· 12% 
nehmen 
Maschlnen und Gerite 12% 










Mlttlerer Satz: Bau und Unterhalt von 
Wirtscharisgebiuden, Helzôl, P,troleum 
Normalst~uersatz: Maschlnen und Gerite, 
Benzin, Schidllngsbekimpfungsmittel 

















llltldepuls · eeltldepula 
1 
ErmiBigter Satz: Viehfutter, Trelbstoffe t.i. 
Brennstoffe, Saatgut, Zucht· u. Nutzvieh, 
elektrisc'her Strom, gewlsse Dienstlel· 
stungen1 (Anbau- und Erntearbeiten, 
tierirztnche Dienste) 
Normalsteuersatz: Maschlnen und Gerite; 
Schidllhgsbekimpfungsmittel, Bau und 
Unterh4tt von Wirtschaftsgebiuden, ge-
wlsse Dienstlelstungen (Transporte) 
























La taxe sur ta valeur ajoutée (TV A) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE (suite) 
Proclultllmposabrp 
Taux zéro: Services vétérinaires, achat, 
location, fermage de biens Immobiliers 
(sauf vente par le constructeur) 
Taux réduit: Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'élevage, antiparasitalres, services 
Taux normal: Construction et entretien des 
bâtiments d'exploitation, essence 
. Taux normal +:t Taux réduit 
Produits pharmaceutiques, travaux à façon 
Matériel agricole 
Electricité 
Taux réduit: Aliments des animaux, semen-
c~s. gas-oil, services 
Taux Intermédiaire: Construction et entre-
tien de bâtiments d'exploitation, fuel-olt, 
pétrole 
Taux normal: Matériel agricole, essence, 
.antiparasitalres 
Taux normal-+ Taux réduit: ~ngrais 
Taux réduit: Aliments des animaux, carbu· 
rants et combustibles, semences, animaux 
d'élevage, électricité, eau, certains services 
(travaux de culture et de récolte, services 
vétérinaires) 
Taux normal: Matériel agricole, antlpara· 
sitaires, construction et entretien de bâti· 
ments d'exploitation, certains services 
(transports) 
Taux normal-4'auxrédult: Engrais 
XIX 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 
Lindern der EG 
Bastauarbara Erzaugnisse GOitlgkaitsclauer dar Stauarsitza Période d'application des taux 
La taxe "'' la vale<or aj~...! (TVA) frappant les prix 
d'achat des moyens qe pro~uction agricole dans 
les pays ~E la ~E (suite) ' 
i 
ProduT l~es \ 
--+-------------------------~------~------~r-----~~----------~--~~--~------1 
seitldapuis selt/dapuis seit/dapuls 1 11 
j 
xx 
1.4.1973 211.7.1974 18.11.1974 \ 1 
'· 
Zinsvergütungen aus Kauf und Pacht von Ausgenomman 
Grund Und Boden; Versicherungen; Finan- Exemptés 
zierunqskosten 
Nulltarlf: Erzeugnisse, die lm allgemeinen 0% 
der Efnihrung und Fütterung dienen 
einschl, der hierfür verwendeten Vorpro-
dukte (saat- und Pflanzgut, Tiere). Bau 
Jandwirtschaftlicher Gebiude und der 
meisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt). 
Brennstoffe, Strom und Wasser 
Nulltarlf-+ Normalsteuersatz: Dieselkraft- 0% 
stoff 
Normalsteuersatz: übrige nicht genannte 10% 
Güter und Dienstleistungen: Kauf und 
Unterhalt von Landmaschinen; Düngemittel 
und chemische Produkte 
Normalsteuersatz -+ Erh6hter Steuersatz: 10% 
Benzln • 12,6'111 sait dem 12.4.78 
Erh6hter Steuersatz: Kauf von Kraftfahr- 10%+10%. 
zeugen (nicht abziehbare Kfz-Sondersteuer 
von 10%) 
Nulltarlf: Futtermittel und Düngemittel 
(ab 10 kg) 
Erml81gter Satz -+ Nulltarlf: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, FutterrOben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflanzgut fOr die 
Ernihrung, Veterinirerzeugnisse zum Ein-
nehmen 
ErmiBigter Satz: Veterlnirerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterinirmaterial. Dün-
gemittel (unter '10 kg). Pflanzenschutz-
und Schidlingsbekimpfungsmittel, Reini-
gungsmittel, Energie: Strom, Brennstoffe, 
Treibstoffe. Landmaschinen und Gerite 
einschl. Ackerschlepper. Baustoffe, Ge-
brauchtgüter, Dienstleistungen 
Erh6hter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
Nulltarlf: Kauf 'von Grund und Boden und 
AnlagevermÇ>gen 
Normalsteuersatz: alle Erzeugnisse 



























Les bonificationJ ~'int.rêt concernant les 
achats et les loc~'ions, de terre: les ~su-
rances: les frais fitlrnci~rs ' 
Taux zéro: les! ~· roduits généralement· 
utilisés pour l'ali en~ation humaine et 
animale y compri~l s~mences,les plantes 
et les animaux élev s à ~ette fin. 
Construction de tiAfim~nts agricoles et de 
la plupart des ouvr~ges de génie civil (mais 
à J'exclusion des r4parations et de l'entre-
tien). ·•1. ' 
Combustibles,' électricit. et eau 
' 1 
Taux zéro-+ Taux normal: Gas-oil 
\\ ' 
Taux no~mal: les ~v.treJ biens et services 
non spécifiés; ach~t et\entretien de ma-
chines agricoles: ! engrais et produits 
chimiques 1 t1 \ 
Taux normal-+ Tauk ajoré: Essence 
• 12,6'16 deputa la 12.4.'76 1 
Taux majoré: Achat' e v.hicules à moteur 
(taxe spéciale non ~~duc~ible de 10% sur 
· ces véhicules) \ i 
1 \ 
\ 1 
Taux zéro: les alime~~ d~ animaux et les 
engrais (en présentation d•10 kg et plus) 
l 1 1 
Taux réduit-+ Taux'z~ro:l,Jes aliments des 
animaux (en pfésent~tion, inférieure à 10 
kg), les céréales, les ~ttefaves, le foin, les 
tourteaux ... Les semf!ncés et plants des 
produits utilisés poÙ" l'al,imentation. Les 
produits vétérinaires 'consommés par voie 
orale i \ ' 
Taux réduit: les prJJuits
1
' vétérinaire~ à 
injecter et le matér)él vétérinaire. Les 
engrais présentés dan~ ~n conditionnement 
inférieur à 10 kg. Les: pesticides, les dés-
infectants et les déte,rge~ts. L'énergie: 
J'électricité, combusti6t~s. carburants. Le 
matériel agricole y corJ;~pri~ les tracteurs. 
Les matériaux de cons ruction, les biens 
d'occasion, les services. 1 
\ ': 
Taux majoré: véhicule~ moteur 
j 1 ~ 
1 
\' i ' 1 1 1 • 1 ~ \ 
1 1 
Taux .zéro: achat des t~rres': et biens im-
mobiliers : 1 l 
j 1 : 
. 1 
Taux normal: tous les produits 
• 8,25% pour las achats du 29.9.1975 au 29.2.1976 
; Tegn og forkortelser 
1 
Nul 
Mindre è~d det halve af den anvendte 
enhed 1 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre elier anslâede tai 
Forel0bige tai 
Sk0nsm~ssigt angivet af Eurostat 
lkke andet steds anf0rt 
Nye ellei korrigerede tai 
Genneminit 
Vejet gen/ nemsnit 
Procent l 
Procentuelle variation 
Genne~~nitlig ârlig stigning 
Brud i sammenlignelighed 
Regningsenhed for De europaeiske Faelles-


























De seks oprindelige EF-medlemsstater i ait 
EF-medlemsstaterne i ait 
De europaeiske Faellesskabers statistiske 
Kontor 
De europaeiske Faellesskaber 
Overs0iske amter 
Belgisk-Luxembourgske 0konomiske Union 
Organisation for 0konomisk samarbejde og 
udvikling 
FN's f0devare- og landbrugsorganisation 
















































Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Weniger ais die Halfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschatzte Angabe 
Vorlàufige Angabe 
Schëtzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 





Durchschnittlicher jahrlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europaischen Ge-




















Motorleistung in Pferdestarken 





Ursprüngliche Mitgliedslander, insgesamt 
Mitgliedslander, insgesamt 





Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbett und Entwicklung 




Symbols and abbrevlations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertaln or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
N.ç.t otherwise specified 





Average annual growth 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Commun-











1 000 million 
Metric ton 












Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 




Belgo-Luxembourg Economie Union 
Organization for Economie Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organlzation of the 
United Nations 



















































Signes et abréviations 1employés 
\ 1 ~ 
1 :1 
'1 1 
Donnée inférieure à la moi~ié 'de l'unité 
Néant 
utilisée 1 ! 
Donnée non disponible 
1
i \ 
Donnée incertaine ou estiméE! 1
1 Donnée provisoire \ · 
Estimation de I'Eurostat :\ 
Non dénommé ailleurs ! \ 
Donnée nouvelle ou revisée i \ 
Moyenne · 1 
Moyenne pondérée l 1 
Pourcentage ; 
Pourcentage de variàtion • \ 
Accroissement moyen annuel :l 
Rupture dans la comparabilité ' . 
Unité de compte des Commu: utés eu'ro-
péennes = 0,888671 g d'or fin\ \ 
Deutsche Mark ; ' 
Franc . français \ 
Florin l 
Lire italiennEJ \ 1\ 
Franc belge \ 1 
Franc luxembourgeois 1 \ 



















Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 












Unité de traction ! l · 
Unité de travail-année ; \ 1 
Ensemble des six premiers pays ;~embres 
des CE :, 1 
• . 1 ' 
Ensemble des pays membres des CE: , 
Office Statistique des Communaut~s Euro-
péennes ; \ ; 
Communautés Européennes \\ \ 
Départements d'Outre-Mer : 1 : 
Union ~conomique Belgo-LuxemboM,rgeoise 
Organisation de Coopération et de Dévelop-
pement ~conomique \ \ i. 
Food and Agriculture Organization \of the 
United Nations i : · 
Fonds Monétaire International 
Segnl e abbreviazionl convenzionali 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato prowisorio 
Stima deii'Eurostat 
Non denominato altrove 




Percentuale di variazione 
lncremento medio annuo 
lnterruzione della comparabilità 
Unità di conto delle Comunità Europee = 













Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unità-bestiame grosso 
Unità-bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle CE 
lnsieme dei paesi membri delle CE 
lstituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d' Oltre-Mare 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup-
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
















































Gebrulkte tekens en afkortingen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte een-
heid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 





Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen-


























Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de 
EG 




Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 




Part 1 Partie 
Parte 
1 
Preise 1 Priees 





















TIERE 1 ANIMALS 1 
ANIMAUX 1 ANIMALI 
A 1 RINDER 1 CATILE /* 
BOVINS 1 BOVINI 
BI SCHWEINE 1 PIGS /* PORCINS 1 SUINI 
C 1 SCHAFE 1 SHEEP /* 
OVINS 1 OVINI 
D 1 GEFLÜGI;L 1 POULTRY /* 
VOLAILLE 1 POLLAME 
E 1 ANDERE 1 OTHERS 1 
AUTRES 1 AL TRI 
* S. Sonderheft S 5-1973/ 
Cf. Special number S 5-1973/ 
Cf. numéro spécial S 5-1973/ 
V. Numero specialeS 5-1973 
D 2. Geschlachtetes GefiOgel/ Slaughtered poultry 
• • • 1 1 
D 2.5 GANSE, PUTEN, PUTER 1 GEESE, TURKEY-HENS, TURKEY-COCKS 
:\ 
! 1 1 
Pré;$s ie ioo kg SchlachtgiWfcht - ohflll MWSt 
ft~ 1 1 Gerupft, ausgenommen ausschHeBUch der Laber; Gerupft. ausgenommen el~schlteBHch der Leber; wm Schlachthof zum Handel, ab Schlachthof vom Schlac!lthof zum Handel.: ab Schlachthof Plumées, vidées sans foie : Plumées, vi~ ave<: foie; 0-3 de l'abattoir au négoce; départ abattoir de l'abattoir au n~; dêplrt abattoir 
' ' 
; l 1 
Slaughtered Slaughtered 1 Sla~ghtered 
Produkt Schlachtglnse Oche geese Tacchlne gee se 1 Tacchlnl tu rte ev geschtachtet 
!1 
Produit KI. A macellate pluckedbut macellate ptuckedbut macellatl ~ocks 
unevlscerated u_nevlscerated unev scerated 
1 
1 
Le nd BR Italie United United i Italie United Pays Deutschland Kingdom 1tar11 Kingdom ! Klngdom ; 
Quelle 
03 21 61 Source 21 61 \1 21 ~1 
Jahr 



















i )o836 1969 672 17o.&2 81218 129,95 48,22 115,73 8560 136,96 33,62 80,69 r 113,34 30.68 73,63 
\ 1 
1170 644 175,96 91625 148,60 49,60 119,04 7990 127,85 38,78 88.27 ' $3438 101,50 33,77 : 81,05 1 
! ! ' 1m 652 178,38 : 54.34 130,42 9961 159,33 39,76 95,42 l ~4œ 111,02 38,69 ; 92,86 
~ 1 
1172 676 193,21 : 59,91 137,(]9 8196: 129,82 42.31 '96,82 \1 f067 1Cl9,40 36,80 . 84,21 1 
1973 728 218,74 : 73,ffl 144,17 84444 115.84 49,95 97,75 :1 84404 115,78 43,89 • 85,89 
93~ 1 1974 : 78,93 147,81 114,63 53,22 99,66 ! ~289 114,75 50,03 93,69 
1 . \ 1 
1 • 1 1 
1 
'1 1 ] i 1 ! 
~ 1 1 
1969J : 33,07 79,37 
\\ ' 
29,76 71,42 
F : 29,76 71,42 28,66 68.78 
M : 30,86 74,06 28,66 68,78 
1 
A : 31,97 76,73 
1 
30,86 74,06 
·M : 33,07 79,37 29,76 71,42 
J : 33,07 79,37 30,86 74,06 
79.37 ' J : 33,07 ' 30.86 74,06 
' A 34,17 62,01 ' 30,86 74,06 : . 
s 49,60 119,04 ' 34,17 82,01 ' 30.86 74,06 i
l 
0 49,60 119,04 34,17 112.01 30.86 74,06 
N 47.84 114.82 35.27 84,65 
! . 
30.86 74,06 
' D 45.86 110,06 40,79 97,90 i 35.27 84,65 
' 
i 
1170J 49,60 119,04 37,70 90,48 t 1 33,07 79,37 
F 49,60 119,04 34,63 63.59 ; 1 33,07 79.37 
M 49,60 119,04 34,63 63,59 ; i 33,07 79,37 
' 
·, 
A 49,60 119,04 35,71 85.70 ; 33,95 81,48 
M 49,60 119,04 35,71 85,70 33,07 79,37 
J 49,60 119,04 34,63 63,59 
' 
33,07 79.37 
' J : 33,95 81,48 32.19 77,28 
A : 33,07 79,37 ' 32.19 77,28 
' s : 34,83 83,59 32,19 7726 
0 : 36,82 88,37 32.19 7726 
N 49,60 119,04 42,33 101,59 34,83 83,69 





0 2. Volailles abattues 1 Pollame macellato 
-D 2.5 OIES, DINDES, DINDONS 1 OCHE, TACCHINE, TACCHINI 
PrixptJr tOOkgpoldu/JIJttu- hofl TVA 
Land BR ltalia United ltafia United ltafia United Pays Deutschland Kingdom Kingdom Kingdom 
Jahr 
DM 1 Eur Ut 1 Eur t: 1 
Eur 
1 
Lit 1 Eur t: 
1 
Eur 




1971 J : 38,68 92.59 36,82 111.37 
F : 37,04 111,90 36,38 87.31 
M : 36,82 111,37 38,60 87,84 
A : 38,68 92.69 39.02 93,66 
M : 39,46 94.70 39,68 95,23 
J : 39.24 94.18 39,68 95,23 
J : 38,80 93,12 40,12 98.29 
A : 38,14 1n.54 38,68 92,69 
s : 38,68 92,69 38,14 91,54 
' 
0 : 39,90 95,76 37,92 91,01 
N 52,03 124.87 43,87 106,29 38,80 93,12 
0 56,66 135,98 46,06 115,34 42,55 102,12 
1mJ : 42,11 101,(!6 39,68 95,23 
F : 41,87 100,01 37,46 89,95 
M : 44,09 105,82 37/ll 91,01 
A : 42.99 103,18 35,06 84,12 
M : 41,01 98,42 34,83 83,69 
J : 40,12 93,74 34,83 81,38 
J : 39.90 88,27 34,61 76,57 
A : 39,90 88.86 35,05 78,06 
s 55,12 122.49 40,57 . 90,16 35,49 78,87 
0 56.88 125,29 42,11 92,75 35,06 77,'2/J 
N 82,83 134,83 46,08 98,88 38.36 82.32 
D 64.82 138,80 47,18 101,03 43,21 92,53 
) 
1973J 55,56 119,46 43,21 93,40 38,16 77,76 
F 55,12 114,83 43,21 90,02 37,70 78.54 
M 56,22 112,89 44.09 88,55 39.24 78,80 
A : 46,52 95,52 41,23 84,67 
M : 44,53 91,63 40,57 83,46 
J : 44,53 88.18 41,89 82.95 
J : 45.42 84,11 40,57 75,13 
A : 46,94 91,66 44,75 83,80 
s : 53.35 97,89 47,40 86,97 
0 98,55 179,51 69,52 108,42 46,50 88,34 
N 
-
91,71 174,00 66,70 124,67 54,01 102.49 
0 84,88 162,92 60,41 115,95 54,67 104,93 
1974J 57,76 112.81 46,98 91,72 41,67 81.39 
F : 45.86 88,02 41,45 79,56 
M : 46.28 92.49 43,66 83,82 
A : 53,79 102,26 51,69 98,08 
M : 49,60 92.37 46,06 119,50 
J : 46,50 90,82 46,94 91,66 
J : 49,60 92.88 49,16 92,06 
·.A : 52,03 97,82 49,16 92.23 
s : 52,91 99.83 51,37 96,92 
0 : 57,54 106,75 53,35 98,98 
N 119,73 182.26 69,75 108.05 52,69 95.28 
D 119,29 168,32 73,85 130,94 69,23 122,75 
3 
E. Andere 1 Others 










Vom Züchter zum Markt; frei Markt Vom Schlachthof andel; ab Schlachthof l:l ~ e 
' i:s~ Du producteur au marché; franco marché De l'abattoir au négOFe; départ abattoir 
-o'! 
1!1 -8 1 1 
' 
i 
Produkt VIvant, VIvo, Levende, Abattu, \Mort~ de plus de dlphl dl lavande de plus de :~1 hldl Abattu, Produit oudere . p 1 adulte 4ans 4anni 4ans \ 4anri 
1 i ' 
; l i 1 
land 1 Belgique/ 1 Pays France ltafia Nederland Danmark France ! ltalil BelgiA i, 




1 _l 1 
Dkr 1 
1 1. 1 ~ 
1 
1 Eur Année Ffr Eur Ut Eur A Eur Eur Ffr Eur lEur Fb 
: 




1969 'N1.2 51,59 34257 54,81 154,3 42,62 534.2 103,15 \. 
1 
4837 96,74 '. 
1970 294,6 53,04 38835 62.14. 158,2 43,70 300 40,00 588,4 105,94 l 
\ 
5652 113,04 1 
l ; 
1971 335,2 60,35 39665 83,44 183,2 50,65 293 39,05 669,8 120,59 1 6124 125,86 i 
. 10~.15 1972 366,6 66:00 45696 n.38 196,2 55,69 340 44,87 732,5 131,88 63sè 6n4 135,85 
SB~ 1 1973 387,4 69,75 61081 83,79 205,1 59;04 417 55,03 n4,2 139,39 122,02 7430 149,01 
' 
! i 
1974 414,3 68,93 68580 84,35 202,6 60,39 415 54,76 828,3 137,82 29~ 159.75 7500 150,41 
1 




1969J 255 61,66 ' 510 103,30 1 4588 91.76 
F 265 53,68 530 107,35 ' 4563 91,26 
' M 260 52,66 520 105,33 4750 95,00 
A 270 54,69 540 109,38 4800 96,00 
M 280 56,71 560 113,43 i 4930 98,60 
J 268 54,28 535 108,36 5088 101,76 
' ! J 255 51,65 510 103,30 ~ 5050 101,00 
A 250 46,68 500 93,37 ' 5088 101,76 
s 270 46,61 540 97,22 ~ 1 4900 98,00 
0 275 49,51 550 99,02 ! 1 4790 95,80 
N 270 46,61 540 97,22 4750 95,00 
D 288 51,85 575 103,53 4750 95,00 
1970J 273 49,15 280 37,33 545 98,12 4890 97,80 
F 280 50,41 296 39,47 560 100,82 
' 
4925 98,50 
M 293 52,75 302 40,27 585 105,33 5050 101,00 
A 308 55,45 314 41,87 616 110,91 5340 106,80 
M 321 57,79 315 42.00 641 115,41 6025 120,50 
J 306 56,09 312 41,60 612 110,19 ' 6188 123,76 
4 
' 
J 297 53,47 306 40,67 593 106,n 6200 124,00 
A 296 53,29 300 40,00 591 106,41 6100 122,00 
s 298 53,65 300 40,00 595 107,13 ' 5925 118,50 
0 296 53,29 300 40,00 591 108,41 1 5800 116,00 
N 285 51.31 299 39,87 569 102.45 i 1 5728 114,56 







i E. Autres 1 Altri 
1 
E1 . v CHE AUX 1 CAVALLI 
1 
~par 100 kg poids vif - hors TVA Prix par 100kgpoidsabattu- hors TVA 
:l ~nd France ltafia Nederlancl Danmark France !talla Belgique/ ;1avs Belgiê 
j ahr 
Fk 1 Eur Ut 1 Eur A 1 Eur Dkr 1 Eur 
1 1 





1971 J 298 53.65 285 38,00 595 107,13 5n5 115,50 
1 ~ 302 54,37 285 38,00 603 108,57 5900 118,00 326 58,69 285 38,00 652 117,39 5938 118,76 
. ! 
1 A 339 61,03 290 38,67 6n 121,89 6030 120,60 
1 M 350 63,02 308 41,07 699 125,85 6250 125,00 
; ! J 345 62,12 308 41,07 689 124.05 6438 128,76 
J 349 62,84 301 40,13 697 125,49 5900 118,00 
A 350 63,02 290 38,67 700 126,03 6463 129.26 
s 354 63,74 290 38,67 708 127,47 6650 133,00 
0 338 60,85 290 38,67 676 121,71 6276 125,60 
N 332 fiJ,n 290 38,67 664 119.55 5963 119,26 





1972J 344 61.94 302 39.85 687 123,69 6150 126,39 
F 341 61,40 310 40,91 681 122.61 6250 128,45 
M 355 63,92 319 42.09 709 127,65 6350 130,50 
A 365 65,72 327 43,15 729 131,25 6525 134,10 
M 370 66,62 342 45,13 739 133,05 7020 144,27 
J 366 65,90 355 46,84 732 131,79 6863 141,05 
J 372 66,98 353 46,58 743 133.n 6750 138,73 
A 376 67,70 355 46,84 752 135,39 6910 142,01 
s 393 70,76 355 46,84 785 141,33 7175 147,46 
0 376 67,70 353 46,58 752 135,39 7200 147,97 
N 365 65,72 350 46,18 730 131,43 7050 144,89 
D 376 67,70 350 46,18 751 135,21 7050 144,89 1 
1 
; 1 
'1 1973J 389 70,04 386 50,94 778 140,07 7100 145,92 
F 393 70,76 405 53,44 785 141,33 7413 152,35 
M 396 71,30 405 53,44 792 142.fiJ 7660 157,43 
A 405 72,92 408 53,84 809 145,66 7975 163,90 
M 404 72,74 440 58,06 a17 145,30 7850 161,33 
J. 400 72,02 455 60,04 900 144,04 7600 156,19 
J 384 69,14 437 57,66 767 138,09 7225 146,49 
A 376 ·67,70 430 56,74 751 135,21 7120 146,33 
s 392 70,58 430 56,74 783 140,97 7325 150,54 
0 374 67,34 416 54,89 748 134,67 7430 152,70 
N 363 65,36 ~ 52,52 725 130,53 7225 148,49 
D 373 67,16 390 51,46 745 134,13 7238 148,75 
' 
1974J 416 72.73 403 53,18 832 145,45 7610 156,40 
F 417 70,92 440 58,06 834 141,84 8050 165,44 
M 422 71,65 445 58,72 844 143,29 8113 166,74 
A 442 72,22 448 fiJ,12 863 144,28 8238 169,31 
M 428 67,94 455 60,04 857 136,03 7 910 162,57 
J 419 66,93 433 57,14 837 133,71 7675 157,74 
J 415 68,14 399 . 52,65 830 136,29 7467 153,46 
A 417 69,73 402 53,05 834 139,46 7325 150,54 
s 421 71,36 405 53,44 842 142,71 7238 148,75 
0 389 65,53 398 52,52 778 131,07 6910 142.01 
N 394 65,34 379 50,01 788 130,68 6775 139.24 
D 391 65,38 366 48,30 781 130,1Kl 6688 137,45 
5 
E. Andere 1 Others 
E 2. KANINCHEN 1 RABBITS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MWSt 
Vom Züchter zum Markt 
Du producteur au marché 
Produkt 





















386 74,53 57 753 108,40 
405 72,92 68 692 109,91 
438 78,86 73 503 117,57 
484 83,54 75128 119,00 
607 91,28 57 965 120,57 





































J m 57.88 
A 370 66,82 
s 370 68,62 
0 ~381 68,60 
N 406 73,10 











































; \ .. 
\ 1Preise je 100 kg Nettogewlcht ohne MWSt 
; i : . 
Gehllutet, ausgenomme? ,lnsc~JieBJich der Laber; 
vom Schlachtflclf zum Handel 
Pelés. vld~~vec 1fole; 





Ffr 1 Eur 
680 131,30 96 394 
699 125,86 01 424 
• 757 138,09 03 079 
m 139,89 12 660 
900 162,04 21 283 




































t 1 Eur 
! 41,45 99,48 








































: 34.11\l 83,59 






















































E. Autres 1 Altri 
E 2. LAPINS 1 CONIGLI 
France !talla 













Prix par 100kgpoidsnet- hon TVA 
United 
Kingdom 
















































































































































































































TIERISCHE ERZEUGNISSE 1 
ANIMAL PRODUCTS 1 
PRODUITS ANIMAUX 1 
PRODOTTI ANIMALI 
F 1 MILCH 1 M~LK 1 LAIT 1 LAITE 
G 1 EIER 1 EGGS 1 ŒUFS 1 UOVA 
H 1 MILCHERZEUGNISSE 1 DAIRY PRODUCTS 1 
. PRODUITS LAITIERS 1 PRODOTII LATIIERO-CASEARI 
J 1 ANDERE 1 OTHERS 1 
. AUTRES 1 ALTRI 
F. ~ilch 1 Milk 
,, 









































Ffr 1 Eur 
34.9 9,64 49,11 8.84 
37,7 10,31 64,75 9,86 
40,5 11,68 60,75 10,94 
41,3 12,41 62,81 11,27 





















37,1 . 10,14 
35,1 9,59 49,74 8,98 
35,0 9,58 50,41 9,08 
34,9 9,63 60,27 9,05 







M . 33,9 9,28 







34,1 9,32 47,04 8,47 
34.3 9,37 47,15 8,49 
34,8 9,45 47,91 8,83 
35,1 9,69 60,13 9,03 
35,4 9.87 51,73 9,31 
35,7 9,75 63,27 9,59 
• 
GewlchiSfettgehah 1 Matière gresse en poids : ;J, 7 'lit 
Yom Erzeuger an die Molkerel, ab Hof 1 Du producteur Il la làiterle, départ ferme 
lta6a 























































f: 1 Eur 
459 9,18 509,3 10,18 3,48 8,35 
484 9,28 500,0 10,00 3.68 8,69 
474 9,49 619,8 10,40 3,93 9,43 
511 10,50 535,1 11,00 4,13 9.45 
640 11,10 681,4 11:95 4,52 8,85 




























462 9,24 610,0 10,20 
462 9,64 suo 10,44 
491 9,62 527,0 10,54 
490 9,80 524,0 10,48 
491 9,82 513,0 10,28 













452 9,04 490,0 9,80 
452 9,04 488,0 9.71! 
460 9,20 4$3.0 9,86 
488 9,32 503,0 10,08 
485 9,70 509,0 10,18 



















































































Prix PIT tOO kg - hors 1V A 
Land BR' France ltaDa Nederland Pays Deutschland 
Jahr 
DM 1 Eur Ffr 1 
Eur Ut 1 Eur A 1· Eur Année 
1971 J 35.3 9,64 64,52 9.82 38,56 10,10 
F 35,7 9,75 66,27 9.96 38,26 10,01 
M 35,6 9.73 66,00 9.90 38,60 10,11 
A 38,6 10,00 64,73 9.86 38,64 10,09 
M 36,7 10.03 63,47 9,63 38,81 10,17 
J 37.0 10,11 52,56 9,48 37.08 10,24 
J 37.3 10,19 63,06 9,66 37,63 10,37 
A 37,7 10,30 63,03 9,66 38,34 10.69 
s 38,4 10,49 63,76 9.68 40,06 11,06 
0 38.6 10,66 56,64 10.18 ·41,39 11.43 
N 39.8 10,67 58.29 10.49 41,96 11,69 
D 40,6 11,27 60,11 10,82 42.14 11,76 
1972J 39,8 11,38 61,63 11,10 41,71 11.63 
F 39,7 11,35 62.38 11.23 41,06 11.66 
M 39,5 11,29 82,19 11.20 40.42 11,47 
A ~.4 11.26 61,33 11,04 39,37 11,18 
M 39.2 11,20 69,01 10,82 39,34 11,17 
J 39.2 11.20 58.46 10,63 39,41 11,19 
J 39,4 11,26 58,38 10,51 39,31 11,16 
A 39,9 11,40 58,81- 10,69 39.56 11,23 
s 40,6 11,60 59.49 10,71 40.67 11,64 
0 41,3 11.80 62.43 11.24 41,60 ·11,81 
N 41,6 11.89 63,67 11,50 41,47 11.n 
D 41,9 11,98 66.02 11,71 40,82 11,69 
1973J 40.9 11,69 66,24 11,76 41,01 11,64 
F 40,8 11,66 65,06 11,71 41,28 11,72 
M 40.3 11,66 64,21 11,56 40,89 11,61 
A 40,0 11,78 62,66 11,28 40,23 11,42 
M 39,8 11,72 60,42 10.S8 40,71 11,56 
J 40,0 11.82 59,74 10,76 40,84 11,69 
J 40,4 12,66 59,88 10,78 40.66 11,64 
A 40,9 12,80 60.29 10,85 41,04 11,66 
s 41,5 12.89 61.24 11,03 40.99 11,90 
0 41,9 13.01 64,48 11.61 41.39 12,34 
N 42.3 13.08 65,70 11.63 41,69 12,43 
D 42.8 13.29 67.26 12,11 42.03 12.53 
1974J 41,7 12.95 69.04 12,07 42.52 12.67 
F 41,6 12.89 .68.78 11,70 42,78 12.75 
M 41,2 12,80 68.66 11,66 42,49 12.68 
A 41,8 12.98 67,53 11.03 41,63 12,41 
M 42.0 13,04 56,60 10,56 41,93 12.50 
J 42.3 13,14 66.04 10,66 42.04 12.63 
J 42.8 13,29 66.94 10.S3 41,97 12.51 
A 43.3 13,46 66.15 11,06 42,31 12.61 
s 44,1 13.70 67,06 11,36 44,12 13,15 
0 46,4 14,10 70,08 11.78 46,31 13.80 
N 46.7 14,60 73,65 12.21 46.22 13,78 
D 47,5 14,75 75,73 12.66 46,00 13,71 
F. lait 1 latte 
F 1. LAIT CRU 3,7% 1 LATTE INTERO 3,7% 
Belgique/ Luxembourg United lreland Danmark Belgil Klngdom 
l-
Fb 1 Eur Fix 1 Eur [ 
1 
Eur [ l Eur Dkr 1 Eur 
470 9.40 608,0 10,16 4,14 9.94 56 8.80 
478 9,56 608,0 10,16 4,18 10.03 66. 8,67 
478 9,56 609,0 10.18 4.22 10,13 63 8,40 
474 9,48 611,0 10.22 3.90 9,36 60 8,00 
462 9.24 604,0 10,08 3,06 7,34 69 7$7 
464 9.28 606,0 10,10 3,10 7,44 60 8.00 
461 9,22 608,0 10.12 3,64 8.50 60 8,00 
461 9,22 622,0 10,44 3,93 9.43 63 8,40 
470 9,40 526,0 10.60 4,28 10.27 70 9,33 
464 9.68 638,0 10,76 4,34 10.42 70 9,33 
608 10,16 649.0 10,98 4,50 10,80 71 9,47 
514 10,38 550.0 11,11 4.50 10,80 72 9.56 
514 10,56 544,0 11,18 4.50 10.80 72 9,50 
523 10,75 543,0 11.16 4.58 10,99 72 9,60 
550 11.30 631,0 10,91 4.48 10,75 71 9,37 
608 10,40 528.0 10.85 4,20 10.08 70 9.24 
500 10,28 529.0 10,67 3.39 8.14 66 8.58 
499 10.26 530.0 10,89 3.37 7.67 66 8.58 
492 10,11 524,0 1o.n 3.69 8,16 61 8,06 
495 10,17 527,0 10,63 4,06 9,04 60 7,92 
506 10,40 533,0 10,95 4,39 9,76 69 9,10 
513 10,64 546,0 11.22 4,41 9,71 72 9.50 
641 11,12 661,6 11.34 4,47 9,69 72 9,50 
560 11.51 552,9 11.36 4,49 9.62. 72 9,60 
561 11,63 563,7 11,38 4.46 9,69 n 10,16 
548 11,26 563,5 11,38 4,49 9.35 80 10,56 
535 11,00 552.2 11,35 4,43 8.90 80 10,56 
517 10.63 581.5 11,95 4,47 9,18 80 10.56 
526 10.81 579.6 11,96 3,63 . 7.47 82 10.82 
519 10,67 676.3 11,84 3,64 7.21 86 11.35 
521 10,71 sn,5 11,67 4,03 7,46 86 11,35 
545 11,20 675,7 11,63 4,47 8,37 86 11.36 
563 11,37 603.9 12.41 4,86 8,92 89 11,74 
545 11,20 607,3 12.48 4.94 9.00 88 11.61 
580 11,92 609.7 12,53 6,19 11,75 88 11.61 
582 11,96 ·61o.2 12.54 6,19 11,88 90 11.88 
584 12,00 609,7 12,53 6.26 12,23 92 12,14 
584 12.00 609.3 12,52 6,19 11,88 92 12,14 
568 11,67 607,7 12.49 5,39 10.33 92 12.14 
671 11,74 609,8 12.53 6,18 9.85 92 12,14 
584 11.59 608,4 12.60 4,37 8,14 94 12.40 
562 11,66 607,3 12.48 4,39 8.22 94 12.40 
561 11,53 607.6 12,49 4,74 8.88 94 12,40 
561 11.53 608,6 12,47 5,16 9,68 94 12.40 
563 11,67 608.2 12.50 5.49 10.36 95 12,64 
607 12,48 662.5 13,41 7,18 13.32 97 12,80 
545 13.26 563,6 13.43 7,26 13,13 97 12,80 
655 13,46 653.6 13,43 7,26 12.67 97 12,80 
11 
F. f\ ilch 1 Milk 



















Durchschnlttserlilse 1 Valeurs unitaires 



































































































36,6 10,00 50,54 
37,0 10,11. 52,84 








7 200 11,52 
7 200 11,52 
7367 11,79 
7 475 11,96 
7 626 12.20 
9,14 7 675 12,28 
9,12 7 685 12,30 
8,97 7 673 12,28 
8,86 7 680 12,29 
8,53 7 680 12,29 
8,28 7 916 12.67 
8,27 7 935 12.70 
8,37 8012 12,82 
8,66 8 060 12,90 
9,10 8 129 13,01 
9,61 8 212 13,14 
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F. Lait l Latte 
F 2. LAIT CRU, TENEUR Ri:ELLE EN MG 1 LAITE INTERO, TENORE REALE IN MG 
Prix par 100kg- hors 7VA 
Land BR France ltalia Nederland Belgique/ Luxembourg United Danmark Pays Deutschland Belgiê King dom lreland · 
Jahr 
DM 1 Eur Ffr 1 Eur llil Eur FI 1 Eur Fb 1 Eur Fix 1 Eur [ 1 Eur [ 1 Eur Dkr 1 Eur Année 
1971 J 36,5 9,97 66,73 10.03 8274 13,24 38,53 10,64 457 9,14 4,32 10,37 
F 36,4 9,95 48,89 8,80 8316 13,31 37,12 10,25 457 9,14 4,35 10,44 
M 36,5 9,97 54,53 9,82 8406 13,45 36,94 10,20 453 9,06 4,40 10,56 
A 37,1 10,14 54,07 9,74 8410 13,46 36,59 10,11 446 8,92 3.98 9,66 
M 37,0 10,10 52,46 9,45 8538 13,66 36,90 10,19 427 8,54 3,13 7,51 
J 36,8 10,05 51,29 9.23 8544 13,67 37,00 10,22 430 8,60 3,17 7,61 
J 37,1 10,14 51,96 9,36 8572 13,72 37,57 10,38 429 8,58 3,52 8,69 
A 37,8 10,33 52.22 9,40 8639 13,82 38,99 1o.n 432 8,64 4,02 9,65 
s 39,2 10,71 53,28 9,59 8888 14,22 42,07 11,62 449 8.98 4,37 10,49 
0 40,2 10,98 56,83 10,23 8882 14,21 45,12 12,46 476 9,52 4,43 10,63 
., 
N 41,7 11,39 59,33 1o,68 8986 14,38 46,21 12.n 506 10,12 . 4,60 11,04 
D 42,3 11,74 61,81 11,13 8814 14,05 45,45 12,68 511 10,32 4,60 11,04 
1972J 41,10 11,75 62,31 1Ù2 9020 14,29 44,15 12.53 505 10,38 4,60 11,04 80 10,56 
F 40,8 11,66 62,44 11,24 8993 14,24 42,64 12,10 510 10,48 4,68 11,23 80 10,56 
M 40,4 11,55 61,68 11,11 8986 14,23 41,17 11,69 502 10,32 4,58 10,99 78 10,29 
A 40,0 11,43 60,71 10,93 9113 14,43 39,67 11,26 483 9,93 4,33 10,39 n 10,16 
M 39,7 11,35 58,23 10,48 8970 14,21 39,87 11,32 474 9,74 3,49 8,38 71 9,37 
J 39,1 11,18 57,76 10,40 9113 14,43 39,69 11,27 471 9,70 3,47 8,11 71 9,37 
J 39,4 11,26 57,96 10,44 9221 14,61 39,44 11,20 464 9,54 3,80 8,40 67 8,84 
A 40,0 11,43 58,90 10,61 9384 14,86 40,39 11,47 471 9,68 4,18 9,31 66 8,71 
s 41,7 11,92 60,59 10,91 9 519 15.08 43,28 12,29 492 ~0.11 4,52 10,04 n 10,16 
0 42,9 12,26 64,29 11,58 9604 15,21 45,76 12,99 506 10,40 4,53 9,98 81 10,69 
N 44,0 12,58 66,33 11,94 9467 15,00 46,63 13,24 544 11,18 4,60 9,87 81 10,69 
D 44,1 12,60 66,83 12,03 9382 14,86 44,62 12,67 562 11,66 4,62 9,89 81 10,69 
1973J 42,5 12,15 66,56 11.98 9526 15,09 44,26 12,56 554 11,39 4,59 9,87 87 11,48 
F 42,0 12,00 65,60 11,79 9476 14,14 43,42 12,33 535 11,00 4,62 9,62 88 11,61 
M 41,4 11,98 64,12 11,54 9510 13,53 42,25 11,99 . 517 10,63 4,56 9,16 88 11,61 
A 40,9 12,04 62,23 11,20 9474 13,29 41,29- 11.72 494 10,15 4,48 9,20 88 11,61 
M 40,6 11.95 59,87 10,78 9326 12,86 41,60 11,81 498 10,23 3,64 7,49 91 12,01 
J 39,9 11,79 59,10 10,64 9303 11,99 40,85 11,60 489 10,05 3,65 7,23 93 12,27 
. 
J 40,4 12,66 59,50 10,71 9238 11,59 . 40,82 11,59 491 10,09 4,04 7,48 93 12.27 
A 41,0 12,73 60,32 10,86 91n 12,09 41,80 11,87 517 10,63 4,48 8,39 94 12,40 
s 42.3 13,14 62.09 11,18 9179 12.30 43,05 12,50 536 11,02 4,87 8,94 98 12,93 
0 43,7 13,67 66,74 12,02 9173 12,15· 45,19 13,47 543 ,11,20 4,95 9,02 99 13,06 
N 44,2 13,73 67,97 12,24 9163 12,32 45,14 13,45 579 11,90 6,21 11,78 99 13,06 
D 44,6 13,85 69,13 12,45 9437 12,86 44,76 13,34 678 11,88 6,21 11,92 100 . 13,20 
. 
1974J 42,8 13,29 69,95 12,23. 10091 13,71 44,29 13,20 570 11,71 6,28 12,27 101 13,33 
F 42,2 13,11 68,95 11,73 10365 13,36 43,68 13,02 565 11,61 6,21 11,92 101 13,33 
M .42,0 13,04 68,44 11,62 10722 13,78 43,27 12.90 546 11,22 5,40 10,34 101 13,33 
A 42,1 13,14 66,91 10,93 11178 14,01 42,05 12,53 541 11,12 5,28 10,04 100 13,20 
M 42,5 13,20 65,79 10,44 11920 14,66 42,13 12,56 533 10,95 4,45 8,29 101 13,33 
J 42,4 13,17 65,49 10,46 12867 15,52 41,97 12,51 531 10,91 4,47 8,37 101 13,33 
J 43,1 13,39 65,86 10,81 12994 15,81 41,92 12,49 535 11,00 4,83 9,05 102 13,48 
A 43,6 13,54 66,21 11,o'l 13 506 16,47 42,82 12,76 538 11,06 5.26 9,87 102 13,48 
s 45,2 14,04 68,22 11,58 13m 16,95 46,26 13,79 550 11,30 5,59 10,66 104 13,72 
0 47,4 14,72 72,79 12,23 14361 17,12 49,89 14,86 610 12,54 7,32 13.68 109 14,38 
N 48.8 15,16 76,26 12,65 15264 11,n 49,87 14,86 550 13,36 7,40 13,38 109 14,38 
D 49,1 15,25 n.44 12,95 15264 17,61 49,18 14,66 651 13,38 7,40 13,12 109 14,25 
13 
G. Eier 1 Eggs 




Pre/se }Il uxl$,iJck '- oh1111 MWSt 
il 
HOhnereler ln der Schale zum Dlrektlierzehr. Gesamtes Land, Absatzwege und Klassen. Verpackung des KJufers. ~ \ 
. Vom Erzeuger an den Handel. Ab Hof. ~ \ 
Œufs de poules en coquDie, propres 618 consommation en l'état Ensamble.du pays, des circuits et des calibres. Embaftage de l'ach~ taur. 



















































































































































































15,9 4,34 20,42 































































3,78 10,56 2,91 

































































































































: Dkr Eur 
1 i ~ 1 ! 
: t·a6' 2.88 1 ' 1 ,76; 3,40 
i 
! ,16 3,45 
i 1 
\ \ 
! l i 














Prixp11r tOOp/kll- hon TVA 
Land BR France lta6a Pays Deutschland 
Jahr 
DM 1 Eur Rr 1 Eur Ut 1 Eur Année 
1971 J 16,4 4,48 20,42 3,68 2266 3,62 
F 16,0 4,37 19,17 3,45 2230 3,67 
M 15,8 4,32 16,25 2.93 2373 3,80 
A 15,7 4,29 16,28 2,93 2291 3,67 
M 14,4 3,93 15.92 2$7 1970 3,15 
J 14,4 3.93 16,64 3,00 2154 3,45 
J 14,2 3,88 16,70 3,01 2130 3,41 
A 14,8 4,04 18.52 3,33 2274 3,64 
s 15,7 4,29 22.15 3,99 '2787 4,48 
0 16,1 4,40 23,92 4,31 2635 4.22 
N 17,0 4,65 25,67 4,62 2723 4,36 
·D 18,1 &.02 29,87 5.38 3079 4,91 
1972J 16,7 4,77 25,16 4,53 2522 4,00 
F 16.3 4,66 20,70 3,73 2426 3,84 
M 16.9 4,83 20,34 3,66 2603 4,12 
A . 16,1 4,60 18,33 3,30 2310 3,66 
M 15,6 4,46 18,00 3,24 2108 3,34 
J 15.2 4,34 19,17 3,45 2024 3.21 
.· J 14,6 4,17 19,67 3,54 2058 3,26 
A 14.5 4,14 20,42 3,68 2153 3.41 
s 14.8 4,23 21,50 3,87 2415 3.83 
o. 15.3 4,37 22,25 4,01 2450 3,88 
N 16,1 4,60 24,33 4,38 2465 3,90 
D 16.2 4,63 26,00 4,68 2672 4,23 
1973J 15,2 4,34 23,17 4,17 2485 3.94 
F 15,2 4,34 19,75 3,56 2406 3.69 
M 16,7 4,83 19,08 3,44 2516 3,58 
A 17,1 5,03 18,58 3,35 2689 3,77 
M 17,5 . 6,15 19,42 3,50 2709 3,74 
J 16,7 4,93 19,83 3,67 2778· 3,58 
J 16,9 5,25 ;l0.25 3,65 3129 3,93 
A 17,2 5,34 22.33 4,02 3358 4.42 
s 17.9 5,66 . 24,58 4,43 3543 4,75 
0 19,0 5,90 28,00 5,04 3940 6,22 
N 20,8 6,46 31,92 5,75 4101 5.51 
D 21,4 6,65 33,33 6,00 4428 6,03 
1974J 20,0 6.21 29,50. 5,18 3430 4,66 
F 18,7 6,81 23,67 4,03 3189 4,11 
M 18,7 5,81 23,17 3,93 2971 3,62 
. 
A 18.3 5,68 22.00 3,69 2690 3,37 
M 17.6 . 5,47 21,42 3,40 2435 2.97 
J 16,3 5,06 20,50 3,27 2312 2,79 
J 16,0 4,97 19,42 3,19 2319 2.62 
A 16,0 4,97 20,25 3,39 2424 2.96 
s 17,1 5,31 24,25 4,11 3151 3,86 
0 17,6 5,47 27,00 4,54 3139 3,72 
N 18.3 5,68 . 31,25 5,18 3300 3,84 
D 18.3 6,68 30,33 6,07 3552 4,10, 
Nederland Belgique/ Belgil 
A 
1 
Eur Fb ·1 Eur 
.. 
8,86 2.45 169 3,18 
9,64 2.66 138 2.76 
10,89 3,01 150 3,00 
9,64 2.66 132 2.64 
7,15 1,98 96 1,92 
8,62 2.38 120 2,40 
8,00 2,21 104 2.08 
10,61 2,93 133 2.66 
11,91 3,29 174 3,48 
11,52 3,18 169 3,18 
12,69 3.48 177 3,54 
14,35 4,00 202 4,08 
11,06 3,14 154 3,16 
10,95 3,02 147 3,02 
11,67 3,28 151 3,10 
1D.78 3,06 140 2.88 
10,27 2,92 132 2.71 
9,13 2,69 117 2,40 
8,68 2.46 104 2.14 
9,81 2.79 114 2,34 
9,70 2.75 119 2,45 
10,27 2,92 136 2,80 
11,29 3,21 162 3,33 
10,55 3,00 ·147 3,02 
9,77 2,77 127 2,61 
9,77 2.77 128 2.63 
12,15 3,45 170 3,49 
13,10 3,72 167 3,43 
12.62 3,64 186 3,80 
10,96 3,11 148 3,04 
• 
11,24 3,19 148 3,04 
12.99 3,69 173 3,56 
13,76 3,99 199 4,09 
15,21 4,53 239 4,91 
16,87 4,73 249 5,12 
16,32 4,86 248 5,10 
13,77 4,10 207 4,25 
13,00 3,87 195 4,01 
13,00 3,87 189 3,88 
11,95 3,56 158 3.25 
11,19 3,34 153 3,14 
9,72 2.90 120 2.47 
8,93 2.68 107 2,20 
10,11 3,01 121 2,49 
12.15 3,62 144 2,96 
11,64 3,47 166 3,39 
12,43 3,70 179 3,68 
11,30 3,37 155 3,19 
G. Œufs 1 Uova 
G 1. ŒUFS FRAIS 1 UOVA FRESCHE 
Luxembourg United Ire land Danmarlt Klngdom 










1,00 2.40 22.5 2.97 
0,93 2,23 21,9 2.89 
1,15 2.76 23,3 3,07 
0,86 2.04 23,0 3,03 
0,81 1,94 21,7 2.86 
0,78 1,62 21,1 2,78 
0,73 1,62 ·tu 2,55 
0,77 1,71 19,4 2.55 
0,91 2.02 22.1 2.92 
1,02 2.25 22,9 3,02 
1,09 2,34 22.9 3,02 
1,13 2.42 22.2 2,93 
1,09 2.34 20,7 2,73 
1,34 2.79 21,1 2.78 
1,69 3,39 22,3 2,94 
1,86 3,80 .. 23,9 3,15 
1.92 3,95 24,6 3,25 
1,68 3,33 25,7 3.39 
1,62 3,00 25,7 3,39 
2.00 3,75 25,9 3,42 
2.41 4,42 27,4 3,62 
2,66 4,85 30,0 3,96 
2.66 5,05 32.8 4,33 
2.91 5,69 34.2 4,51 
2,86 6,69 33.2 4,38 
2,18 4,18 28.8 3,80 
2.19 4,20 28,5 3.76 
1,84 3,50 28,5 3,76 
1,94 3,61 28,2 3,72 
1,66 3,11 24,9 3,29 
1,39 2.60 22,1 2,91 
1,44 2.70 20,5 2,71 
1,87 3,54 21,7 2.86 
2.17 4,03 23,7 3,13 
2.15 3.89 26,5 3,50 





G. Eier 1 Eggs i 





' Preise je 100 S ck + ohne MWSt 







55-60g 55-60g 55-60g 1 ! 1 
Produkt HandelsObllche Qualité Qualltê 
'\ Produit Durchschnitts- marchande media 
qualitit moyenne mercalltile 
Land BR Belgique/ United 
qanmark Pays Deutschland France !tafia Nederland Belgiê Luxembourg Kingdom freland 
~Il elle ; 
~uree 01 , 21 1 
Jahr 
DMI ~nnée Eur Ffr 1 Eur Ut 1 
Eur FI 
1 




Eur Dkr Eur 
~ 
969 . 15,4 3.91 18,39 3,55 2367 3,79 
970 12,7 3,47 17,18 3,09 1856 2,97 
971 14,7 4,02 21,39 3.85 2310 3,70 
m 15,0 4.29 23,15 4,17 2170 3.44 
' 
H73 16,8 5,05 22,51 4,05 3339 4,58 Il 





' 1 ~9J 17.3 4,32 21.57 4,37 2435 3.90 ' : 
F 15,7 3,92 17,71 3,59 2467 3.95 ' : M 16,9 4,22 17,75 3,60 2 518 4.03 i 
' 
À 16,7. 4,17 16,33 3.31 2378 3,80 l i 
M 14,8 3,70 15,77 3,19 2086 3,34 i 
J 14,3 3,57 15,80 3,20 2346 3.75 ' 
J 14,4 3,60 16.91 3,43 2346 3.76 
À 15,3 3,82 17,53 3,27 2438 3,90 
s 15,4 3,85 19,10 3,44 2587 4,14 ; 
0 14,9 3,78 19,04 3,42 2201 3,52 ,1 
N 15,2 4,15 19,85 3,57 2234 3,57 1 




1!UJ 14,1 3,85 18,41. 3.32 1863 3.01 i 
F 14,0 3,83 15,71 2,83 1952 3,12 1 
M 14,2 3.88 16,58 2,98 2075 3,32 ! ; 
À 12,6 3,44 15,34 2,76 1831 2,93 1 1 M 11.9 3,25 14,00 2,52 1581 2.53 i 
J 10,9 2,98 13,00 2,34 1585 2,54 i 
; 
J 11,6 3,17 14,39 2,59 1524 2.44 ' :1 À 12,4 3,39 17,56 3,16 1764 2,82 ! ' 
s 12,1 3,31 19,10 3,44 2003 3,21 1 
' 
0 12,0 3.28 18,46 3,32 1849 2.96 ' 
N 13,6 3,69 20,17 3,63 2073 3,32 ' 




G. Œufs 1 Uova 
G 2. ŒUFS FRAIS 1 UOVA FRESCHE 
Prix par 100 pillees - hors 7V A 
Land BR France ltalia Nederland Belgique/ Luxembourg United lreland Danmark Pays Deutschland Belgiê Kingdom 
Jahr 
DM 1 Eur Rr 1 Eur Lit 1 Eur FI 1 Eur Fb 1 Eur Rx 1 Eur [ 1 ·Eur [ 1 
Eur Du 1 Eur Année 
1971 J 15,6 4,26 20,68 3,72 2094 3,35 
F 14,9 4,07 21,26 3,83 2114 3,38 
M 14,7 4,02 17,76 3,20 2311 3,70 
A 14,6 3,99 17,73 3,19 2213 3,64 
M 13,0 3,55 17,07 3,07 1778 2.85 
J 13,1 3,58 18,31 3.30 2090 3,34 
J 12.7 3,47 17,85 3,21 2013 3.22 
A 13,8 3,n 19,61 3.53 2191 3,51 
s 14,8 4,04 23,53 4.24 2800 4,48 
0 15,2 4,15 23,26 4,19 2565 4,10 
N 16,2 4,43 24.56 4.42 2596 4,15 
D 17,7 4,91 30,23 6,44 2 951 4,71 
1972J 18.3 5,23 25,32 4,56 2368 3,75 
F 17,6 6,03 22,46 4,04 2311 3,66 
M 15,5 4,43 22,68 4,08 2502 3,96 
A 16.3 4,37 20,35 3,66 2135 3,38 
M 14,6 4,17 20,20 3,64 1923 3,05 
J 14,4 4,12 21,78 3,92 1794 2,64 
J 13,8 3,94 22,14 3,99 1846 2,92 
A 13,6 3.89 21,44 3,86 2016 3,19 
s 13,8 3,94 23,86 4,30 2221 3,52 
0 14,2 4,06 23,69 4,27 2185 
.. 
3,46 
N 15,0 4,29 24,85 4,47 2202 3,49 
D 14,4 4,12 26,59 4,79 2592 4,11 
1973J 13,9 3,97 21,89 3.94 2509 3,98 
F. 13,8 3,94 17,81 3,21 2399 3,58 
M 15,6 4.48 17,95 3,23 2663 3,79 
A 16,3 4,80 17,10 3,08 2881 4,04 
M 16,8 4,95 15,73 2.83 2940 4,06 
J. 15,6 4,60 16,34 2,76 2882 3,72 
J 15,9 4,94 15,32 2,76 3301 4,14 
A 16,3 6,06 19,55 3,52 3602 4.76 
s 17,1 5,31 24,89 4,48 3644 4,88 
0 18,4 5,71 28,53 5,14 4186 5.54 
N 20,6 6,40 33,60 6,03· 4333 5,82 
D 21,2 6,58 33,40 6,01 4725 6,44 
1974J 19,4 6,03 26,01 4,57 3158 4.29 
F 18,4 6,71 18,27 3,11 3022 3,89 
M 17,6 6,47 19,57 3,32 2806 3,61 
.. 
A 18,0 6,59 16,93 2.n 2587 3,24 
M 16.6 6,12 12,16 1,93 2323 2,84 
J 14,9 4.63 13,49 2,15 2176 2,62 
J 14,6 4,53 12,58 2,07 2226 2,71 
A 14,6 4.53 15,00 2.51 2360 2,87 
s 16,0 4,97 21,95 3,72 2957 3.64 
0 16.6 5,16 23,60 3,97 2976 3,55 
N 17,1 6,31 29,95 4.97 3168 3,69 
D 17,0 6,28 28,61 4,78 3405 3,93 
17 




G 3. FRISCHE EIER l FRESH EGGS 
'1 '
li i li i 
Pro ukt Qualltit A 























































J 9,06 2,47 
A 9,75 2,66 
s 9,35 2,56 
0 9,65 2,64 
N 12.95 3,54 
D 12.00 3,28 
18 
. l're/se }Il 100 Stüc~ t 611;,. MWSt 
HOhnereler in der Schale zum Direktverzehr. Oua&tJt A. Gewichtskategorie 4. Gesamtes Land. ElnschlleBIIch Verpackung. 
~ i :1 
• Von der Packstelle oder vom Gro8hlndler an deri Handel. Ab Packstelle. 
Œufs de poules en coqume, pft,pres A la consommation en l'étet. Qualité A. Catégorie 4. Ensemble du pays. EmbaDage compris. , 
France 
Du centre d'embaUage ou du grossiste au commerce. Départ centre d'embaOage. ' ·, 
QualitiA 
e categorie 4 
ltefia Nederland 
21 



















































































; 1 st6rr. 
: gruppe4 
! li6-60g 
; 1 1 ii . i 



























G. Œufs 1 Uova 
G 3. ŒUFS FRAIS 1 UOVA FRESCHE 
Prix par IOOpMces- hors 7VA 
Land BA France ltalia Nederland Belgique/ Luxembourg United P~ys Deutschland Belgil Klngdom lreland· Danmark 
Jahr 
DM 1 Eur Ffil Eur Litl Eur FI ·1 Eur Fbl Eur . Rx'l Eur [ 1 Eur 1 Eur Dkr 1 E~r Année [ 
1971 J 16,30 4,18 2366 3,79 177 3,64 
F 13,41 3,66 2343 3,76 150 3,00 
M 13,78 3,77 2500 4,00 164 3,28 
A 13,20 3,61 2459 3,93 148 2,96 1,61 3,62 
M 10,20 2,79 2164 3,46 116 2,30 1,36 3,26 
J 11,50 3,14 2267 3,63 139 2,78 1,30 3,12 
J 10,50 2,W7 2036 3,26 124 2.48 1,36 3,24 
A 12.30 3,36 2338 3,74 148 2.96 1,27 3,06 
s 14,60 3,99 2676 4,60 190 3,80 1,28 3,07 
0 14,66 4,00 2W71 4,59 176 3,50 1,16 2,78 
.N 16,50 4,24 2892 \,63 194 3,88 1,42 3,41 
D 17,80 4,94 3168 6,06 212 4,28 1,68 4,03 
1972J 14,06 4,02 2690 4,26 173 3,66 1,18 2,63 
F 13,23 3,78 2489 3,94 164 3,37 1,16 2,76 
M 13,90 3,97 2766 4,37 166 3,41 1,33 3,19 
A 13,20 3,77 2416 3,83 168 3,26 1,04 2.50 
M 12.43- 3,66 2193 3,47 147 3,02 1,00 2,40 
J 11,43 3.27 2113 3,36 133 2.73 0,97 2,27 
J 10,44 2.98 2114 3,35 123 2.63 0,90 1,99 
A 10,95 3,13 2234 3,64 134 2,76 0,96 2.14 
s 11,00 3,14 2643 4,03 136 2,80 1,13 2.61 
0 12.50 3,67 2497 3,96 151 3,10 1.21 2,67 
N 14,06 4,02 2496 3,95 176 3,62 1,31 2,81 
D 14,63 4,16 2676 4,24 162 3,33 1,37 2,93 
1973J 12.00 3.43 2408 3,81 142 2,92 1,32 2,84 
F 11,68 3,33 2366 3,61 143 2,94 1,67 3,27 
M 14,83 4,29 2470 3,61 185 3,80 1,96 3,94 
A 16,77 4,64 2624 3,68 185 3,80 2,08 4,27 
M 16,48 4,85 2789 3,85 196 4,03 2.14 4,40 
J 14,37 4,26 2803 3,61 . 164 3,37 1.88 3,72 
J 14,00 4,36 2930 3,68 163 3,36 1,84 3,41 
A 15,40 4,78 3086 4,06 174 3,68. 2,26 4,21 
s 16,80 6,22 3450 4,62 216 4,42 2,68 4,92 
0 18,90 6,W7 3890 5,15 266 6,24 2.92 6,32 
N 21,17 6,67 4018 5,40 266 6,46 2.92 5,64 
D 21,00 6,62 4143 5,64 266 5,47 3,20 6,14 
. 
1974J 18,17 5,64 6822 9,27 228 4,69 3,11 6,07 
F 16,06 4,99 6429 7,00 211 4,34 247 4,74 
M 16,12 5,01 4367 5,61 206 4,21 2.47 4,74 
A 14,80 4,60 3176 3,98 174 3,68 2.19 4,16 
M 13,80 4,29 2664 3,24 168 3,46 2.32 4,32 
J 11,85 3,68 2537 3,06 131 2,69 2,01 3,76 
J 10,76 3,34 2647 3,10 123 2.63 1,73 3,24 
A 12.00 3,73 2623 3,20 138 2,84 1,82 3,41 
s 15,56 4,83 3304 4,06 186 3,82 2,27 4,30 
0 16,36 4,77 3474 4,14 177 3,64 2,56 4,73 
N 15,99 4,97 3664 4,25 194 3,99 2.58 4,67 
D 15,50 4,81 3664 4,23 171 3,51 2,61 4,63 
19 
G. E ier 1 Eggs : 
G 4. FRISCHE EIER 1 FRESH EGGS \ 1~ j 1 f Preise je 100 Stück; 
' ! ~· § HOhnereier in der Schale zum Direktverzehr. Quaiitit A. Gewichtskategorie 4. ZUSCHUSSGEBIET. EinschiieBiich Verpackung. ·1 
l:l 1!! Vom GroBhlndler an den Einzelhandel. Ab GroBhlndler. 
Il' :!! Œufs de poules en coquHie, propres â la consommation en l'état. Qualité A. èatégorie 4. Rt:GIONS Dt:FICITAIRES. Emballage compris. : i j!C 'f 
-!! Du grossiste au détaillant. D4par1 grossiste. ' ; 
' 
' Qualité ' QualititA Standard aize 1 
Proc: ~kt marchande QualitâA Qualité A ' ' und Kategorle 53-62g 1 




La ne BR Belgique/ United i France ltalia Nederland Luxembourg lreland Oann)ark Pay1 Deutschland Belgil Kingdom i 1 
Que e : 





















' i 1969 16,15 4,10 19,91 3,84 2488 3,98 214 4,28 i 
1970 12;68 3,46 18,17 3,27 2049 3,28 1n 3,44 
. 
1 1971 ,15,n 4,30 23,26 4,19 2563 4,10 205 4,10 
' 
19n 15,13 4,32 22,35 4,02 2247 3,56 203 4,17 1,26 2,88 1 ' . 
! 1 
1913 18,44 5,54 25,80 4,65 3079 4,22 243 4,99 2,36 4,62 1 ; 






1969 17.93 4,48 22,03 4,46 2116 4,35 241 4,82 1 
16,33 4,08 19,04 3,86 2624 4,20 210 4,20 1 
~ 19,05 4,76 20,44 4,14 2624 4,20 221 4,54 1 
18,38 4,60 19,16 3,88 2619 4,19 221 4,42 ! 1 '~ 16,13 4,03 18,13 3,79 2320 3,71 193 3,86 i 
' 14,25 3,56 17,70 3,59 2318 3,71 192 3,84 ; 
14,20 3,55 18,86 3,82 2382 3,13 196 3,92 \ 1 
15,40 3,85 19,30 3,60 2440 3,91 207 4,14 1 
15,93 3,98 22,24 4,00 2 619 4,03 217 4,34 l 1 1 ( 14,75 3,74 18,95 3,41 2315 3,80 204 4,08 1 
~ . 15,23 4,16 19,57 3,52 2433 3,89 222 4,44 ! 1 
[ 16,26 4,44 22,89 4,12 2532 '4,05 233 4,66 
: 
! 
1970J 14,38 3,93 19,15 3,45 2168 3,47 186 3.n 1 
F 14,40 3,93 17,65 3,18 2139 3.42 1n 3,44 ! ~ 14,70 4,02 18,52 3,33 2313 3,70 177 3,54 ! 
' 
~ 12,35 3,31 17,90 3,22 2028 3.26 163 3,26 i ! 10,93 2,99 16,61 2,79 1940 3,10 162 3,24 
' 
J 9,68 2,65 15,10 2.n 1820 2,91 161 3,22 
' ! 
J 11,30 3,09 17,35 3,12 1707 2,13 168 3,36 ' 
A 11.98 3,27 17,61 3,18 1686 2,70 163 3,26 l i s 11,83 3,23 18,77 3,38 2104 3,31 160 3.20 1 : 
' 0 11,15 3,21 17,98 3,24 2132 3,41 116 3,52 
' N 14,73 4,03 21,52 3,88 2227 3,56 185 3,70 j 1 





G. Œufs 1 Uova 
G 4. ŒUFS FRAIS 1 UOVA FRESCHE 
Prix par 100pikes- hors 7VA 
Land BR France Italie Nederland Belgique/ Luxembourg United lreland Danmark Pays Deutschland Belgii Kingdom 
Jahr 
DM 1 Eur Ffr 1 Eur Lit 1 Eur A 
1 
Eur Fb 1 Eur Ax 1 Eur [ 
1 
Eur [ 1 Eur Dkr 1 Eur Année 
1971 J 17,63 4,82 20,90 3,76 2470 3,95 185 3,70 
F 15,93 4,35 20,35 3,66 2407 3,86 196 3,92 
M 15,78 4,31 20,26 3.65 2569 4,11 193 3,86 
A 15,20 4,15 19,61 3,53 2469 3,95 196 3,92 1,66 3,98 
M 12,48 3,41 17,62 3,17 2113 3,38 187 3,74 1,52 3,65 
J 13,55 3,70 20,60 3,71 2240 3,58 190 3,80 1,42 3,41 
J 12,58 3,44 20,56 3.70 2224 3,56 190 3,80 1,49 3,58 
A 14,63 4,00 21,37 3,85 2297 3,68 190 3,80 1,41 3,38 
s 16,60 4,54 28,28 5,09 2949 4,72 222 4,44 1,41 3,38 
0 16,45 4,50 26,57 4,78 2853 4,57 225 4,50 1,28 3,07 
N 17,85 4,86 27,44 4,94 2951 4,72 222 4,44 1,56 3,74 
D 19,95 5,54 35,55 6,40 3209 5,12 259 5.23 1,78 4,27 
1972J 16,73 4,78 27,07 4,87 2 717 4,30 233 4,79 1,34 3,22 
F 15,93 4,55 22,95 4,13 2521 3,99 204 4,19 1,26 3,02 
M 16,23 4,64 24,60 4,43 2808 4,45 217 4,46 1,47 3,53 
A 15,50 4,43 21,30 3,84 2432 3,85 206 4,23 1,18 2,63 
M 14,79 4,23 20,36 3,67 2200 3,49 193 3,97 1,14 2,74 
J 13,94 3,98 21,22 3,82 2156 3,42 186 3,86 1,11 2,59 
J 12,86 3,68 20,98 3,78 2108 3,34 175 3,60 1,04 2,30 
A 13,35 3,82 19,92 3,59 2283 3,62 186 3,86 1,09 2,43 
s 13,23 3,78 20,83 3,75 2599 4,12 190 3,91 1,25 2,78 
0 14,98 4.28 21,06 3,79 2573 4,08 193 3,97 1,34 2,95 
N 16,58 4,74 23,40 4,21 2545 4,03 217 4,46 1,43 3,07 
D 17,42 4,98 24,50 4,41 2675 4,24 230. 4,73 1,49 . 3,19 
1973J 14,35 4,10 21,22 3,71 2326 3.68 198 4,07 1,44 3,10 
F 14.25 4,07 19,50 3,51 2384 3,56 202 4,15 1,69 3,52 
M 17,58 5,09 22,75 4,10 2427 3,45 220 4,52 2,07 4,16 
A 18,18 5,35 22,26 4,01 2657 3,73 235 4,83 2,20 4,51 
M 18,68 5,50 24,36 4,39 2807 3,87 236 4,86 2,27 4,67 
J 16,58 4,90 22,38 4,03 2776 3,58 224 4,60 2,03 4,02 
J 16,35 5,08 22,96 4,13 2900 3,64 209 4,30 1,98 3,67 
A 17,75 5,51 25,00 4,50 3067 4,04 230 4,73 2,38 4,46 
s 19,13 5,94 28,28 5,09 3413 4,58 251 5,16 2,81 5,16 
0 21,50 6,68 31,49 5,67 3928 5,20 283 5,82 3,05 5,56 
N 23,68 7,35 34,90 6,28 4008 5,39 315 6,47 3,06 5,81 
D 23;30 7,24 34,47 6,21 4254 5,80 315 6,47 3,34 6,41 
1974J 20,15 6,26 29,30 5,15 uoo 8,83 295 6,06 3,28 6,41 
F 18,40 5,71 26,16 4,45 4200 5,41 265 5,26 2,65 5,09 
M 18,30 5;71 27,40 4,65 3250 4,18 258 5,30 2,65 5,09 
A 17,33 5,38 24,91 4,07 3325 4,17 234 4,81 2.37 4,51 
M 16,35 5,08 24,63 3,91 2583 3,15 216 4,44 2,47 4,60 
J 14,15 4,39 22,18 3,54 2506 3,02 192 3,95 2,20 4,12 
J 13,18 4,09 20,19 3,32 2489 3,03 174 3,58 1,93 3,61 
A 14,50 4,50 20,83 3,48 2670 3,26 179 3,58 2,01 3,77 
s 17,73 5.51 27,30 4,63 3111 3.83 213 4,38 2,43 4,60 
0 18,05 5,61 28,05 4,71 3408 4,06 232 4,77 2,73 5,06 
N 18,43 5,72 31,47 5.22 3861 4,26 234 4,81 2,76 4,99 
D 18,08 5,62 28,93 4,84 3659 4,22 232 4,77 2,81 4,98 
21 
! ! tl H. Milcherzeugnisse 1 Dairy products 1 
; 
~ 1 H 1. VOLLMILCH ZUR MENSCHL. ERNAHRUNG 1 
1 WHOLE MILK FOR HUMAN CONSUMPTION 
\ 
! 




Gewlchtsfettgehah 1 Matière grasse en poids : > 3,6 '16 • i 
1 
Il' i Von Molkerel an GroBhandel, ab Molkerel; elnschlieBRch Verpackung .. ' ~0-8 De la laiterie au n6goc:e de gros, dèpan laiterie; embaDage compris 
i 
1 
Lait entier i Lette Gepasteurl· Lait entier • ! Sedmmlk. Produkt Lait entier pasteurisé Mllk til konsu~. Produit teneur en MG alimentera, seerd teneur en MG teneur en MG processed 
: \Uqrmllk 3,3 '16 ln taro vetgehahe 3,2 '16 3.2 '16 Fedtinhold 1 3,3'16 > 3,6 '16 






, 2t 34 4t 51 61 1t Bt 1 i 
DM 1 
1 1 l l l l j Dkr 1 1 Jahr Eur Ffr Eur Lit Eur A Eur Fb Eur Ax Eur [ Eur i Ir Eur Eur Annêe d 
; \ ' ' 1 ; : 
1 ~ i 
10450 16,72 48,90 13,61 623 12.48 700,0 14,00 6,19 12.46 ~ : 7,78 1969 76,30 14,64 ; ,24! i r 1 1970 80,20 14,44 11728 18,78 60,16 13,85 626 12.60 704,8 14,09 6,60 13,20 c ,46. 8.30 117 15,80; ! . i 1971 89.30 18,œ 12937 20,69 63,86 14,89 621 12.43 ~46.2 14,92 6,01 14,42' ! ,66. .8,78 121 18,13\ 1 ; 1 • 1 
1972 96,90 17,46 13060 20,67 59,60 16,89 697 14,32 850,2 17,47 6,85 13,39. lro 1 9,38 132 17,421 
1973 103,40 18,62 13032 17,88 62,20 17,90 763 15.'18 925,0 19.01 5,80 11,35 : ,07 . 9,92 162 20,08. 
1974 116,40 19,20 17254 21,22 67,76 20,19 623 16,91 1 018,0 20,92 6,œ 11,39 ;,.40 11,99 178 23,48 
'! 
'. . i 
! i 
i 
! i . 1 
1969J 76,00 16,19 10450 16,72 48,76 13,47 619 12,38 700 14,00 6,13 12,31 $. i5 i 8,76 
F 76,00 16,19 10450. 16,72 48,76 13,47 622 12.44 700 14,00 6,13 12.31 $.i5 i 8,78 
M 76,00 16,19 10450 18,72 48,76 13,47 622 12.44 700 14,00 6,13 12.31 4~ ! 8,78 
A 76,00 16,19 10450 18,72 48,76 13,47 622 12.44 700 14,00 6,10 12,24 i7 1 8,33 
M 76,00 16,19 10450 16,72 . 48,76 13,47 623 12.46 700 14,00 6,10 12,24 ~~~ 6,12 J 76,00 16,19 10450 18,72 48,76 13,47 623 12.46 700 14,00 6,10 12,24 ,8,12 
! 1 
J 76,00 15,19 10450 18,72 48,76 13,47 626 12.60 700 14,00 5,10 12,24 ~!5 '6,12 
A 76,00 14,01 10450 18,72 48,76 13,47 622 12.44 700 14,00 4,74 11,38 2;!~ 16,12 
s 76,00 13,60 10450 16,72 49,16 13,58 622 12,44 700 14,00 6,47 13,13 3,47 8,33 
i 
0 76,00 13,60 10450 16,72 49,30 13.62 624 12.48 700 14,00 5.44 13,08 ;~ 8.78 N 78.90 13,86 10450 18,72 49,30 13,62 626 12.52 700 14,00 6,44 13,08 8.76 




1970J 78,90 13.86 11490 18,38 49,30 13,62 627 12.64 700 14.00 6,48 13,16 3,~ 
r6 
114 16,20 
F 78,90 13,86 11760 18,80 49.30 13,62 628 12.56 705 14,00 6,48 13,16 3.? 00 114 15,20 
M 76,90 13,85 11760 18,80 49.30 13.62 626 12.60 705 14,10 6.48 13,16 3.t~ 00 114 15,20 1 
1 
A 79,70 14,35 11760 18,80 49,30 13,62 627 12.64 705 14,10 6.27 12,65 3.~ ;·64 114 15,20 M 79,70 14,35 11760 18.80 49,30 13.62 628 12.56 705 14,10 6.27 12,65 2.83, ,79 114 16,20 i 
J 79;70 14,35 11760. 18,80 60,05 13,83 622 12.44 705 14,10 6,27 12,65 2.83 ~.79 114 15,20 ' 
. 2.~1 1 j 1 J. 79,70 14,35 11760 18,80 60,30 13,90 623 12.46 705 14.10 6,27 12,65 ~: 117 15,80 '1 A 82.60 14.85 11760 18,80 60,76 14,02 623 12.46 705 14,10 6,27 12.65 2.1Ji 117 16,60 
s 82.60 14,85 11760 18.80 60,80 14,03 623 12,46 705 14,10 6,00 14,40 3.76i 9oo 118 16.73 
• 1 r 
0 82.60 14,85 11760 18,80 60,80 14,03 623 12.46 705 14,10 6,77 13,85 3.93: 9;43 120 16,00 
N 82,60 14,85 11760 18,80 61,16 14,13 623 12.46 705 14,10 6,77 13.85 3.93i 9,43 120 16,00 
D 82,60 14,85 11760 18,80 61,30 14,17 622 12.44 705 14,10 6,77 13,85 3,93' 9.43 120 16,00 
. i 
• S. Verordnungen EWG 1411n1 Aàl. L 148 • 3nt1971. 
Cf. Règlement CEE 1411n1 JO L 148 • 3nt1971. 
22 
P,fxpsr 1001- hors TVA 
i 
~nd BR 
·France Italie Nederland 
• Pays Deutschland 
jahr 
DM 1 Eur Ff~ 1 Eur Lit 1 Eur R 1 Eur ..,née 
i 
; 
.· 1971 J 82,50 14,85 11750 18,80 51,30 14,17 
i F 86.20 15.62 13000 20,80 51,50 14,23 
' 
i M 86,20 15.62 13050 20,88 62,25 14,43 
1 
1 A 90,80 18,35 13050 20,88 53,55 14,79 ! 
i M 90,80 18.35 13050 20,88 53,85 14,88 
1 J 90,80 18.35 13050 20,88 53,85 14,88 ; 
i 
. 1 J 90,80 18.35 13050 20,88 53,85 14,88 
! A 90,80 18.35 13050 20,88 53,85 14,88 s 90,80 18,35 13050 20,88 55,75 16,40 
i 0 90,80 18,35 • 13050 20.88 58,20 15,62 
i N 90,80. 18,35 13050 20,88 58,60 15,84 
1 




' 'tm J 90,80 18,35 13050 20,87 57,60 18,35 
1 F 90,80 18,35 13050 20,87 57,60. 18,35 




. 18,89 1 A 98,90 17.81 13050 20,87 69,50 
! M 98,90 17,81 13050 20,87 69,50 • 18,89 1 
i J 98,90 17.81 13050 20,87 69,50 18,89 i 
! J 98,90 17.81 13050 20,87 69,50 18,89 1 1 A 98,90 17.81 13050 20,87 69,50 18,89 l . 
i s . 98,90 17,81 13050 20,87 69,50 18,89 i 
0 98,90 17.81 13050 20,87 8o.&O 17,20 
N 98,90 17,81 13050 20,87 81,05 17,33 
D 98,90 17,81 13050 20,87 81,05 17,33 
f 
f 
lt973J 98,90 17,81 13032 20,84 61,05 "17,33 
1 F 98,90 17,81 12965 19,38 81,05 17,33 
M 98,90 17,81 12965 18,44 61,05 17,32 
i ' 
1 A 98,90 17.81 12965 1_8,18 61,06 17,32 1 M 105,70 19,03 12965 17,88 82,20 17,65 
' ! 
J 106,70 19,03 12965 18.71 83,15 17,92 
J 106,70 19,03 12965 18,27 83,15 17,92 
A 106,70 19,03 12965 17,011 83,20 17,94 
s 106,70 19,03 12965 17,38 83,35 18,39 
0 106,70 19,03 12965 17,17 82,40 18,60 
N 106,70 19,03 12965 17,43 82,40 18,60 
D 106,70 19,03 13707 18,87 82,40 .18,60 
i 
1 
i 1974 J 106,70 18,48 14015 19,04 83,00 18,n 
F 1011,50 18,45 14865 18,89 84,35 19,18 
! M J12.20 19,06 
' 
14865 18,84 84,35 19,18 
A 118,20 18,99 14865 18,38 87:25 20,04 
M 118,20 18,44 14865 17,89 87,85 20.22 
J 118,20 18,58 14865 17,88 88,25 20,34 
' J 118,20 19,011 16323 18,84 88,25 20,34 ! A 118,20 19,43 20889 25,47 68,25 20,34 
s 118,20 19,69 20889 25,69 68,25 20.34. 
0 120,20 20,20 20889 24,90 70,65 21,03 
N 120,20 19,93 20889 24,26 71,10 21.19 
D 120,20 20,10 20889 24,09 71,60 21,34 
-
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 1. LAIT ENTIER DE CONSOMMATION 1 
LAITE INTERO PER CONSUMO DIRETTO 
Belgique/ Luxembourg United lreland Danmark Belgil Kingdom 
Fb 1 Eur Fix 1 Eur [ 1 Eur [ 
1 
Eur Dkr 1 Eur 
589 11,78 705 14.10 5.77 13,85 3,93 9,43 118 15,47 
589 11,78 705 14,10 5,n 13,85 3.93 9,43 118 15,47 
600 12,00 705 14,10 5,n 13,85 . 3,93 9,43 118 15,47 
833 12.68 705 14,10 5.58 13,39 3,75 9,00 118 15,47 
629 12,58 705 14,10 5,58 13,39 3,02 7,25 118 15,47 
828 12.58 705 14,10 5,58 13,39 3.02 7,25 119 15,87 
819 12,38 705 14,10 8,38 15,31 3,02 7,25 1l9 15,87 
832 12.84 800 18,00 8,38 15,31 3.02 7,25 119 15,87 
_835 12,70 800 18,00 8,38 15,31 3,94 9,48 128 18,80 
833 12,66 800 18,00 8.38 15,28 4,12 9.89 128 17,07 
833 12,68 . 800 18,00 8.38 15,28 4,12 9.89 128 17,07 
833 12,78 800 18,15 8.38 15,28 4,12 9.89 128 17,00 
833 13,01 . 800 18,44 8.38 15,28 4,12 9.89 128 18,89 
685 14,011 800 18,44 8,35 15.24 4,12 9,89 128 18,89 
887 14,12 800 18,44 8,35 15,24 4,25 10,20 132 17,42 
698 14,30 800 16,44 5.31 12.74 4,29 10,30 133 17,55 
898 14,35 800 18,44 5.31 12.74 3,41 (1,18 133 17.55 
898 14.35 685 18,12 5.31 12.41 3,41 7,97 133 17.55 
898 14,35 685 18,12 5.31 11,74 3,41 7,54 133 17,55 
7011 14,55 885 18,12 8,19 13,79 4,29 9,58' 133 17,55 
711 14,81 885 18,12 8,19 13,78 4,29 9,53 133 17,55 
719 14,78 885 18,12 5.97 13,15 4,51 9,93 133 17,55 
718 14,78 885 18,12 . 5.97 12.81 4,58 9,79 133 17,55 
718 14,17 885 18,12 5,97 12,78 4,58 9,78 133 17,55 
718 14,17 885 18,12 5,97 12.84 4,58 9,81 133 17,55 
720 14,80 885 18,12 5,97 12.44 4,58 8,50 145 19,13 
718 14,78 885 18,12 5,97 11,99 4,58 9,18 145 19,13 
719 14,78 885 18,12 5,79 11,89 5.08 10,39 145 19,13 
719 14,78 885 18,12 5,79 11.91 4,18 8,60 147 19,40 
750 15,41 945 19,42 5,79 11,47 4,47 8,85 165 20,45 
770 15,82 945 19.42 • 5,79 10,72 4,84 8.98 165 20,45 
785 18,13 945 19.42 5,79 10,84 5,50 10,30 165 20,45 
789 18,22 945 19.42 5,79 10,82 5,50 10,09 169 20,98 
790 18,24 945 19.42 5,65 10,29 5,72 1G.42 181 21,24 
778 16,99 945 19,42 5,65 10,72 5,72 10,85 182 21.38 
. 781 18,06 945 19.42 5,83 10,81 5,72 10,98 182 21,38 
781 15,84 945 19.42 5,83 11,00 5.78 11,29 182 21.38 
781 15;84 945 19.42 5,83 10.S1 5,78 11,09 182 21,38 
781 15,84 945 19,42 5,83 10,79 8,011 11,65 171 22.58 
787 15,78 945 19,42 5,30 10,011 8,22 11,83 171 22.58 
847 17,41 "1 025 21,07 5,30 9,87 5,65 10,34 178 23,49 
840 17.28 1 025 21,07 5,74 10,75 6,65 10,39 ·179 23,82 
. 840 17,28 1025 21,07 5,69 10,68 5,65 10,39 179 23,82 
à48 17,43 1025 21,07 5,65 10,80 6,22 11,87 179 23,82 
843 17,33 1025 21,07 5,65 10,68 8,22 11,74 181 23,88 
871 17,90 1025 21,07 7,30 13,54 7,50 13,92 188 24,54 
871 17,90 1145 23,53 8,14 14,72 8.22 14,88 195 25.~ 
871 17,90 1145 23.53 8.07 14,31 8,22 14,57 195 25,73 
23 
1 
H. Milcherzeugnisse 1 Dairy products 
'· 1 
. 1 
H2. KONDENSMILCH, UNGEZUCKERT 1 CONDENSED MILK, UNSWEETENED 




1 Preise je 100 kg - ~hneMWSt 
' 
1 §:s ~ ' ' ~ 
Von Hersteller an GroBhandel, ab Hersteller 1 t 1 lljl!! 1 i Ill' ~ Du fabricant au négoçe de gros, départ fabricant 1 i ! 'iiOa. 
1 1'1 'Q 1 1 
~ 1 1 
' 1 ! 
Kondens- Vetgehalte 1 1 Vetgehalte Fui~ cream 
Produkt mllch 7,8% Full cream Lait con~« ntré · 9% swrtened Produit ungezuckert ongesulkerde unsweetened sucr,{t1 gesulkerd ! 1 
:! : 
BR ' United Land Nederland United Franè~ Nederland Pays Deutschland Kingdom Killgdom 
Quelle 01 34 61 tt' 34 61 Source 
Jahr 
DM 1 Eur R 1 Eur [ . 1 Eur 
1 1 1 






1969 170 43,16 140 38,67 17,76 42,62 342,52 ~ ,14 202 56,80 61,n ! 
1970 166 45,36 140 38,67 18,83 45,19 353,23 ~ ,60 199 54,97 21,32 61,17 
1971 172 47,06 151 41,76 20,62 49,49 375,90 èJ.68 212 58.61 23.25 56,80 
i ' 
1m 181 61,73 164 46,56 24,62 56,34 397,09 11,.49 228 64.72 26,30 60,18 
-
. ; 
1973 196 68,89 167 48,07 26,48 51,78 416,19 ?1·93 230 66,20 28,611 56,79 
7t43 
1 





1969J 170 42,60 140 38,67 342,52 d: 205 56,63 F 170 42,60 140 38,67 342,52 205 56,63 
i M 170 42,60 140 38,67 342,52 ~= 205 56,63 A 170 42,60 140 38,67 342,52 205 56,63 M 170 42,60 140 38,67 342,52 ~= 205 56,63 J 170 42,60 140 38,67 342,52 205 56,63 
J 170 42,60 140 38,67 342,52 i: 205 56;63 A 170 42,60 140 38,67 342,52 199 54)7 s 170 42,60 140 38,67 342,52 199 54,97 
0 170 43,16 140 38,67 342,52 61[67 199 54,97 
N 170 46,45 140 38.67 342,52 ~1 167 199 54,97 
D 170 46.45 140 38,67 342.52 ,1,67 199 54,97 
! 
i 
1970J 170 46,45 140 38,67 347,56 :a 199 54,97 F 170 46,45 140 38,67 347,56 199 54,97 M 170 46,45 140 38,67 356,12 199 54,97 
1 
A 1~ 44,54 140 38,67 356,12 63,94 199 54,97 
M 163 44,54 140 38,67 356,12 63,94 ' 199 54,97 
J 163 44,54 140 38,67 356,12 63.jl4 199 54,97 
. 1 
J 163 44,54 140 38,67 356,12 63,~ 199 54,97 A 166 45,36 140 36,67 355,12 63. 199 54,97 
s 166 45,36 140 38,67 356,12 :t 199 54,97 0 166 45,36 140 36,67 356,12 199 54,97 
N ·166 45.36 140 38,67 355,12 ~.~ 199 54,97 
D 166 45,36 140 38,67 355,12 ~.è4 : 199 54,97 
; 
24 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 2. LAIT CONDENSt NON SUCR~ 1 LATTE CONDENSATO SENZA ZUCCHERO 
H 3. LAIT CONDENSt SUCR~/ LATTE CONDENSATO, ZUCCHERO 
Prix par 100 kg - hors 1VA 
Land BR Nederland United France Nederland United Pays Deutschland Kingdom Kingdom 
Jahr 
DM 1 Eur FI 1 Eur [ 
1 
Eur 
1 1 1 
Ffr 1 Eur A 1 Eur [ 
1 
.Eur Année 
1971 J 166 45,36 145 40,06 355,12 63,94 206 56,91 
F 163 44,54 145 40,06 365,19 65,75 206 56,91 
M 163 44,54 145 40,06 365,19 65,75 206 56,91 
A 174 47,54 145 40,06 365,19 65,75 211 58.29 
M 174 47,54 150 41,44 m.78 66,02 211 58,29 
J 174 47,54 150 41,44 m.78 68,02 211 58,29 
J 174 47,54 152 41,99 377,78 68,02 213 58,84 
A 174 47,54 152 41,99 385,34 69.38 213 58,84 
s 174 47,54 157 43,37 385,34 69.38 216 59,67 
0 174 47,54 157 43,37 385,34 69,38 216 59,67 
N 174 47,54 157 43,37 385,34 69,38 216 59,67 
D 177 49,13 161 44,90 385,34 69,38 219 61,08 
1972J 177 50,59 164 46,55 385,34 69,38 22B 64,72 
F 177 50,59 164 46,55 385,34 69,38 22B 64,72 
M 177 50,59 164 46,55 385,34 69,38 22B 64,72 
A 177 50,59 164 46,55 401.,97 72,55 22B 64,72 
M 180 51,45 164 46,55 402,97 72.55 22B 64,72 
J 180 51,45 164 46,55 
. 
402,97 72,55 22B 64,72 
J 180 51,45 164 46,55 402,97 72,55 228 64,72 
A 180 51,45 164 46,55 402,97 72,55 22B 64,72 
s 180 51,45 164 46,55 .. 402,97 72,55 228 64,72 
0 189 54,02 164 46,55 402,97 72,55 22B 64,72 
N 189 54,02 164 46,55 41)2,97 72,55 228 64,72 
D 189 54,02 164 46,55 402.97 72.55 228 64,72 
1973J 189 54,02 164 46,55 402,97 72,55 228 64,72 
F 189 54,02 164 46,55 402.97 72,55 22& 64,72 
M 189 54,69 164 46,55 402,97 72,55 '228 64,72 
A 189 55,63 164 46,55 402,97 72,55 22B 64,72 
M 189 55,63 164 46,55 402.97 72,55 22B 64,72 
J 196 57,90 167 47,41 425,64 76,63 230 65,29 
J 202 62,74 169 47,97 425,64 76,63 232 65,86 
A 202 62,74 169 47,97 425,64 76,63 232 65,86 
s 202 62.74 169 49,06 425,64 76,63 232 67,35 
0 202 62,74 169 50,37 425,64 76,63 232 69,15 
N 202 62,74 169 50,37 425,64 76,63 232 69,15 
D 202 62,74 169 50,37 425,64 76,63 232 69,15 
1974J 202 62,74 169 50,37 425,64 74,41 232 69,15 
F 202 62,74 176 52,46 425,64 72,39 243 72,43 
M 202 62,74 176 52,46 425,64 72,27 243 72,43 
A 2011 64,60. 176 52,46 441,59 72,16 243 72.43 
M 2011 64,60 177 52,76 . 
.. 
458,38 72.76 244 72.73 
J 2011 64,60 179 53,35 458,38 73,22 248 73,92 
J 2011 64,60 179 53,35 458,38 75,27 248 73,92 
A 2011 84,60 179 53,35 458,38 76,65 248 73,92 
s 2011 64,60 179 53,35 458,38 77,69 248 73,92 
0 224 69,57 184 54,84 458,38 77,04 253 75,41 
N 224 69,57 ,186 55,44 483,56 80,1g 260 77,50 
D 224 69,57 186 55,44 483,56 80,86 260 77,50 
25 
H. IV lcherzeugnisse 1 Dairy Products 










































DM 1 Eur 
France 
Ffr 1 Eur 
ltafia 




Preiseje lOO kg...: ~j!MMWSt 
Gewichtsfettgehalt 1 Matière gresse en poids : 29 'llo - 45 'llo 
Von Molkerel an GroBhandel, ab Molkerei 
















































t: 1 Eur 
7 200 144,00 62,42 126,81 
7400 148,00 63,10 127,44 
i 650 163.12 56,96 134,30 
Cream 
48 'llo fat 
lreland 
71 
t: 1 Eur 
8233 169,20 70,67 161,49 50,10 114,65 
8 633 175,37 70,67 138,10 61,08 99,98 






7 200 144,00 
7200 144,00 
7 200 144,00 
7 200 144,00 
7200 144,00 


























7 400 148,00 62,82 126,82 
7 400 148,00 52,82 126,82 









'' • . 1 
. 1 1 
'1 
F.ltde , 
38--jdl "" f$lt 






839 i 11,8;J 
! !' 
966. 26,1$ 



















746 ! ~.47. 
746 , r·47 
j 1 ' 
746 jll9.47 
746 l ",47 
746 i ?',47 
i 1 





800 tci6,67 . 
Prix par 100kg- hors TVA 
Land BR France ltafia Nederland Belgique/ 
Pays Deutschland Belgil 
Jahr 
DM 1 Année Eur Ffr 1 Eur Lit 1 
Eur A 1 Eur Fb 1 Eur 
1971 J 354 97,79 
F 354 97,79 
M 354 97,79 
A 361 99,72 
M 363 100,28 
J 363 100,28 
J 363 100.28 
A 363 100,28 
s 363 100.28 
0 364 100,55 
.N 365 100,83 
D 368 102.64 
1972J 368 104,46 
F 368 104,46 
M 368 104,46 
A 374 106,17 
M 375 106,45 
J 375 108,45 
J 375 106,45 
A 375 106,45 
s 375 106,45 
0 381 108,15 
N 383 108,72 
D 383 108,72 
1973J 383 108,72 
F 383 108.72 
M 311::1 108.72 
A 383 108,72 
M 381 108,72 . 
J 379 107,58 
J 379 107,58 
A 379 107,58 
s 379 110,03 
0 379 112.96 
N 379 112.96 
D 379 112.96 
1974J 380 113,28 
F 380 113,26 
M 380 113,26 
A 382 113,86 
M 382 113,86 
J 382 113,86 
J 382 113,86 
A 382 113,86 
s 382 113,86 
0 364 114,45 
N 391 116,54 
D 398 118,83 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 4. CRt:ME 1 CREMA 
Luxembourg United lreland Danmark Klngdom 
Ax 1 Eur f: 1 Eur f: 1 Eur. ~kr 1 Eur 
. 
7400 148,00 53,94 129,46 786 104,80 
7400 148,00 53,94 129,46 786 104,80 
7400 148,00 53,94 129,46 786 104,80 
7400 148,00 53.94 129,46 786 104,80 
7400 148,00 53,94 129;46 789 105,20 
7400 148,00 53,94 129,46 815 108,67 
7400 148,00 53.94 129,46 815 108,67 •. 
8000 160,00 53,94 129,46 815 108,87 
8000 160,00 53,94 129,46 909 121,20 
8000 J60.00 53,94 129,46 925 123,33 
8000 160,00 66,08 158,59 925 123,33 
8000 161,54 66,08 158,59 ' 925 122,88 
8000 164,42 70,67 164,88 925 122,06 
8000 164,42 70,57 164,88 925 122,06 
8000 164,42 70,57 164,88 951 125,49 
8000 164,42 70,57 164,88 963 127,07 
1 8000 164,42 70,57 164,88 963 127,07 
8400 172.64 70,57 164,88 50,10 117,06 963 127,07 
8400 172,64 70,57 156,13 50,10 110,84 963 127,07 
8400 172.64 70,57 157,17 50,10 111,58 963 127,07 
8400 172,64 70,57 156,82 50,10 111,33 963 127,07 
8400 1'7t64 70,57 155,44 50,10 11G.35 963 127,07 
8400 172.64 70,57 151,44 50,10 107,51 963 127,07 
8400 172,64 70,57 151,11 50,10 107.28 963 127,07 
8400 172.64 70,57 151,76 50,10 107,74 963 127,07 
8400 172.64 70,57 147,02 50,10 104,38 875 115,46 
8400 172.64 70,57 141,71 50,10 100,60 875 115,46 
8400 172.64 70,57 144,91 50,10 102.88 875 115,46 
8600 176,75 70,57 145,21 50,10 103,09 877 115,73 
8600. 176,75 70,57 139,74 50,10 99,21 885 116,78 
8600 176,15 70,57 130,68 50,10 92,78 885 118,78 
8600 176,75 70,57 132.15 50,10 93,82 885 116,78 
8600 176,76 70,57 129,49 53,06 97.34 891 117,57 
8600 176,76 70,57 128,54 53,05 96,83 895 118,10 
8600 176,75 70,57 133,91 53,06 100,66 895 118,10 
8600 176,75 70,57 135,45 53,06 101,82 895 118,10 
. 
8600 176,75 70,57 137,83 53,05 103,61 895 118,10 
8600 176,75 70,57 135,45 53,05 101,82 895 118,10 
8600 176,75 70,57 135,19 53,05 101,63 899 118,64 
9600 197,30 70,57 134,16 53,11i 100,86 899 118,64 
9600 197,30 70,57 131,42 53,06 96,79 9lli 119,42 
9600 197,30 70,57 132.15 53,06 99.35 9lli 119,42 
9600 197,30 83,38 156,14 53,06 99.35 9lli 119,42 
9600 197,30 83,38 156,43 53,89 100,92 9lli 119.42 
9600 197,30 83,38 157,32 53,89 101.68 907 119,68 
9600 197,30 83,38 154,69 53.89 99,98 923 121,80 
10000 205,52 83.38 150,78 57,82 -104,55 972 128,26 
10000 205,52 92,60 147,84 57,82 102.52 972 128,26 
27 
H. M lcherzeugnisse 1 Dairy products 
• 1 
:1 
H5. MAGERMILCHPULVER, NICHT DENATURIERT 1 l 1 1 
SKIMMED MILK IN POWDER FORM, NOT DENATURED ·, 1 ; 1 
i i 




' s:s Von Hersteller an GroBhandel, ab Hersteller; Verpackung: 25 kg 
. i ~~-1!! IR • :1!! Du fabricant au négoce de gros, départ fabricant; emballage 25 kg 1 ~o'f 1 ; . ! 




Produkt Spray i 
Sprilhware Système spray vetgehahe Système spray · Spray system Spray system 1 Produit 1 
<1,5% . 
1 ' 
i 1 Land BR France ltalia Nederland Belgique/ Luxembourg United lreland D~ mark\ Pays Deutschland Belgiê Kingdom 
1 
















1969 161 40,88 219 42,29 150 41,44 2 214 44,28 8,37 20.09 1 i 
1970 154 42,08 232 41.n 153 42,27 2247 44,94 9,15 21,96 1 i 
\ 
1971 184 50,34 281 50,59 184 50,87 2505 50,14 17,32 21,57 1 
1· 
! 
' 1972 196 56,02 305 54,91 199 56,49 2731 56,13 23,92 54,74 18,21 41,67 l 1 1973 218 65,50 345 62,12 221 63,61 3059 62,87 29,13 57,01 25,55 50,00 ! 
1 




' Î : 
1 1 
. i 
1969J 160 40,00 212 42,94 152 41,99 2198 43,96 1 
1 F 164 41,00 214 43,35 152 41,99 2205 44,10 l 
M 163 40,75 214 43,35 152 41,99 2183 43,66 1 
i 
A 160 40,00 214 43,35 150 41,44 2200 44,00 ; 
M 160 40,00 214 43,35 149 41,16 2198 43,96 ' 1 J 159 39,75 213 43,14 149 41,16 2195 43,911 ' 
. ! 
J 158 39,50 213 43,14 149 41,16 2200 44,00 ! 
' A 158 39,50 213 39.n 149 41,16 2200 44,00 1 1 1 
s 161 40.~ 225 40,51 149 41,16 2221 44,42 1 J 
. j ! 1 
0 161 40,81 231 41,59 151 41,71 2284 45,28 1 l N 163 44,54 235 42,31 150 41,44 2260 45,20 






1970J 153 41,80 231 41,59 150 41,44 2254 45,08 1 l 
F 156 42,62 233 41,95 151 41,71 2265 45,30 ! M 150 40,98 230 41,41 147 40,61 2240 44,80 : 1 
. 
: ' 
A 148 40,44 225 40,51 146 40,33 2206 44,12 : ! 
M 147 40,16 225 40,51 147 40,61 2211 44.22 ~ 
J 149 40,71 225, 40,51 152 41,99 2235 44,70 ' 
' 1 J 151 41,26 227 40,87 153 42,27 2244 44,88 i A 153 41,80 233 41,95 155 42,82 2256 45,12 
' s 158 43,17 241 43,39 157 43,37 2266 45,32 i 
0 159 43,44 239 43,03 158 43,65 2270 45,40 
N 158 43,17 237 42,67 157 43,37 2263 45,26 





Prix par 1()()kg- hors TVA 
Land BR France ltalia Pays Deutschland 
Jahr 
DM 1 Eur Ffr 1 Eur Ut 1 Eur Année 
1971 J 162 44,26 243 43,75 
F 165 45,06 250 45,01 
M 164 44,81 250 45,01 
A 170 46,45 258 46,45 
M 173 47,27 262 47,17 
J 173 47,27 262 47,17 
J 175 47,81 265 47,71 
A 179 48,91 267 48,07 
s 189 51,64 280 50,41 
0 202 55,19 309 55,63 
N 230 62,84 364 65,54 
D 230 63,84 365 65,n 
19nJ 221 63,17 340 61,22 
F 212 60,59 322 57,97 
M 202 57,74 309 55,63 
A 194 55,45 :m 54,37 
M 194 55,45 301 54,19 
J 194 55,45 301 54,19 
J 194 55,45 300 54.03 
A 193 55,16 300 54,03 
s 191 54,59 296 53,29 
0 191 54,59 294 52,93 
N 194 55,45 296 53,29 
D 194 55,45 299 53,83 
1973J 194 55,45 304 54,73 
F 197 56,31 304 64,73 
M 198 57,29 311 55,99 
A 201 59,17 329 59,23 
M 223 65,65 349 62,84 
J 224 66,17 357 64,28 
J 228 70,81 366 65,90 
A 225 69,88 362 65,18 
s 226 70,19 359 64,64 
0 227 70,50 360 64,82 
N 232 n.05 365 65,n 
D 240 74,64 371 66,80 
1974J 240 74,64 391 68,36 
F 248 n.02 415 70,58 
M 265 82,30 421 71,48 
A 268 83,24 424 69,28 
M 263 81,68 423 67,14 
J 261 81,06 424 67,73 
~ 
J 264 81,99 424 69,62 
A 268 83,24 423 70,74 
s 285 88,52 : 
0 295 91,62 449 76,46 
N 292 90,69 452 74,96 
D 291 90,38 464 n,59 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 5. LAIT l:CRl:Ml: EN POUDR.E NON Dl:NATURl: 1 
LATTE SCREMATO IN POLVERE NON DENATURATO 
Nederland Belgique/ United DanmaÎk Belgiê Luxembourg Kingdorn lreland 
FI 
1 
Eur Fb 1 Eur Fix 1 Eur [ 
1 
Eur [ 1 Eur Dkr 1 Eur 
160 44,20 2209 44,18 
164 45,30 2238 44,76 
164 45,30 2265 45,30 
170 46,96 2343 46,86 
174 48,07 2364 47,28 
175 48,34 2365 47,30 
175 48,34 2375 47,50 
180 49,n 2419 48,38 
182 50,28 2545 50,90 
207 57,18 2767 55,34 
232 64,09 3075 61,50 
230 64,15 3096 62,52 
221 62,73 2934 60,30 
213 60,46 2891 59,42 
203 57,62 2m 57,07 
195 55,35 2700 55,49 18,21 42,55 
195 55,35 2700 55,49 18.21 42,55 
195 55,35 2703 55,55 18,21 42,55 
194 55,07 2705 55,59 18,21 40,29 
194 55,07 2690 55,28 18,21 40,56 
193 54,79 2667 54,81 18,21 40,47 
193 54,79 2651 54,48 18,21 40,11 
193 54,79 2674 5:4.96 18,21 39,06 
194 55,07 2675 54,98 18,21 38,99 
197 55,92 2685 55,18 18.21 39,16 
205 58,19 2723 55,96 22,69 47.27 
202 57,34 2752 56,56 22.69 45,56 
2œ 59,04 2810 57,75 22.69 46,59 
229 65,00 3139 64,51 22.69 48,69 
230 65,29 3181 65,38 22,69 44,93 
232 65,86 3199 65,75 22,69 42,02 
232 65,86 3182 65,40 30,38 56,89 
227 65,90 3199 65,75 30,38 55,74 
225 67,06 3224 66,26 30,48 55,52 
230 68,55 3254 66,88 30,48 57,84 
240 71,53 3360 69,05 30,48 58,50 
241 71,83 3430 70,49 30,48 59,53 
. 247 73,62 3497 71,87 30,48 58,50 
263 78,39 3678 76,59 30,48 58,39 
265 78,98 3830 78,71 36,55 69,49 
262 78,09 3822 78,55 36,55 68,06 
262 ·78,09 3784 n,n 37,94 71,05 
262 78,09 3744 76,95 37,94 71,05 
261 n.79 3707 76,19 37.94 71,05 
264 78,69 3786 n,81 37,94 71,59 
280 83,46 4014 82,50 43,31 80,35 
281 83,75 4012 82,45 43,31 78,31 
281 83,75 4034 82,91 43,31 76,79 
\ 
29 
H. Mil herzeugnisse 1 Dairy products 
H 6. MAGERMILCHPULVER, DENATURIERT 1 · 
~KIMMED MILK IN POWDER FORM DENATURED 
fll 0-8 
Produkt MagermDch-
Produit pulver denaturlert 
Land . BR 
Pays Deutschland 
QueUe 01 Source 
France !tafia 
Von Molkerel oder HemeDer an Handel, lb Molkarel oder Hemanar 
Da l'entreprise qui dénatura au commerce, dêpan entreprise 












! 1 j 1 . 
1 i 
! 1 '1 : 
Preise je 100 kg - cmr MWsr 
! 1 
1 




lraland Da~ ark : 
Jahr 

































































































DM 1 Eur Année 
1971 J 135,00 36,89 
F 133,85 36,57 
M 132,90 36,31 
A 135.30 36,97 
M 134,15 36,65 
J 135.20 36,94 
J 135,15 36,93 
A 135,55 37,04 
s 138,20 37,78 
·o 139,25 38,05 
N 137.25 37,50 
D 141,o6 ' 39,15 
1972J 142.50 40,73 
F 145,05 41,48 
M 148,30 41.82 
A 140,80 40,24 
M 145,05 41,48 
J 143,20 40,93 
J 142.95 40,86 
A 142.65 40,77 
s 141,40 40,41 
0 139,25 39,80 
N 140,65 40,20 
D 142,65 40,77 
. 
1973J 144,55 41,32 
F 141,75 40,51 
M 143,75 41,59 
A 144,40 42.51 
M 141,80 41,74 
J 141,70 41,86 
J 142.30 44,20 
A 141.20 43,85 
s 141,10 43,82 
0 1oQ,65 44,81 
N 148,35 45,45 
D 144.25 44,80 
1974J 150,15 48,83 
F 148,40 48,09 
M 149,20 48.34 
A 162.35 47,32 
M 151,50 47,05 
J 150,40 48,71 
J 150,50 48,74 
A 149,50 48,43 
s 157,80 49,01 
0 158,55 48.82 
N 180,25 49,77 
D 183,85 50,89 
France lta6a 
Ffr 1 Eur Ut 1 Eur 
. 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 6. LAIT t:CRt:Mt: EN POUDRE Dt:NA:rURt: 1 
LATTE SCREMATO IN POL VERE DENATURATO 
Nederland Belgique/ Luxembourg United lretand Danmark Klngdom Belgll 




























H. M lcherzeugn.isse 1 Dairy products 
' 
' 
H7. MAGERMILCH FOR FUTTERZWECKE 1 i 




Preiseje 100kg- q neAfwSt 




Produ• Futtermager- i : 
Produi mllch Ondermelk Laitllcrllmê Laitllcrllmê 1 i 
i 
! 
Land ' 1 BR Belgique/ United 
Pays Deutschland France ltalia Nederland Bel gill Luxembourg Kingdom lreland Op ma1 1 1 
Quelle 1 ! Sou re . 03 31 44 51 : ' 
Jahr 
DM 1 A Mée Eur Ffr 1 Eur Lit 1 Eur FI 
1 
Eur Fb 1 Eur Fix 
1 
Eur [ 1 Eur [ 
1 
Eur Dkt ~ur 
i 
1 1 
' i i 
1969 6,39 1.62 5,79 1,60 . ! 
; 1 
1970 6,16 1,68 5,79 1,60 1,06 2,12 
' 
1971 6,45 1,76 1 5,79 1.60 1,20 2,40 1 
1 
1m 8,36 2,39 9,50 2,70 1,47 3.02 1 ! 
1973 9,14 2,75 12,62 3,63 1,53 3,14 175,0 3,60 1 





1969 5,79 1,60 j 
5,79 1,60 ! 
5,79 1,60 ! 
5,79 1,60 
1 5,79 1,60 
5,79 1,60 1 
5,79 1,60 
l 5,79 1,60 ! 5,79 1,60 
5,79 1,60 ! 1 5,79 1,60 i 
' 5,79 1,60 l 1 
1 
. 
1970 5,79 1,60 1 
5,79 1,60 ' ~ 5,79 1,60 
1 
5,79 1,60 j 
1.1 5,79 1,60 , 
5,79 1,60 i ~ 
5,79 1,60 
; 1 
' 5,79 1,60 ' 
5,79 1,60 1 
1 1 ~ 5,79 1,60 ' 1 1 ' 5,79 1,60 i i p 5,79 1,60 i 
! ' ' 
• 1 
32 
Prix par 100kg- hors TVA 
Land BR France ltalia Pays Deutschland 
Jahr 

















































H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 7. LAIT ~CR~M~ POUR L'ALIMENTATION ANIMALE 1 
LAITE SCREMATO PER ALIMENTAZIONE ANIMALE 
Nederland Belgique/ Luxembourg United lreland Danmark Belgiê Kingdom 
FI 
1 

























11,40 3,24 125 2,57 
11,66 3,31 125 2,57 
11,62 3,30 125 2,57 
11,88 3,37 125 2,57 
11,97 3,40 125 2,57 
12,33 3,55 210 4,32 
12,44 3.53 210 4,32 
12,54 3,56 210 4,32 
12,84 3,73 210 4,32 .. 
13.42 4,00 210 4,32 
14,61 4,35 210 4,32 
14,68 4,38 210 4,32 
15,67 4,67 210 4,32 
15,64 4,66 210 4,32 
15,60 4,65 210 4,32 
14,60 4,35 210 4.32 
14.23 4,24 245 5,04 
14,30 4,26 245 5.04 
14,28 4,25 245 5,04 
14,34 4,27 245 5,04 
14,83 4;42 245 5,04· 
15.28 4,55 245 5,04 
15,87 4,73 260 5,34 
15,47 4,61 . 260 5,34 ~ 
33 
H. Milcherze gnisse 1 Dairy products 
H 8. BUTI ER 1 BUTTER 
Gewlchlllfettgehalt 1 Maliêra grasse en poids : "' 82 'Ill • 
Von Molkerai oder Herateller an den GroBhandel, ab HerateDer 
Du fabriquant au négoce de gros, départ fabricant 




















DM 1 Eur 
... % ... % 
France ltaiia 
11 21 
Ffr 1 Eur Lit 1 Eur 
Nedertand 
34 







Fb j Eur • Fix 1 Eur 
United 
Kingdom 
61 [ l Eur 
1969 663,5 1~.46 977 188,65 114600 183,20 607.0 167,68 8 797 176,94 9 165 183,30 33,83 81,19 





























663.3 1 1,47 1 090 196,25 123 945 198,26 638,0 176,39 8 921 178,67 9 442 188,99 60,04 120,10. 
672,2 1 ~ 13 1128 203,09 127 029 201.21 653,3 186,45 9 087 186,76 9 850 202.44 61,13 117,00 
661,8 11&.86 1138 204,89 123 267 169,0B 639,0 183,93 8 989 164,74 9 708 199,62 46,76 91,49 
657.3. 2!4.14 1179 196,17 141821 174,44 617,9 164,17 8950 183,94 9626 197,81 65,72 104,34 
663.8 1 ~»·95 
663,7 1 ~.93 
663,6 1 5,90 
682,2 1E 5.65 
661,6 1E ,40 
661,7 1E ,43 
663,1 16 ,78 
663,9 16 .98 
664.2 16 ,05 
664.8 16 ,61 
664,9 18 .67 
665,0 18 ,69 
644,7 17 ,16 
641,3 17 22 
641,2 rn 19 
640,8 rn OB 
640.8 m OB 





644,8 176 8 
645,3 176, 1 
984 199.31 113400 181,44 
984 199,31 113 600 181,60 
973 197,0B 112 600 180,00 
973 197,0B 111 ooo m,60 
973 197,0B 112 300 179,68 
973 197,0B 114 BOO 183,68 
973 197,0B 113 000 .180,80 
973 197,0B 114400 183,04 
979 181,70 118 600 189,76 
979 176,26 118 200 189,12 
979 176,26 114 600 183,36 
979 176,26 117 300 187,68 
965 171,94 114458 183,13 
965 171,94 114 000 182,40 
965 171,94 114 292 182,87 
990 178,24 113 733 181,97 
995 179,14 111 083 177,73 
995 179,14 112 126 179,40 
1 000 180,04 10B 633 173,81 
998 179,68 110760 177,20 
1 013 182,39 116 233 185.97 
1 024 184,37 119 600 191,20 
1 020 183,65 120 958 193,63 
1 043 187,79. 122 200 196,62 
621 171,65 




















8 760 176.20 
8 781 176,62 
8768 176,36 
8765 176,10 
8 783. 176,66 
8794 176,88 








8 865 177,10 
8845 176,90 





624 172,38 8865 177,30 
624 172,38 8 871 177,42 

















































• S. Verordnungen E'l G 985168 ABI. L 169 • 18/7/1968 und Vero~nungen EWG 2714172 ABI. L 291 • 2811211972. 
Cf. Rêglement CEE ~68JO L 169 ·18/7/1968et Règlement CEE 2714/72JO L 291 · 2811211972. 
34 
Preise je 100 kg - ohne MW~ 
lraland 





Dkr 1 Eur 
999 131,82 
1 2JI1 169,83 
1327 176,11 
! . 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 8. BEURRE 1 BURRO 
Prix par 100 kg -hors 7VA 
-
Land BR France ltalia Nederland Belgique/ Luxembourg United lreland Danmark Pays Deutschland Belgill Kingdom 
Jahr 
DM 1 Eut Ffr 1 Eur Lit 1 Eur R 1 Eur Fb Année 1 Eur Rx 1 Eur [ 1 
Eur [ 1 Éur Dkr 1 Eur 
1971 J 645.6 176,39 1046 188,33 121600 194,40 624 172,38 8748 174,96 9165 183,30 39,02 93.65 
F 645,2 176,28 1040 187,25 118 760 190,00 624 172,38 8763 175,26 9165 183,30 39,07 93.77 
M 646,0 176,50 1050 189,05 117133. 187,41 624 172,38 8775 175,50 9165 183,30 40,84 98,02 
A 659,1 180.08 1 066 191,93 119000 190,40 640 176,80 8895 177,90 9409 188,18 42,81 102,74 
M 682,1 180,90 1076 193,73 124416 190,07 643 177,62 8960 179,20 9550 191,00 47,73 114,56 
J 662,3 180,96 1110 199.85 125487 200,15 . 643 177,62 8960 179,20 9550 191,00 49,11 117,86 
J . 687,2 182,30 1 121 201,83 126083 201,73 643 177,62 8975 179,50 9550 191,00 54,03 129,67 
A 670,5 183,20 1115 200,75 126833 202.93 643 177,62 8980 179,60 9550 191,00 54,03 129,67 
s 673,7 184,07 1122 202,01 128733 206,01 643 177,62 8990 179,80 9550 191,00 56,00 134,40 
0 673,7 184,07 1116 200,93 127083 203,33 643 177,62 8999 179,98 9550 t91,00 fil )Il 139,13 
N 677,1 185,00 1110 199,85 125875 201,40 643 177,62 9000 180,00 9550 191,00 59,94 143,88 
D 676,7 187.83 1113 200,39 126487 201,63 643 179,33 9002 181,77 9550 191,00 59,94 143,86 
1972J 875,7 193,12 1128 203,09 128600 203,56 643 182,63 8975 184,45 9550 196,27 59,94 143,86 1075 141,85 
F 673,1 192,38 1121 201,83 128167 203,02 641 181,96 8968 184,31 9550 196,27 59,94 143,86 1075 141,85 
M 682,5 189,35 . 1116 200,93 126333 200,11 640 181,68 8966 184,27 9550 196,27 59.94 143,86 1075 141,85 
A 664;5 189,92 1115 200,75 125083 198,13 647 183,68 8994 184,84 9550 196,27 .56,79 136.30 1049 138,42 
M 664,0 189,78 . 1115 200,75 124833 197,74 646 183,95 8990 184,76 10000 206.52 56,79 136,30 1000 131,96 
J 663,6 189,68 1 114 200,67 124000 196,42 646 183,95 8995 184,86 10000 205,52 51,42 120,14 1000 131,96 
J 663,9 189,76 1111 200,03 122375 193,83 650 183,94 8995 184,86 10000 205,52 44,78 99,07 921 121,63 
A 668,8 190,68 1133 203,99 122267 193,68 650 184,&1 9037 185,73 10000 205,52 44,78 99,73 900 118,76 
s 681,& 194,79 1136 204,63 129792 205,68 664 188,49 9229 189,67 10000 205,52 44,78 99,51 958 126,41 
0 684,8 195,73 1147 206,&1 129875 206,71 670 190,19 9300 191,13 10000 206,52 44,78 98,63 975 128,68 
N 683,7 195,41 1150 207,05 130200 206,23 670 190,19 9300 191,13 10000 205,52 44,78 96,09 97& 128,68 
D 682,8 195,16 1148 206,69 132917 210,63 670 190,19 9300 191,13 10000 205,52 44,78 95,89 975 128,68 
. 
1973J 682,7 196,13 . 1149 206,87 126 733 200,74 670 190,19 9300 191,13 10000 205,52 44,78 96,30 1103 145,56 
F 682,3 195,01 . 1148 206,69 123833 184.83 670 190,19 9300 191,13 10000 205,52 44,78 93.29 1300 171,54 
M 682,1 197.37 1162 209,21 126333 179,71 670 190,19 ?300 191,13 10000 205,52 44,78 89,92 1300 171,54 
A 681,8 200,71 1160 208,85 125125 175,49 670 190,19 9300 191,13 10000 205.52 44,78 91,96 1300 171,54 
M 656,1 193,15 1130 203,45 121 067 168,99 652 185,08 8948 183,90 10000 206,52 47,73 98,21 1300 171,54 
J 650,2 192,08 1129 203,27 119 375 163,83 634 179,97 8810 181,06 9!i00 196,24 47,73 94,&1 1300 171,54 
J 647,7 201,16 ' 1130 203,45 119760 150,25 634 179,97 8810 181,06 9500 195,24 47,73. 88,39 1300 171,54 
A 646,0 201,26 1128 203,09 119833 1fi1,88 634 179,97 8810 181,06 9600 196,24 47,73 89,38 1300 171,54 
s 649,& 201,72 1 t28 203,09 119 683 160,30 619 179,70 8810 181,06 9600 196,24 47,73 87,68 1300 171,54 
0 652,1 202,63 1128 203,09 122200 161,85 604 180,03 8824 181,35 9600 196,24 47,73 86,94 1300 171,54 
N 654,& 203.27 . 1130 203,45 126918 170,59 606 180,62 8825 181,37 9600 195,24 47,73 90,67 1300 171,54 
D 654,1 203,15 1138 204,89 128 333 174,84 606 180,62 8825 181,37 9600 195.24 47,73 91,81 1300 171,54 
1974J 652,1 202,63 1140 200.35 127 367 172,82 606 180,62 8838 181,64 9600 195,24 47,73 93,22 1300 171,54 
F 650,4 202.00 1150 195,68 127 000 163,68 606 180,62 8850 181,88 9600 195,24 47,73 91,61 1300 171,54 
M 699,7 201,78 1150 195.25 127 000 163,24 607 180,92 8881 182,11 9600 195,24 47,73 91,44 1300 171,54 
A 650,0 201,88 1165 190,36 127600 167,52 610 180,81 885& 181,99 9600 195,24 56,31 105.15 1300 171,54 
M 649,3 201,68 1183 187,78 131683 160,68 610 180,81 885& 181,99 9600 196,24 56,31 103,00 1300 171,54 
J 649,4 201,69 1180 188,50 133 683 181,14 610 180,81 8857 182,03 9600 196,24 56.31 103,58 1300 171,54 
. 
' 
J 6!j0,0 201.88 1184 194,42 132400 181,07 813 182,71 8860 182,09 9600 195,24 65,31 103,68 1300 171,54 
A 650,1 201,91 1185 196,16 152760 186,28 613 182,71 8860 182,09 9600 195,24 56,31 103,77 1300 171,54 
s 654,3 203,21 1174 198,98 156833 191,68 614 183,01 8872 182,34 9600 195,24 65,31 104,75 1319 174,06 
0 674,3 209,42 1183 198,81 159 433 190,03 638 189,56 9200 189,08 10000 205,52 81,81 114,68 1400 184,74 
N 877,8 210.&1 1224 202,98 16312& 189,90 638 190,16 9203 189,14 10000 205,52 65,30 118,08 1427 188.30 
D 679,4 211,01 1 231 205,85 168 083 191,56 652 194,33 9289 190,91 10000 205,52 68,48 117,87 1450 191,34 
35 
H. Milchemu gnisse 1 Dairy products 
: 
H 9.1 KA, E 1 CHEESE . ' ! 
....... ,., .. __ ..... 1 
1 
G> 
Cl ~ s~ Vom Hersteller an GroBhandel, ab Hersteller; einschlieBiich Verpackung ~li! Il 'ii ... Du producteur au commerce de gros, dépan producteur; embaDage compris a;o'! 1 
1'1 ~ 
Produkt Emme taler Gouda Edam er Tllsiter Edelpllz- Camembert Llmburger Spelsequark klse Produit 451b 45% 40% 45% 50% 45% 20% 20% 
Land BI BR BR BR BR BR BR BR 
Pays Deutsc land Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland 
Quelle 0 01 01 01 01 01 01 01 Source 
Jahr 
DM 1 Eur DM 
1 
Eur DM 1 Eur DM 1 Eur DM 1 Eur DM 1 Eur DM 1 Eur DM 1 Eur 
1 
Année 
1969 519 131,78 387 98,26 375 95,21 433 109,94 216 54,84 510 129,49 284 67,03. 152 38,59 
1970 536 146,45 378 103,28 371 101,37 '410 112,02 226 61,75 520 142,08 m 75,68 155 42,35 
1971 546 49,38 420 114,91 403 110,26 443 121,20 242 68,21 567 155,12 316 86,45 166 45,42 
1972 567 62,06 437 124,90 422 120,62 459 131,19 272 n,74 598 17D,92 349 99,75 179 51,16 
1973 562 68,86 451 135,51 434 130,40 460 138,22 : 630 189,30 375 112,68 185 55,59 
1974 638 98,15 513 159,33 483 150,01 508 157,n : 674 209,33 429 133.24 214 66,46 
1969 J 493 23,25 404 101,00 383 95,75 443 110,75 214 53,50 508 127,00 259 64,75 153 38,25 
F 496 24,00 394 98,50 379 94,75 443 110,75 ·214 53,50 508 127,00 260 65,00 153 38,25 
M 501 25.25 384 96,00 375 93,75 440 110,00 211 52,75 508 127,00 263 65,75 153 38.25 
A 509 27,25 373 93,25 371 92,75 427 106,75 211 52,75 508 127,00 262 65,50 153 38,25 
M 516 29,00 366 91,50 369 92,25 423 105,75 211 52,75 508 127,00 260 . 65,00 153 38,25 
J 519 29,75 369 92,25 367 91,75 419 104,75 211 52.75 508 127,00 258 64,50 152 38,00 
J 526 31,50 376 94,00 368 92,00 427 106,75 211 52.75 506 1_26,50 260 65,00 153 38,25 
A 530 32,50 382 95,50 373 93,25 428 107,00 212 53,00 509 127,25 261 65,25 152 38.00 
s 530 32,50 396 99,00 378 94,50 QI 108,50 220 55,00 512 126,00 266 66,50 153 38.25 
0 533 ~.10 401 101,64 381 96,57 438 111,02 222 56,27 513 130,03 270 68,44 153 38,78 
N 535 1~.17 404 110,38 383 104,64 437 119,40 225 61,48 517 141,26 273 74,59 146 39,89 
D 535 H6,17 397 108,47 378 103,28 434 118,58 225 61,48 520 142,08 273 74,59 154 42,08 
1970J 537 1ifs,72 377 103,01 369 100,82 418 114,21 225 61,48 512 139,89 273 74,59 153 41,80 
F 538 1 ifs,99 373 101,91 366 100,00 406 110,93 225 61,48 512 139,89 273 74,59 155 42,35 
M 539 1 7.27 369 100,82 367 100,27 405 110.S6 225 61,48 512 139,89 273 74,59 155 42,35 
A 540 1 7,54 369 100,82 366 100,00 398 108,74 224 61,20 512 139,89 273 74,59 154. 42,08 
M 540 1 7,54 369 100,82 367 100,27 399 109,02 224 61,20 512 139,89 273 74,59 155 42,35 
J 540 1 7,54 372 101,64 367 100,27 401 109,56 224 61,20 512 139,89 273 74,59 155 42,35 
J 539 1 7,27 374 102,19 367 100,27 400 109,29 224 61,20 518 141,53 273 74,59 155 42,35 
A 533 1 5,63 375 102,46 370 101,09 402 109,84 224 61,20 520 142,08 273 74,59 155 42.35 
s 530 1 ~.81 379 103,55 373 101,91 414 113,11 229 62,57 525 143,44 276 75,41 156 42,62 
0 530 114,81 386 105,46 377 103,01 424 115,85 229 62,57. 536 146,45 283 n,32 157 42,90 
N 532 1 5,36 394 107,65 383 104,64 424 115,85 229 62,57 536 148,45 289 78,96 157 42,90 
D 533 1 5,63 396 108,20 384 104,92 423 115,57 229 62,57 536 146,45 290 79,23 155 42,35 
' 
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H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 9.1 FROMAGE 1 FORMAGGIO 
Prix par 100 kg - hors TVA 
Land BR BR BR BR BR BR BR BR 
Pays Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland 
Jahr 
DM 1 Eur DM 1 Eur DM 1 Eur DM 1 Eur DM 1 Eur DM 1 Eur DM 1 Eur DM 1 Eur 
1 Année 
1971 J 533 145,63 395 107,92 383 104,64 423 115,57 228 62,30 536 146,45 290 79,23 156 42,62 
F 532 145,36 395 107,92 384 104,92 423 115,57 228 62,30 536 146,45 291 79,51 156 42,62 
M 532 145,36 395 107,92 367 105,74 428 116,94 228 62,30 543 148,36 299 81,69 156 42,62 
A 535 148,17 412 112,57 400 109.29 440 120,22 228 62,30 551 150,55 312 85.25 158 43,17 
M 548 149,73 420 114,75 403 110,11 446 121,86 228 62,30 556 151,91 315 86,07 167 45,63 
J 555 151,64 420 114,75 405 110,66 446 122,40 228 62,30 563 153,83 320 87,43 171 46,72 
J 555 151,64 420 114,75 405 110,66 444 121,31 242 66,12 576 157,38 323 88,25 171 46,72 
A 555 151,64 421 115,03 405 110,66 443 121,04 249 68,03 576 157,38 323 88,25 171 46,72 
s 554 151,37 429 117,21 409 111,75 450 122,95 260 71,04 585 159,84 323 88,25 171 46,72 
0 550 150,27 437 119,40 . 413 112,84 455 124,32 260 71,04 592 161,75 324 88,52 170 46,45 
N 548 149,18 449 112,68 420 114,75 458 125,14 260 71,04 592 161,75 332 90,71 171 46,72 
D 552 153,22 452 125,46 421 116,85 458 127,12 260 72,17 592 164,32 336 93,28 175 48,57 
1972J 555 158,63 452 129,19 423 120,90 458 130,91 269 76,89 592 169,20 341 97,46 180 51,45 
F 556 158,92 452 129,19 423 120,90 461 131,76 269 76,89 592 169,20 344 98,32 178 50,88 
M 563 160,92 452 129,19 423 120,90 460 131,48 269 76,89 592 169,20 345 98,61 178 50,88 
A 569 162,63 452 129,19 423 120,90 460 131,48 269 76,89 592 169,20 346 98.89 178 50,88 
M 570 162,92 438 125,19 423 120,90 460 131,48 269 76,89 592 169,20 347 99,18 178 50,88 
J 570 162,92 431 123,19 420 120,04 457 130,62 269 76,89 592 169,20 345 98,61 178 50,88 
J 570 162,92 425 121,47 417 119,19 455. 130,05 268 76,60 592 169,20 345 98,61 179 51,16 
A 570 162,92 425 121,47 418 119,47 455 130,05 268 76,60 592 169,20 345 98,61 179 51,16 
s 570 162,92 428 122,33 421 120,33 459 131,19 269 76,89 592 169,20 351 100,32 179 51,16 
0 570 162,92 430 122.90 424 121,19 460 131,48 275 78,60 615 175,78 354 101,18 179 51,16 
N 569 162,63 432 123,47 425 121,47 461 131,76 282 80,60 616 176,06 362 103,47 179 51,16 
D 568 162,35 432 123,47 425 121,47 461 131,76 283 80,89 616 176,06 363 103,75 180 51,45 
1973J 563 160,92 429 122.62 423 120,90 458 130,91 : 616 176,06 363 103,75 179 51,16 
F 560 160,06 430 122.90 424 121,19 458 130,91 : 616 176,06 363 103,75 179 51,16 
M 559 161,75 434 125,58 423 122.40 454 131,37 : 61il 178,24 363 105,03 179 51,79 
A 555 163,39 440 129,53 423 124,53 453 133,36 : 616 181,34 360 105,98 179 52,70 
M 555 163,39 445 131,00 427 125,70 455 133,95 : 616 181,34 360 105,98 179 52,70 
J 555 163,96 452 133,53 432 1Z7.62 458 135,30 : 620 183,16 363 107,24 179 52,88 
J 555 172,37 451 140,07 436 135,41 458 142,25 : 640 198,77 375 116,47 188 58,39 
A 555 172,37 455 141,31 437 135,72 460 142,87 : 644 200,01 387 120,19 188 58,39 
s 556 172,68 459 142,56 440 136,66 463 143,80 : 644 200,01 390 121,13 195 60,56 
0 569 176,72 464 144,11 442 137,28 464 144,11 : 644 200,01 390 121,13 195 60,56 
N 579 179,83 474 147,21 447 138,83 469 145,66 : 644 200,01 392 121,75 195 60,56 
D 583 181,07 480 149,08 449 139,45 474 147,21 : 644 200,01 393 122.06 195 60,56 
1974J 596 185,11 485 150,83 455 141,31 484 150,32 : 644 200,01 396 122.99 192 !i9,63 
F 607 188,52 495 153,74 459 142,56 488 151,56 : 644 200.01 398 123,61 . 196 60,87 
M 613 190,39 495 153,74 462 143,49 488 151,56 : 644 200,01 401 124,54 198 61,49 
A 633 196,60 504 156,53 473 146,90 491 152,49 : 652 202,50 413 128,27 198 61,49 
M 643 199,70 505 156,84 462 149,70 508 157,77 : 660 204,98 414 128,58 207 64,29 
J 644 200,01 505 156,84 483 150,01 508 157,77 : 670 208,09 42B 132,93 207 64,29 
J 645 200,32 508 157,11 484 150,32 509 158,09 : 680 211,19 441 136,97 226 70,19 
A 645 ·200,32 511 158,71 484 150,32 609 158,09 : 680 211,19 443 137,59 228 70,81 
s 645 200,32 620 161,50 488 151,56 511 158,71 : 680 211,19 440 136,66 231 71,74 
0 656 203,74 538 167,09 503 156,22 527 163,68 : 690 214,30 453 140,69 222 68,95 
N 665 206,54 542 168,33 609 158,09 533 165,54 : 719 223,31' 455 141,31 222 68,95 
D 668 207,47 545 169,27 512 1!i9,02 537 166,78 : 724 224,86 457 141,94 238 73,92 
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H. Milcherz ugnisse 1 Dairy products 
H 9.2 KA ~E 1 CHEESE 
1 
i 1 
/ Prel:ss je_ 100 kg - ohne M~ 
fJI i 1 '1 Yom HersteUer an GroBhandel, ab Hersteller; einschlieBiich Verpackung '1 
s· i Du producteur au commerce de gros, départ producteur; emballage compris i ~0-8 
.Procfukt Emm nthal Saint-Paulin Roqua- Camembert Brie Carré Munster Chèvre 
l'roduit 45% Cantal 45% fort 45% laitier da l'Est 45% laitier 1 45% 45% 
' 
' 




11 11 11 11 11 11 11 Source 1 
Jahr 
l Ffr 1 1 Ffr 1 Eur Ffr 1 Eur Ffr 1 Eur Ffr 1 Eur Ffr l Eur 1 Année Ffr Eur Ffr Eur Eur Ffr Eur 
' 
1969 681 131,50 668 109,68 460 88.82 1215 234,61 516 99,64 525 101,37 429 ~84 669 129,18 .. 
1970 806 145,12 638 114,51 537 96,68 . 1 358 244,50 668 102,27 538 96,86 511 92,00 821 147,82 'i 
i 1 
1971 806 145,12 769 138,45 630 113,43 1648 296,71 628 113,07 677 121,89 604 108)5 893 16o,78 720 129,63 
1972 888 159,88 773 139,17 699 125,85 1749 314,90 712 128,19 793 142,77 671 120,81 1035 186,35 803 144,58: 
1973 858 154,48 801 144.22 743 133,77 1811 326,06 832 149,80 826 148,72 732 131,79 1100 198,05 950 171,04 : 




225,06 524 106,14 . 668 115,05 429 86,89 660 118,83 '! 1969J 635 114,33 580 104,43 463 93,78 1250 
' F 643 115,77 580 104,43 466 94,79 1250 225,06 520 105,33 668 115,05 432 87,50 663 119,37 
. ' 
M 655 117,93 570 102,63 460 93,17 1250 225,06 524 106,14 545 110,39 448 90,34 670 120,63 i 
i 
A 653 117,59 544 97,94 448 90,74 1210 217,85 520 105,33 . 518 104,92 432 87,50 870 120,63 
M 660 118,83 540 97,22 440 89,12 1200 216,05 520 105,33 518 104,92 411 83,25 670 120,63 ; 
J. 660 118.83 540 97.22 440 89,12 1200 216,05 496 100,46 500 101.28 411 83.25 670 120,63 
' 
J 660 118,83 540 97.22 440 89,12 1200 216,05 484 98,03 459 92,97 389 78,79 670 120,63 
A 658 118,47 540 97.22 443 82.72 . 1200 216,05 480 89,83 432 80,67 375 70,03 670 120,63 
s 694 124,95 540 97,22 466 83,90 1200 216,05 552 99,38 518 93.26 425 76,52 670 120,63 
0 719 129,45 688 105,87 \:: 86,96 1200 216,05 556 100,10 545 98,12 457 82,28 670 120,63 ' N 740 133,23 825 112,53 86,96 1200 216,05 512 92.18 545 98,12 448 80,30 670 120,63 ; 
D 796 143,32 825 112,53 4110 86,42 1216 218,93 520 93,82 586 105,51 482 86,78 670 120,63 
' 
. i 
. i 1970J 828 149,08 829 113,25 490 88.22 1220 219,65 520 93,82 563 101,38 479 86,24 700 126,03 i 
F 838 150,88 635 114,33 490 88.22 '230 221,45 524 94,34 483 86,96 493 88,76 710 127,83 
M· 840 151,24 840 115,23 497 89,48 1240 223,25 560 100,82 477 85,88 500 90,02 710 127,83 
A : : 520 93,62 : 600 108,03 : 518 93.26 : 
M : : 526 94,70 : 612 110,19 : 518 93,26 : 
J 818 147.28 600 108,03 525 94,52 1400 252,06 520 93,62 455 81,92 f64 83,54 870 156,64 
J 807 145,30 580 104,43 527 94,88 1400 252,06· 560 100,82 482 83,18 475 85,52 670 156,64 537 96,66 ; A 798 143,68 580 104,43 541 97,40 1400 252,06 620 111,63 534 96,14 511 92,00 670 156,64 593 106,77 s 792 142,59 634 114,15 563 101,38 1400 252,06 638 114,51 577 1(!3,89 539 97,04 670 156,64 633 113,97 
' 
0 770 138.63 653 117,57 581 104,61 1415 254,76 604 108,75 597 107,49 550 99,02 870 156,64 660 118,83 
N 780 140,43 690 124.23 593 106,77 1435 258,38 560 100,82 614 110,65 538 96,50 870 156,54 653 117,57 





H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 9.2 F:ROMAGE 1 FORMAGGIO 
Prix aux tOOkg- hors TVA 
Land France ·France France France France France France France France Pays 
Jahr 
Ffr 1 Eur Ffr 1. Eur Ffr 1 Eur Ffr 1 Eur Ffr 1 Eur Ffr 1 Eur Ffr t Eur Ffr 1 Eur Ffr 1 Eur Année 
1971 J 190 142.23 730 131,43 696 107,13 1600 'D0.07 600 108.03 648 116,67 571 102,81 870 156,64 700 126,03 
F 800 144,04 760 136,83 696 107,13 1630 275,47 692 106,59 636 114,51 571 102,81 870 156,64 723 130,17 
M 798 143,68 m 138,99 696 107,13 1 566 281,95 588 105,87 6X1 112,89 575 1,03,53 876 157,72 707 127.29 
A 805 144,94 779 140,25 604 108,75 1608 289,51 620 111,63 682 122,79 589 106,05 900 162,04 670 120,63 
M 800 144,04 760 136,83 620 111,63 1690 304,27 612 110,19 642 115,59 589 106,05 900 162,04 657 118,29 
J 800 144,04 760 136,83 621 111,81 1690 304,27 692 106,59 605 108,93 589 106,05 900 162,04 653 117,57 
.. 
J 800 144,04 760 136,83 630 113,43 1693 304,81 600 108,03 659 118,65 589 106,05 900 162,04 677 121,89 
A 794 142,95 763 137.37 648 118,31 1700 306,07 640 115,23 714 128,55 611 110,01 900 162,04 710 127,83 
s 190 142,23 779 140,25 648. 116,31 1700 306,07 680 122,43 727 130,89 625 112,53 900 162,04 753 '135,57 
0 805 144,94 788 141,87 653 117,57 1700 306,07 696 125,31 727 130,89 639 115,05 900 162,04 783 140,97 
N 832 149,80 190 142,23 870 120,63 1700 306,07 672 120,99 727 130,89 843 115,77 900 162,04 790 142,23 
D 860 154,84 790 142,23 690 124.23 1700 306,07 660 118,83 727 130,89 843 115,77 900 162,04 800 144,04 
1972J .880 158,44 190 142.23 691 124,41 1738 312,92 660 118,83 750 135,03 843 •115,77 905 162,94 800 144,04 
F. 900 162,04 790 142,23 . 676 121,71 1750 315,08 656 118,11 764 137,55 843 115,77 980 176,44 800 144,04 
M 900 162,04 790 142,23 680 122,43 1750 315,08 680 122,43 m 139,17 843 115,77 1040 187.25 793 142,77 
., 
A 903 162,58 ,790 142.23 680 122,43 1750 315,08 680 122,43 773 139,17 646 116,31 1040 187.25 743 133,77 
M 902 162,40 '766 137,91 683 122,97 1750 315,08 736 132,51 m 139,17 661 119.01 1040 187,25 693 124,77 
J 903 162,58 745 134,13 685 123,33 1750 315,08 740 133,23 m 139,17 661 119,01 1040 187.25 677 121,89 
J 890 160,24 745 134,13 685 123,33 1750 315,08 676 121,71 m 139,17 661 119,01 1040 187,25 693 124,77 
A 890 160,24 750 135,03 685 123,33 1750 '315,08 638 114,51 795 143,13 664 119,55 1040 187,25 783 140,97 
s 885 159,34 711 128,01 689 124,05 1750 315,08 720 129,63 852 153,40 689 124,05 1050 189,05 927 166,90 
o: 880 158.44 780 .140,43 741 133,41 1750 315,08 816 146,92 832 149,80 714 128,55 1080 194,45 910 163,84 
N 873 157,18 780 140,43 745 134,13 1750 315,08 766 138,27 841 151,42 714 128,55 1 080 194,45 !i10 163,84 ) 
D 853 153,58 780 140,43 745 134,13 1750 315,08 752 135,39 813 146,38 714 128,55 1 080 194,45 920 165,64 
•· 
1973J 852 153,40 780 140;43 745 134,13 1760 316,88 760 136,83 795 143,13 714 128,55 1080 194,45 937 168,70 
F 850 153,04 780 140,43 744 133,95 1800 324,08 780 140,43 795 143,13 714 128,55 1 055 189,95 927 166,90 
M 883 155,38 780 140,43 740 133.23 1800 324,08 824 146,36 795 143,13 732 131,79 1 055 189,95 927 166,90 
A 860 164,84 780 140,43 730 131,43 1800 324,08 838 160,52 795 143,13 750 135,03 1055 189,95 887 159,70 
M 856 153,94 780 140,43 730 131,43 1800 324,08 846 152,68 795 143,13 750 135,03 1060 190.85 677 157,90 
J 850 153,04 780 140,43 730 131,43 1800 324,08 640 151,24 795 143,13 750 135,03 1064 191,57 677 157,90 
J 822 148,00 '795 143,13 732 131,79 1800 324,08 778 139,71 8ClO 144,04 693 124,77 1 090 196,25 ·893 160,78 
A 818 147,28 785 141,33 738 132,87 1800 324,08 840 151,24 818 147.28 714 128,55 1135 204.35 923 166,18 
s 813 146,38 808 145,12 740 133,23 1800 324,08 884 159,18 864 155,68 714 128,55 1160 207,05 990 178,24 
0 872 167,00 834 150,18 760 136,83 1846 332,72 872 157,00 888 159,52 743 133,77 1160 207,05 1020 183,64 
N 895 181,14 846 162,68 755 137,73 1860 334,88 868 .168,28 888 159,52 750 135,03 1150 207,05 1047 188,51 
D 947 170,50 858 154,48 762 137,19 1860 334,88 868 154,12 888 159,52 757 136,29 1160 207,05 '1 090 196,25 
• 
1974J 1010 178,57 898 168,99 755 131,99 1738 303,85 868 151,75 888 154,89 782 136,71 1188 207,69 1100 192.31 
F 1038 178,53 933 158.67 755 128,40 1750 297,62 898 162.38 888 160,68 788 133,67 1260 212.59 1100 187,07 
M 1058 179,63 950 161,29 765 129,88 1750 297,11 912 154,84 888 150,42 788 133,45 1260 212.22 1083 183,87 
A 1096 179,09 979 159,97 771 125,98 1754 286,60 924 160,98 888 144,77 811 132,52 1290 210,78 1060 173.20 
M 1100 174,60 1000 158,73 775 123,02 1760 279,36 992 157,46 920 146,03 839 133,17 1400 222.22 1100 174,60 
J 1083 173,00 1000 159,74 m 123,48 1760 281,15 984 157,19 955 162.68 857 136,90 1400 223,64 1093 174,60 
J 1040 170,77 989 162,40 752 123,48 1 760 289,00 940 154,35 955 168,81 857 140,72 1400 229,89 1100 180,62 
A 1030 172,24 985 164,72 751 125,59 1760 294,31 980 163,88 1000 167.22 857 143,31 1475 246,66 1100 183,95 
s 1023 171,07 969 182.04 796 134,92 1760 294,31 1024 173,68 1035 175,42 868 147,12 1 600 260,84 1110 188,14 
0 1046 176,80 1102 185.21 859 144,37 1900 319.33 1 044 175,46 1 045 175,83 900 161,28 1600 252,10 1150 193,28 
N 1069 177,28 1123 186.23 876 145,11 1900 316,09 1032 171,14 1 083 178,28 929 154,06 1600 248,78 1127 188,90 
D 1116 186,45 1110 185,62 870 145,48 1870 312,71 1036 173.24 1057 178,78 929 155,35 1600 260,84 1117 188,79 
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H. Milcherz ugnisse 1 Dairy products 
H 9.3 KA ~E 1 CHEESE i 
'i 
\ 
Preise /fl1fXJ kg - ohllfl MW~ 
til 8 l 
ill Vom HersteUer an GroBhandel, ab Hersteller; einschlieBiich Verpackung . Du producteur au commerce de gros, départ producteur; emballage compris 1 
1io'! 
1'1 -8 
Grana Grana i 
Produkt Emm nthal (stagionatura (staglonatura Pecorlno Provolone Fontina Caclocavallo Gorgonzola Talegglo 
; 1 Produit 45% < 1annol ;~; 1 anno) 45% 45% 45% 




lt lia ltalia ltalia !ta lia ltalia Ital la ltalia !talla ltalia ; 1 
Quelle 1 21 21 21 21 21 21 21 21 ' Source 
. ' 
















1969 122168 195.47 131 271 210.03 126 017 201,63 86460 138,34 87208 139,53 117 125 187,40 60090 96.14 57515 92,02 
1970 102525 164,04 151 249 242,00 165049 264.08 143 017 228,63 86838 138,94 92667 148,27 122 310 195,70 62401 99,84 61331 911.1~' 
1971 127463 203,91 178970 286,26 202940 324,60 154 690 247,43 102.555 184,04 97958 156,68 127 876 204,54 71749 114.76 71271 114,0Q 
i 
1972 128073 202.86 202620 320,94 223945 354,71 1n042 28M2 106053 167,98 117 292 185,76 157 817 249,97 75562 119.68 n834 115,36 
! 
1973 125994 172.63 210050 288,13 231364 317,37 188184 258,14 100456 137,80 140000 192,04 145879 200,11 78915 108,25 70656 96.~ 
1974 160836 197,83 227963 280,40 240no 296,15 208591 256,57 136 351 167,71 148 667 182,86 158919 195,47 97176 119,53 93848 115,43 
1 
' 
' 1969J 105834 167,63 114625 181,56 116 700 184,84 80567 127,61 86000 136,22 106250 168,29 63100 99.95 57683 91,31. 
F 105 706 167,43 115156 182.40 118 000 186,90 80833 128,03 86000 136,22 107250 169,88 61463 97,38 56667 89,76 
M 107263 169,90 116 675 184,81 120000 190,07 82292 130,34 86000 136.22 109300 173,12 59133 93.66 55333 87,64 
i 
A 111338 176.35 120700 191,18 119 900 189,91 83967 133,00 86000 136.22 113125 179,18 55867 88,49 53033 84,00' 
M 116 250 184,13 125150 198,23 116 500 184,53 84500, 133,84 86000 136,22 115 500 182,94 53158 84.20 51333 81.31 
J 121275 192,09 129744 205,51 121'000 191,66 84583 133,97 86000 136,22 121 750 192,84 54017 85.56 51667 81,84 
J 128888 204,15 135383 214,41 125500 198,78 85800 135,90 86000 136,22 123000 194,82 58800 93,14 55167 87,38 
A 133088 210,80 138263 219,00 126500 200,37 86750 137,41 86000 136,22 125 500 198,76 61183 96,91 57083 90,42 
s 136600 216,36 141300 223,81 131500 208,29 89500 141,76 88500 140,18 125 500 198,78 63383 100,39 60250 95,43 
0 132792 210,33 145281 230,11 136400 216,05 92150 145,96 90000 142,55 124625 197,40 63667 100.84 63300 100.26 . 
N 134 438 212,94 148500 232.05 139600 221,12 93456 148,03 90000 142,55 122700 194,35 64150 101.61 64500 102,16 . 
D 136000 215,41 148500 ~05 140600 222,70 93125 147,50 91500 144,93 111 000 175,82 63133 100,00 64167 101,64 
' 
1970J 120100 192,16 134650 213,28 146875 232.64 140000 221,75 89117 141,16 91500 144,93 112 875 178,79 60500 95.83 61000 96,62: 
F 113 500 181,60 136588 216,35 150025 237,63 142 500 225,71 87833 139,12 91500 144,93 119875 189,87 58546 92,73 59667 94,51 ~ 
M 116 900 187,04 142125 225,12 158125 250,46 144000 228,09 88000 139,39 91 500 144,93 120200 190,39 58513 92,68 59667 94,51': 
A 123750 198,00 147750 234,03 161750 256,20 144400 228.n 88800 140,65 91 500 144,93 121 ooo· 191,66 59600 94,40 60367 95,62 
M 122000 195,20 151 794 240,43 165813 262.64 144400 228,n 86875 137,60 91500 144,93 123 550 195,62 59150 93.69 59583 94,38 
J 121875 195,00 153950 243,85 169525 268,52 144 400 228,n 85167 134.90 91500 144.~ 125688 199,08 60300 95,51 58833 93,19 
' 
' J 121250 194,00 156625 248.08 170250 269,66 144 400 228,72 83067 131,57 91500 144,93 126438 200,27 60833 96,36 58133 92,08. 
A 119 500 191,20 159 088 251,98 171 600 271,1Kl 145000 229,67 83583 132.39 91500 144,93 128 500 203,54 61 033 96,67 58417 92.~ 
s 123125 197,00 165300 261,82 170850 270,61 141 000 223,33 85858 135,99 95000 150,47 123 875 196,21 65067 103.06 62467 911,94 
.0 122500 196,00 169250 268,08 170833 270,59 142 500 225,71 87167 138,07 95000 150,47 122250 193,64 67450 106,84 64750 102,56 
N 120000 192.00 148 800 235,69 1nooo 2n,44 141 000 223,33 87456 138,53 95000 150,47 121 900 193,08 67 917 107,58 66792 104.21 : 






H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 9.3 FROMAGE 1 FORMAGGIO 
Prixf)4r lOO kg- hors TVA 
Land 
Pays 
ltafia ltafia ltalia ltalia ltalia ltalia ltalia ltalia ltalia 
Jahr Lit 1 Eur Lit 1 Eur Ut 1 Eur Ut 1 Eur Ut 1 Eur .Ut 1 Eur Ut 1 Eur Ut 1 Eur Ut 1 , Eur Année 
1971 J 125000 200,.., 154483 244,69 178188 282,24 144 000 228,09 91667 145,19 95000 150.47 16250 184,13 70058 110,97 68000 107,71 
F 128~ 206,08 158833 251,58 183988 291,42 150 000 237,59 94083 149,02 95000 150,47 16250 184,13 69042 109,36 68250 108,10 
M 125000 200,00 166533 263,78 190900 302,37 150000 237,59 94767 150,10 95000 150,47 18000 186,90 66567 105,44 67600 107,07 
A 125000 200,00 173 533 274,86 197 625 313,02 145000 229,67 95158 150,72 95000 150,47 ~20438 190,77 65500 103,75 67000 106,12 
M 125500 200,.., 181700 267,.., 203400 322,17 147900 234,26 96667 153,11 95000 150,47 123 450 195,54 66417 103,62 67333 106,65 
J 128750 206,00 190933 302,42 212 000 335,79 149 000 236,01 100625 159,38 95000 150,47 125125 198,19 66400 105,17 68400 108,34 
J 127 500 204,00 196583 311,37 213000 337.38 151 500 239,97 103058 163.24 95000 150,47 128 750 203,93 70633 111,88 71292 112,92 
A 128500 205,60 200400 317,42 213225 337,73 156000 247,09 103958 164,66 96500 152,85 132750 210,27' 74167 117,48 73042 116,69 
s 129375 207,00 212000 191,66 213125 337,58 160000 253,43 108 667 172,12 101 500 160,77 141250 223,73 77400 122,60. 75667 119,85 ' 
0 129000 206,40 : 211813 335,50 166500 263,72 114 375 181,16 102500 162.35 136000 215,41 77733 123,12 76167 120,64 
N 129 375 207,00 : 210475 333,38 166500 263,72 114 500 181,36 102 500 162,35 135000 213,83 78633 124,56 76500 121,17 
D 127 500 203,27 : 207543 330,88 168000 267,84 113133 1..,,36 107 500 171,38 141250 225,19 79433 126,64 76000 121,16 
r 
1972J 125500 198,78 182250 288,67 207500 328,67 168000 266,10 111958 177,33 107 500 170.27 141750 224,52 77779 i23,20 75250 119,19 
f 127 500 201,95 184294 291,91 211 738 335,38 172500 273,23 111 375 176,41 110000 174.23 148000 234.~ 74267 117,63 73750 116,81 
M 125000 198,00 195283 309,31 216~ 343,40 175750 278,38 109 833 173,97 110000 174,23 153750 243,53 71 100 112,62 72167 114,31 
' 
A 132500 209,87 197969 313,67 221 906 351,48 175500 277,98 107 667 170,54 110000 174,23 153 750 243,53 67500 106,92 71250 112.86 
M 132 900 209,87 202750 321,14 227700 360,66 183333 290,39 106767 169,11 110000 174,23 159 500 252,65 67633 107,13 71167 112.72 
J 130000 205,91 204 781 324,36 229938 364.21 183333 290,39 105667 167,37 110000 174,23 160500 254,22 72175 114,32 70750 112,06 
J 130000 205,91 205625 325,70 229876 364,11 183 333 290,39 102 583 162.48 117 500 186,11 161 300 255,49 73267 116,05 69917 110,74 
A 128125 202,94 207626 328,86 230875 365,69 174900 277,03 101833 161,30 120000 190,07 163750 259.37 73233 116,00 69500 110.08 
s 128750 203,93 211 938 335,69 234583 371,99 176000 278,77 104167 164,99 122 500 194,03 167 281 264,96 77696 122,91 73708 116,75 
0 127 000 201,16 214125 339,16 234050 370,72 178600 282,89 104958 166,25 130000 205,91 162750 m.78 81421 128,97 76917 120,26 
N 125000 197,99 212188 336,09 214250 339,36 1.., 400 285,74 104 000 164,73 130000 205,91 160628 254,42 85033 134,69 75~ 120,06 
D 125000 197,99 199917 316,65 230108 364,74 1.., 400 285,74 101 833 161,30 130000 205.!11 160850 254,78 85742 135,81 74833 118,53 
1973J 123750 196,01 200000 316,78 227125 359,75 184400 292.08 100650 159,42 140000 221,75 145 500 230,46 84033 133,10 73933 117,10 
F 125000 186,58 204167 304,73 230062 343,38 185200 276,42 100 083 149,38 140000 208,96 145063 218,61 ..,308 119,86 71458 106,66 
M 125000 177,81 208750 296,94 232094 330,15 185200 263,44 99200 141,11 140 000 199,15 145000 206,26 77033 109,68 69833 99,34 
A 129000 1..,,93 209167 293,36 232750 326,44 189900 266,34 99167 139,08 140000 196,35 147 700 207,15 76350 107,08 69833 97,94 
M 130000 179,31 209167 288,51 232469 320,65 186100 256,69 99167 136,78 140000 193,10 148750 205,17 74833 103,22 69300 95,59 
J 130000 167,53 209750 270,30 232125 299,13 187 500 241,62 98667 127,15 140000 1..,,41 148438 191,29 73842 95,16 87667 87.20 
J 128500 161,23 210867 264,68 231475 290,43 191000 239,65 97250 122,02 140000 175,66 149025 186,98 72217 90,61 66833 83,86 
A 125625 165,51 211167 278,22 231500 305,01 194000 255,60 97167 128,02 140000 184,45 150250 197,96 72000 94,86 66833 88,05 
s 122 500 164,21 211 000 282,84 231500 310,32 196000 262,73 97750 131,03 140000 187,87 148950 199,66 73500 98,63 67500 90,48 
0 123~ 163,97 212866 281,94 231400 306,49 186250 246,69 101~ 134,83 140000 185,43 141 694 187,54 82200 108,87 71467 94,66 
N 123750 166,33 220166 295,92 232437 312,42 186250 260,34 106183 142,72 140000 188,17 139375 187,33 87200 .117.20 75583 101,59 
D 125000 170,30 213533 290,92 231437 316,31 185000 252,04 108408 147,70 140000 190,74, 140 900 191,96 89358 121,74 77625 105,78 
1974J 130000 176,63 214658 291,66 235144 319,49 190893 259.37 113 542 154,27 140000 190,22 145 336 197,47 93500 127,04 79567 108,11 
F 132500 170,75 224875 289,79 241 631 311,25 201~ 260,05 123125' 158,87 140000 1..,,41 148844 191,81 96192 123,96 83500 107,60 
M : 
' 227336 292.21 239483 307,82 199~ 256,81 129450 166,39 143 000 183,.., 150125 192,96 94817 121,87 85500 109.90 
A 145000 181,70 232733 291,64 248200 311,03 208000 260,65 130833 163,95 143000 179,20 151438 189,77 89900 112,66 86633 108,56 
M 160700 196,21 233000 284,49 247375 302,04 209000 255,19 132750 162.09 143000 174,60 151125 184,52 87033 106,27 86667 105,82 
J 172000 207,48 231292 279,00 246156 296,93 210500 253,92 134 500 162,24 143000 172,50 154625 186,62 87167 105,15 87417 106,45 
J 172000 209.24 230200 ~.05 244400 297,32 204000 248,17 135833 165,25 "143000 173,97 156 281 190,12 87667 106,65 90867 110,54 
A 169000 206,10 228333 278,45 235042 286,64 205900 251,10 136500 166,46 144000 175,61 158 906 193,79 89533 109,19 93500 114,02 
s 170000 209,10 225500 277,37 235500 289,87 211 200 259,78 142 292 176,02 155000 190,65 168625 207,41 96967 119,27 99417 122,28 
0 171 500 204,41 227733 271,43 235~ 282,06 221.400 263,88 148 567 177,08 160000 190,70 186667 222,49 104 000 123,96 106500 128,94 
N 173000 201,40 229750 267,46 236260 275,03 216400 250,76 154155 179,46 165000 192,08 168 563 196,23 113775 132,45 112083 13o,48 
D 173500 200,11 229933 255,20 245133 282,74 225200 259,75 154 667 178,39 165 000 190,31 173425 200,03 127 833 147,44 114 500 132,06 
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H. · Milcherzeugr isse 1 Dairy products 
H 9.4 KASE CHEESE 
Preise /1 100 kg - ohne MWSt 
itl Yom HersteDer an GroBhandel, ab Hersteller; elnschlieBfich Verpackung fi Du producteur au commerce de gros, départ producteur; embaRage compris 0-8 
. 
Produkt Cheddar Goudsekus Boerenkaas Edammer· Cheddar Gouda Saint· Paulin Herve Frais, 
Produit 48% 48% 45% kaas 50% 48% 45% 45% triple crtme 
40% 65% 
Land Nederland . Nederfand Nederland Nederfand 
Belgique/ Belgique/ Belgique/ Belgique/ Belgique/ 
Pays Belgiil Belgiil Belglil Belglil Belgiil 
Quelle 
34 34 34 34 41 41 41 41 41 Soun;e 
Jahr 
A 1 Eu A 1 Eur FI 1 Eur FI 1 Eur Fb 1 Eur Fb.IEur Fb 1 
Eur Fb 
1 
Eur Fb 1 Eur Annie ' 
! 
1969 3f11 109 117 352 . 97.24 326 90,06 303 B3.70 6355 107,10 4939 98.78 6257 106,14 8762 135,04 8600 172.00 
1970 401 110, ~· 382 100,00 339 . 93,65 317 87,67 6434 108,68 6145 102.90 6261 106,02 8748 134,92 8600 172,00 
1971 435 120 ~ 396 109.20 448 123.30 351 97,04 6771 115,61 6478 109,65 6439 108,87 81Kl0 138,11 8398 168,10 
1972 . 450 127 ~4 402 114,11 478 135,12 365 100,77 6878 120,110 6687 118,47 6799 119,18 7534 154,84 8588 178,48 
1973 4S7 131 ~ 416 119,48 468 134,71 369 106,21 8074 t24,93 5798 119,18 6978 122.82 7947 163,33 9219 189,47 
1174 500 ·149 ~ 452 134,72 507 151,11 418 124,69 7082 145,14 8522 134,04 8597 135,68 9103 187,08 10340 212.51 
' 
1969J 412 113 ~1 371 102.49 348 95.1i8 323 89.23 6500 110,00 5110 102.20 5300 106,00 6770 135,40 8500 172.00 
F 409 112 ~ 371 102.49 331 91,44 308 85,08 6476 109,50 5000 100,00 5288 106,76 8750 135,00 8600 172,00 M 398 109 342 94,48 316 87,02 292 110,68 5429 108,68 4850 97,50 6250 106,00 8750 135,00 8600 172.00 
À 394 108 ~ 339 93,65 316 87,02 292 110,68 6360 107.20 4843 96.88 6250 106,00 8750 135,00 8600 172.00 M 394 108 340 93,92 320 88,40 292 110,68 6338 106,76 4828 96,62 6250 106,00 8760 135,00 8600 172.00 
.t 394 108 64 349 96,41 323 89.23 300 82.87 6279 106,68 4906 98,10 6250 106,00 8750 135,00 8600 172.00 
J 394 108 ~ 350 96,89 323 89.23 300 82.87 627& 106,50 4926 98,60 6250 106,00 6750 135,00 8 600 ,172.00 À 394 108 348 95,68 323 89.23 300 82.87 6276 106,50 4909 98,18 6250 106,00 8750 135,00, 8600 172,00 
s 394 108 64 351 96.96 329 90,88 ' ':JJ7 84.81 6289 106.311 4928 98,68 6250 106,00 8750 135,00 8600 172,00 
0 394 108 ~· 353 97,61 œ 91,16 ':JJ7 84,81 6281 106,82 4970 99,40 6250 106,00 8750 135,00 8600 172.00 N ~ 108 353 97,61 D 91,16 ':JJ7 84.81 6369 107,18 4990 99,110 6250 106,00 8750 135,00 8600 172.00 
0 394 108 64 363 97,61 œ 91,16 ':lJ7 84.81 6420 108,40 6016 100,':JJ 6250 106.00 8750 135,00 8600 172.00 
1970J . 394 108 ~ 363 97,61 œ 91,18 ':JJ7 84,81 6420 108,40 6060 101,00 6250 106,00 6700 134,00 8600 172,00 F 394 108 353 97,61 œ 91,18 ':lJ7 84.81 6423 108,48 6080 101,60 6250 106,00 8750 135,00 8600 172,00 
M 394 108 84 363 97,61 œ 91,16 ':JJ7 84.81 6429 108,68 6093 101.86 6250 106,00 8750 135,00 8600 172.00 
À 394 10884 356 • 98.07 332 91,71 D 86,38 6360 107,20 5073 101,48 6250 106,00 8750 135,00 8600 172.00 
M 395 10912 368 98.34 334 92.27 312 88,19 6300 108,00 6084 101,68 6234 104,68 8750 135,00 8600 172.00 
J 400 110 60 jl82 100,00 340 93,92 317 811i1 '6358 107,16 6128 102.66 6260 106,00 8750 135,00 8600 172,00 
J . 401 11077 363 100,28 340 93,92 317 87,67 6393 107,88 6145 102.90 6260 106,00 8750 135,00 8600 172.00 
À 402 111 
= 
386 100,83 342 94,48 319 88,12 .6417 108,34 6145 102.90 6254 106,08 8750 135,00 8600 172.00 
s 403 111 365 100,83 343 94,76 319 118,12 6450 109,00 6149 102.98 6289 106,10 8750 135,00 8600 172,00 
0 407 11~ 43 369 101,93 348 96,13 326 89,78 6498 109,96 6203 104,08 6254 106,08 8750 135,00 8600 172.00 
N 412 113 81 374 103.31 351 96,96 œ 91,18 6669 111.38 6270 106,40 6260 106.20 8750. 135,00 8600 172.00 
D 412 11381 374 103,31 351 96,96 œ 91,16 6694 111,98 6318 106,32 6260 106.20 8750 135,00 8600 172.00 
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H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 9.4 FROMAGE 1 FORMAGGIO 
Prix par 100 lcg - hors TVA 
Land Nederland Nederland Nederland Nederland Belgique/ Belgique/ Belgique/ Belgique/ Belgique/ Pays Belgiê Belgiil Belgiê Belgiê Belgiil 
Jahr FI 1 Eur FI 1 Eur FI 1 Éur FI Année 1 Eur Fb 1 Eur Fb 1 'Eur Fb 1 Eur Fb 1 Eur Fbl Eur 
1971 J 415 114,84 374 103,31 387 106,91 330 91,18 6600 110,00 6192 103,84 6200 104,00 8876 133,60 : 
F 418 114,92 374 103,31 402 111,06 330 91,18 6600 110,00 6200 104,00 6200 104,00 8816 133,60 8600 172,00 
M 418 114,92 379 104,70 422 118,67 337 93,09 6614 110.28 6228 104,52 6223 104,48 8876 133,60 8800 172,00 
A 47:1 117,98 389 107,48 420 118.02 345 95,30 6610 112,20 6'332 106,84 6318 106,38 8780 135,60 8493 169,88 
M 47:1 117,98 390 107,73 429' 118,61 345 95,30 6726 114,60 6403 108,06 6369 107,38 8850 137,00 8333 168,68 
J 429 118,61 391 108,01 450 124,31 345 95,30 6726 114,60 6420 108,40 6413 108.28 8850 137,00 8333 168,68 
J 429 118,61 391 108,01 449 124,03 345 95,30 6726 114,60 6426 108,52 6428 108,58 8850 137,00 8353 187,08 
A 434 119,89 387 106,91 467 128,24 360 98,69 5726 114,60 6484 109.28 6440 108,80 8850 137,00 8333 168,68 
s 444 122,66 406 112.16 473 130,68 380 99,45 ,6806 118,12 6685 111,70 6526 110,60 8850 137,00 B333 168,68 
0 454 125,41 418 116,47 489 135,08 369 101,93 8026 120,60 6758 115,18 6683 113,28 8850 137,00 8334 168,88 
N 482 17:1,82 422 118,67 488 134,26 375 103,69 8176 123,60 6843 118,88 5738 114,72 8850 137,00 8333 168,68 
D 468 129,97 422 117,70 485 135,7:1 375 104,69 8220 126,80 5883 118,79 6748 118,07 8850 138,32 8333 188.28 
1972J 469 133,13 424 120,38 472 133,98 376 106,45 8225 17:1,94 6885 120,95 5760 118,17 7176 147,48 8333 171,28 
F 487 132,58 422 119,79 484 131,71 370 106,03 8225 127,94 6887 120,68 6740 117,97 7600 164,14 8333 171,28 
M 480 130,58 412 118,95 472 133,98 366 103,81 8176 128,91 6826 119,71 5730 117,78 7600 164,14 8353 171,87 
A 480 130,68 403 114,40 485 137,87 366 103,81 8078 124,91 6819 119,69 6781 118,40 7600 164,14 8644 176,80 
M 451 128,02 395 112,13 474 134,66 348 98.78 5839 120,00 6884 118,82 5848 120,19 7600 164,14 8644 1~6.80 
J 439 124,82 395 112,13 4n 135,40 348 98,78 6783 118.85 6826 116,80 6842 120,06 7600 164,14 8644 176,80 
J 439 124,82 395 112,13 445 128,32 348 98,78 5758 118,30 6685 114,80 5823 119,87 7600 164,14 8644 176,80 
A 439 124,82 395 112,13 480 130,68 348 98,78 6701 117,17 6667 114,21 6810 119,41 7600 164,14 8644 176,80 
s 439 124,82 395 112,13 483 137,11 348 98,78 5897 117,08 6639 113,84 6810 119,41 7600 164,14 8731 179,44 
0 443 126,76 398 112,41 603 142,78 348 98,78 5876 118,83 6630 113,66 6815 119,51 7835 158,91 8855 181,99 
N 447 128,89 398 112.41 494 140,23 348 98,78 56n 118,87 6642 113,90 6826 119,71 7800 180.30 8855 181,99 
D 447 128,89 398 112,41 485 137,87 348 98,78 6700 117,16 6648 113,98 6830 119,82 7800 180,30 8855 181,99 
1973J 447 128,89 401 113,83 472 133,98 355 1oo.n 6704 117,23 5668 114,23 5833 119,88 7800 180,30 8855 181,99 
F 450 17:1,74 412 118,95 476 134,83 383 103,04 6829 119.80 5871 118,65 5879 120,82 7800 180,30 8855 181,99 
M 465 129,18 412 118,95 471 133,70 383 103,04 6870 120,84 6718 117,52 6911 121,48 7800 180,30 8855 181,99 
A 465 129,18 412 118,95 449 127,45 383 103,04 5891 121,07 6726 117,68 6915 121,58 7800 180,30 8855 181,99 
M 465 129,18 417 118,37 448 128,80 373 106,88 8031 123,95 5793 119,06 6982 122,63 7818 180,83 8855 181,99 
J 465 129,18 419 118,94 448 127,17 373 105,88 8100 126,37 6804 119,28 5979 122,88 8060 166,44 9087 188,78 
J 465 129,18 419 118,94 468 130,01 373 106,88 8100 126,37 6797 119,14 5994 123,19 8060 166,44 9488 195,00 
A 465 129,18 419 118,94 459 130,29 373 105,88 8106 126,47 6788 118,91 6000 123,31 8060 166,44 9488 195,00 
s 465 132,09 412 119,81 466 135,00 387 106,65 8184 128,68 6807 119,34 8000 123,31 8050 166,44 9488 195,00 
0 468 138,61 408 121,81 600 149,03 368 109,09 8272 128,90 6876 120,74 8049 124,32 8060 166,44 9488 195,00 
N 469 139,79 418 124,69 602 149,82 373 111,17 8382 130,76 6966 122,69 8091 125,18 8060 166,44 9619 195,83 
D 479 142,n 429 17:1,87 469 139,79 380 113,28 8466 132,87 6078 124,87 8100 125,37 8050 166,44 9800 201,41 
1974J 488 144,88 438 130,65 459 138,81 385 114,76 8798 139,87 82œ 17:1,81 8194 127.30 8050 165,44 9800 201,41 ' 
F 491 148,35 443 132.04 457 138,21 385 114,76 8929 142,40 8292 129,31 8250 128,45 8050 166,44 9800 201,41 
M 487 145,16 438 129,95 : 388 116,06 8950 142,84 8304 129,58 8285 128,78 8837 1n,61 9800 201,41 
A 488 145,45 440 131,14 441 131,44 389 115,94 8973 143,31 8368 130,87 8288 129,19 8760 179,83 9800 201,41 
M 488 145,45 443 132.04 484 138.30 391 118,64 8995 143,78 8415 131,84 8481 132,79 8798 180,82 9878 202.97 
J 498 147,84 443 132,04 491 148,35 394 117,43 8990 143,68 8469 132,95 8676 135,15 9260 190,11 10688 217,80 
J 601 149.33 443 132.04 499 148,73 394 117,43 8990 143,66 8466 132,87 8600 135,84 9250 190.11 10688 217,60 
A 607 151,11 450 134,13 603 149,92 400 119,22 7003 143,92 8488 133,34 8664 138,118 9250 190,11 10688 217,80 
s 527 167,08 487 139,19 648 182,74 420 126,18 7064 144,97 6681 135.25 8728 138,23 9435 193,91 10688 217,80 
0 538 180,35 476 141,68 689 175,65 424 128,38 7300 150,03 8880 140,99 7007 144,01 9721 199,79 10601 217,87 
N 538 160,35 . 472 140,68 691 176,15 424 128,38 7 371 151,49 88118 141,73 7026 144,38 10026 206,03 10794 221,84 
D 645 182.44 472 140,68 638 159,78 424 128,38 7394 151,118 8925 142.32 7115 148,23 10026 206.03 11 281 231,43 
1' 
43 
H. Milcherzeug nisse 1 Dairy products 
H 9.5 KASE 1 CHEESE ' 
Preise je 100 kg - ohne MWSt 
al 8 5 :s c lljl!! Vom Hersteller an GroBhandel, ab Hersteller; elnschlieBiich Verpackung Il!. :!! 
i!lo'! Du producteur au commerce de gros, départ producteur ; embaDage compris 
-! 
Processed 
Produkt Ch edda Cheshire Blue Stilton Cheddar cheesemost Cheddar Hava rtl Other 
Produit 48% 48% 48% 48% popular 60% 45% cheeses 
v11rleties 
48% 
Land United United United lreland lreland Danmark Danmark Danmark Pays Klngdor Kingdom Kingdom 
Quelle 







Eur J [ J Eur [ J Eur Dkr J Eur Dkr J Eur Dkr 1 Eur Année ur 
1969 28,30 ~~.92 28,44 68,26 51,26 123.02 28,82 69,17 35,81 85,94 
1970 30,44 3,06 30,27 72,65 52,56 126,14 29,85 71,64 37,11 89,06 
1971 37,91 jo,98 37,07 88,97 59,14 141,94 30,39 72,94 37,05 88,92 
1972 48,94 1 1.99 46,91 107,35 73,74 168,74 38.47 88,03 40,24 92,08 570 75,21 
1973 49,21 16.30 47,24 92,45 73,82 144,46 60,56 98,94 60,91 99,63 632 109,79 
1974 61,91 1 5,94 59,74 111,87 88,78 166,25 62,63 117,28 65,35 122,38 : 972 128,26 : 
1969 J 28,30 p,92 28,44 68,26 60,69 121,66 28,48 68,35 35,37 84,89 
F 28,30 p,92 28,44 68,26 60,69 121,66 28,48 68,35 35,37 84,89 
M 28,30 1'7.92 28,44 68,26 50,69 121,66 28,48 68,35 35,37 84,89 
A 28,30 17,92 28,44 68,26 50,69 121,66 28,48 68,35 35,37 84,39 
M 28,30 17,92 28,44 68,26 50,69 121,66 28,48 68,35 35,37 84,39 
J 28,30 7,92 28,44 68,26 50,69 121,66 28,48 68,35 35,37 84,39 
. 
J 28,30 7,92 28,44 68,26 52,95 127,08 28,48 68,35 35,37 84,39 
A 28,30 17,92 28,44 68,26 50,69 121,66 28,48 68,35 35,37 84,39 
s 28,30 ~.92 28,44 68,26 50,69 121,66 28,48 68,35 35,37 84,39 
0 28,30 7,92 28,44 68,26 50,69 121,66 29,85 71,64 37,11 89,06 
N 28,30 7,92 28,44 68,26 52,95 127,08 29,85 71,64 37,11 89,06 
D 28,30 ~.92 28,44 68,26 52,95 127,08 29,85 71,64 37,11 89,06 
1970 J 28,66 58,78 28,44 68,26 50,69 121,66 29.85 71,64 37,11 89,06 
F 28,66 58,78 28,44 68,26 50,69 121,66 29.85 71,64 37,11 89,06 
M 28,79 li9,10 28,44 68,26 50,69 121,66 29,85 71,64 37,11 89,06 
A 211.79 ~.10 28,44 68,26 50,69 121,66 29.85 71,64 37,11 89,06 
M 29,53 170,87 30,51 73,22 62.95 127,08 29,85 71,64 37,11 89,06 
J 30,51 ~.22 30,61 73,22 52,95 127,08 29,85 71,64 37,11 89,06 
J 30,36 172.86 30,61 73,22 52,95 127,08 29,85 71,64 37,11 89,06 
A 30,61 ~:22 30,61 73,22 52,95 127,08 29,85 71,64 37,11 89,06 
s 30,61 ~.22 30,61 73,22 62.95 127,08 29,85 71,64 37,11 89,06 
0 32,48 ~.95 30,61 73,22 62,95 127,08 29,85 71,64 37,11 89,06 
N 32,48 ~.95 32,48 77,95 56,11 132,26 29,86 71,64 37,11 89,06 
D 33,95 ~1.48 33,95 81,48 65,11 132,26 29,85. 71,64 37,11 89,06 
. 
44 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 9.5 FROMAGE 1 FORMAGGIO 
Prix par tOOkg- hors TVA 
Land United United United lreland lreland Danmark Danmark Danmark Pays King dom Kingdom Klngdom 
Jahr E 
1 




E 1 Eur E 
1 
Eur Dkr l Eur Dkr 1 Eur Dkr 1 Eur Année 
1971 J 33,95 81,48 33,95 81,48 56,11 132.26 29,85 71,64 37,11 89,06 
F 33,95 81,48 33,95 81,48 56,11 132,26 29,85 71,64 37,11 89,06 
M 33,95 81,48 33,95 81,48 56,11 132,26 29,85 71,64 37,11 89,06 
A 33,95 81,48 33,95 81,48 56,11 132.26 29.86 71,64 37,11 89,06 
M 35,92 86,21 35,92 86.21 56,11 132,26 29,85 71,64 37,11 89,06 
J 35,92 86,21 35.92 86,21 fi1,28 137,47 29.86 71.64 37,11 89,06 
J 37,89 90,94 37,89 90,94 fi1,28 137,47 29.86 71,64 37.11 89,06 
A 37.89 90,94 37.89 90,94 fi1,28 137,47 29,86 71,64 37,11 89,06 
s 41,83 100,39 39.37 94,49 61.71 148,10 29,85 71,64 37,11 89.06 
0 41,83 100.39 39,37 94,49 61,71 148,10 29,85 71,64 37,11 89,06 
N 41,83 100,39 39.37 94,49 68,30 163,92 33,07 79,37 36,74 111,18 
D 46,01 11M2 43,30 103,92 70,fil 169,37 33,07 79.37 36,74 111,18 
1972 J 46,01 11M2 43,30 103,92 70,fil 169,37 33,07 79,37 36,74 111,18 585 n,19 
F 49,21 118,10 47,24 113,38 72,73 174,56 33,07 79.37 36,74 111,18 585 n.19 
M 49.21· 118,10 47,24 113,38 n,16 185,18 33,07 79,37 36,74 111,18 ' 585 n,19 
A 49,21 118.10 47,24 113,38 73,82 1n,11 34,84 83,62 37,81 90,74 583 76,93 
M 49,21 118,10 47,24 113,38 73,62 1n,11 38,66 92,78 41,86 100,46 filO 75,21 
J 49.21 114,98 47.24 110,37 73,82 172.48 38,66 90,33 41,86 97,80 !i69 75,08 
J 49,21 108,87 47,24 104,51 73,82 163,32 38.66 85,53 ·41,86 92,61 545 71,92 
A 49,21 109,60 47,24 105.21 73,82 164,41 42.33 94,28 41,86 93,23 545 71,92 
s 49,21 109.36 47.24 104,98 73,82 164,04 42,33 94,07 41,86 93,02 584 74,42 
0 49,21 108,39 47,24 104,05 73,82 162,60 42,33 93,24 41,86 92.20 filO . 75.21 
N 49.21 105,60 47.24 101,37 73,82 156,41 42,33 90,84 41,86 89.83 filO 75,21 
D 49,21 105,37 47,24 101,16 73,82 156,07 42,33 90,64 41,86 89.64 fi10 75,21 
1973J 49.21 105,83 47,24 101,59 73,82 156,75 42,33 91,03 41,86 90,02 635 83,79 
F 49,21 102,52 47,24 98,42 73,82 153,79 44,83 93,40 44,81 93,35 eOo 105,56 
M 49,21 98,82 47,24 94,86 73,82 148,23 44,83 90,02 44,81 89,98 800 105,56 
A 49,21 101.05 47,24 97,00 73,82 151,56 44,83 92,05 44,81 92,01 800 105,56 
M 49,21 101.25 47,24 97,20 73,82 151,89 44,83 92,24 44,81 92,20 841 110,97 
J 49,21 97,45 47,24 93,54 73,82 146,18 44,83 88.n 44,81 88,73 860 113,48 
J 49.21 91,13 47.24 87,48 73,82 136,70 44,83 83,02 44,81 82,98 860 113,48 
A 49.21 92,15 47,24 111,46 73,82 138,24 54,38 101,84 53,27 99,76 860 113,48 
s 49,21 90,29 47.24 86,68 73,82 135,45 60.26 110.fil 61,72 113,25 884 116,65 
0 49,21 89,64 47.24 86,05 73,82 134,46 60,26 109,76 61,72 112,42 ·890 117,44 
N 49.21 93,38 47,24 89,64 73,82 140,08 60,26 114.35 61,72 117,12 890 117,44 
D 49,21 94,45 . 47,24 90,67 73.82 141,69 60,26 115,66 61,72 118,46 913 . 120,48 
1974J 52,85 103.22 51,18 99,96 79,72 156,70 63.93 124,86 61,72 120,56 930 122,72 
F 52,85 101,44 51,18 98,23 79,72 153,01 63,93 122,71 61,72 118,46 930 122,72 
M 52,85 101,25 51,18 98,05 79.72 152,72 / 63,93 122,47 61,72 118,24 930 122,72 
,. 
A 52,85 100,48 51,18 97,30 79,72 151,56 63,93 121,54 61,72 117.34 930 122.72 
M 60,63 112,91 59.84 111,43 88,97 165,68 63,93 119,05 61,72 114,93 968 127,73 
J 63,19 118,33 59.84 112,06 88,97 166,61 68,33 127,96 66,75 125,00 970 128,00 
J 63,19 118,33 59,84 112,06 111,97 166,61 68,33 127,96 66,75 125,00 970 128,00 
A 63,19 118,56 59,84 112,27 88,97 166,92 70,54 132,35 66,75 125,23 970 128,00 
s 66,14 124,79 63,97 120,70 94,29 1n,91 70,54 133,09 66,75 125,94 sn 128,92 
0 67,12 124,53 63,97 118,68 94,29 174,94 71,49 132,63 67,98 126,12 1 020 134,60 
N 73,23 132,42 72.34 130,81 100.88 182,42 71,49 129.27 67,98 122,92 1020 134,60 
D 75,29 133,49 72,34 128,26 100.88 178,87 75,17 133,28 72.56 128,69 1 020 134,60 
45 
. i 
J. A dere 1 Others i 
J 1.1 ROHHAUTE VON .RINDERN 1 RAW HIDES OF CATTLE . li ~ i ~ l 




Vom Bearbeltungsbetrieb zum Aufklufer oder Marlct, ab Bearbeitungsbetrieb 
1 
ri De l'entreprise de préparation au collecteur ou marché, dépan entreprise de préparation ' 0-3 
. ' 
Produkt Kil ber Vite Ill Calvas Kalva Kiiha Vacche Cows K.ier 




Land BR BR 
.. 
ltalia Ire! and Danmarlc ltalla lreland Da""larlc Pays Deutschland Deutschland 
Quelle· œ 21 71 81 01 11 7t 81 Source. ! 
Jahr DM 1 Eur Lit 1 Eur [ 
1 
Eur Dkr 1 Eur 
1 DM 1 
Eur Lit 1 Eur [ 
1 
Eur Dkr l' Eur Année 
' 
.· ..... 
1969 532 135,œ 52944 84,71 186 47.23 26483 42,37 
' 
1970 384 104,92 39474 ~.16 407 54,27 143 39,07 22250 35,60 282 : i 37 .fiJ 
.. ~ \ l 
1171 320 87,55 37061 59.~ 379 50,62 142 38,85 21 104 3;J,76 266. 135,48 
; : 1 
1172 444 126,90 65864 104.32 15,33 35.œ 711 93,82 264 75,46 41579 65,86 20,70 4731 539 i . 
' 
171,1~ 




47,77 1174 401 124,54 71618 88,09 14,42 27,00 601 79,31 174 54,04 36983 45,49 18,08 33.86 362 
1969J 601 150,25 62887 83,74 176 44,00 23650 37,46 
F 599 149,75 53333 84,48 175 43,75 24850 39,36 
M 587 146,75 54233 85,90 180 45,00 25950 41,10 
' :; 
A 574 143,50 56633 89,70 190 47,50 27450 43,46 
M 577 144.25 68517 92,69 195 46,75 26750 45,54 ' • ! 
J 545 136.25 56583 89,82 190 47.fj() 27350 43,32 
' J 629 132.25 53600 84,90 186 46,50 26250 41,68 
A 621 130,25 62633 83,68 188 47,00 26250 41,68 
s 504 126,00 62000 82.36 195 48,75 27750 43,95 
0 470 119,13 49400 78,25 190 48,16 27050 43,85 
N 434 11t58 47633 75,76 182 49.n 26500 41,17 




1970J 466 127,32 46887 74,23 418 55,n 177 48.36 26o0o 41,18 30B . t·07' 
F 445 121,68 45733 72,44 415 55,33 168 43,17 24900 39,44 305 . ,67 
M 418 114,21 44633 71,01 416 55,47 151 41,26 24150 38.25 302 F.27 
' • 1 
A 426 116,39 42333 87,05 . 428 57,07 148 40,44 24100 38,17 306 to,80 
M 422 115,30 40583 84,28 419 55.87 139 37,98 22400 35,48 291 -38.80 
J 349 95,36 37225 68,96 396 62.80 133 . 36,34 20900 33,10 276 . 36.80 
1 
J 369 100,82 36500 57,81 378 50,40 134 36,61 20800 32.95 264 35.20 
A 348 ss.œ 36000 57,02 401 53,47 134 36,61 21000 33,26 266 35.n 
s 361 98.83 35'567 56,34 412 54,93 132 36,07 20800 32.95 262 34,93 
0 335 91,53 35633 56,76 401 53,47 135 36,89 20750 32.67 267 35.60 
N 333 90,98 '36250 57,42 411 54,80 137 37,43 20750 32.87 m 36,40 
















































































BR ltaDa Deutschland 
DM 1 Eur Ut 1 Eur 
322 87,98 33892 53,68 
319 87,16 33292 52,73 
326 89,07 34633 54,86 
338 92.35 35667 56,49 
355 96.99 . 35667 56,49 
317 86,61 35633 56,28 
296 80.87 36250 57,42 
292 79,78 36600 57,81 
305 83,33 37067 58,71 
335 91,53 39833 63,09 
311 84.97 41600 65,73. 
328 91,04 44900 71,58 
342 97,75 45958 72,79 
329 94,03 48375 76,62 
402 114,90 57133 90,49 
444 t26,90 62667 99.26 
425 t21,47 60600 95,83 
422 120,62 6t600 97,57 
438 125,19 87933 107,60 
475 t35,76 72700 115,1~ 
493 140,91 76333 120,91 
50t 143,20 76433 121,06 
623 149,48 78633 124,39 
536 153,20 82200 130,20 
564 161,20 83667 132.52 
636 181,78 82333 122,89 
567 164,06 77833 1ip.12 
627 184,58 72 521 101,71 
594 174,87 72583 100,11 
619 153,32 73300 94,46 
480 149,08 72100 90,46 
478 148,46 74417 98,05 
473 146,90 75833 t01,65 
446 t38.52 73994 9&;ot 
437 t35,72 73375 98.62 
417 129,61 74833 101,95 
441 136,97 73376 99.69 
509 158,09 81000 104.38 
474 147.21 78000 100.26 
' 
444 137.90 77167 98,70 
367 120,19 72833 88,13 
397 123,30 75917 91,58 
353 109,83 73283 89,15 
357 110,88 71067 86,67 
367 113,98 68583 $4.36 
345 107,16 84900 77,35 
347 107,77 63000 73,34 
395 122,68 63000 72,66 
[ 
J. Autres 1 Altri 
J 1.1 PEAUX BRUTES DE BOVINS /PELLI GREZZE Dl BOVINI 
lreland Oanmart BR ltalia freland Oanmart Deutschland 
1 
Eur ou 1 Eur 1 DM ·1 
Eur Utl Eur [ 1 Eur Okr 1·· Eur 
367 48,93 124 33,88 19700 31,20 264 33,87 
356 47,33 126 34,15 19200 30,41 242 32.27 
387 48,93 138 37,70 20000 31,68 248 32,80 
394 . 52.53 151 41,26 20650 32,71 264 35,20 
367 51,60 151 41,26 20650 32.71 261 34,80 
374 49,87 144 39,34 20600 32.47 254 33.87. 
366 48.80 143 39,07 20750 32,87 250 33,33 
372 49,60 142 38.80 21250 33,66 264 35,20 
370 49,33 137 37,43 2o750 32.87 269 36.87 
379 50,53 143 39,07 21650 34.29 279 37,20 
391 52.13 148 39,89 23000 36,43 292 38,93 
424 56,32 157 43.58 25150 40.10 315 41,84 
8 18,69 44ll 59,12 161 46,02 26150 41.42 10,7 25,00 331 43,68 
10 23,37 466 61,49 163 46,59 27800 44.03 11,1 25,94 346 45,66 
13 30.37 526 69,41 t99 56,88 32750 51,87 13.7 32,01 389 51,33 
. 
t6 37,38 678 89,20 229 65.45 37t00 56,76 tS.S 43,93 482 63,60 
t4 32,71 632 83,40 220 62.88 35650 56,31 15,7 36,68 473 62.42. 
14 32,71 841 84,58 230 65,74 36700 58,13 t6.8 39.25 485 84,00 
\ 
14 30,97 674 88,94 250 .71,45 39950 83,28 21,t 46,68 510 67,30 
14 31,18 766 101,08 296 84,60 44850 71,04 25,5 56,79 612 111,76 
14 31,11 1129 109.39 326 93,18 51600 81,57 27,0 60,00 645 . lli.11 
19 41,86 932 122,98 339 98.89 53250 84,34 27,0 59,47 695 91,71 
24 51,110 988 127,73 373 106,61 66600 88.07 30,0 84,38 734 98,86 
24 51,39 973 128.39 383 109,47 57750 ~1.47 31,0 66,38 757 99,89 
) 
24 51,61 971 128,13 375 107,18 57050 . 90.36 31.0 66,67 756 100,02 . 
36 75,00 980 129,32 346 98.89 53600. 79,1li 32.0 66,67 724 95,54 
28 56,23 909 119,95 275 79,57 48300 68,71 25,0 50,20 639 84.32 
22 45;18 809 106,75 228 67,12 43525 61,04 22,0 45,18 508 67,03 
23 47.33 769 101,47 241 70,95 43050 59,38 26,0 53,50. 470 62,02 
20 39,60 726 95,80 224 66,17 43650 56,25 26,0 61,49 461 60,83 
16 27,78 648 85.51 207 64,29 43600 54,58 25.0 46,30 430 56,74 
19 35,58 737 97,25 213 66,16 44850 59.09 24,0 44,94 479 83,21 
2t 38,53 666 67.88 202 62.74 44950 .60,25 25,0 45.87 444 58,59 
t9 34,61 618 8t,66 202 62.74 42026 66,66 22,0 40:ô7 414 54,83 
t9 36,05 633 83,53 180 66,90 40250 54,10 22,0 41,75 407 53,71 
17 32.83 656 86,56 187 58,08 40600 66,18 21,0 40,31 399 52.65 
17 33,20 701 92,50 210 65,22 42000 57,07 21,0 41,02 401 52,91 
17 32.83 778· 102.66 212 65.84 44600 57,34 26,0 49.90 435 57,40 
17 32,57 . 782 103,19 207 64,29 44250 56,88 26,0 47,89 452 59,64 
17 32.32 723 95,40 187 58,08 39800 49,67 22,0 41,83 435 57,40 
17 31,66 632 83.40 166 51,56 38600 46;59 21,0 39,11 374. 49.35 
16 28,09 589 77,72 153 47,52 38250 46,14 "20,0 37,45 347 46,79 
14 26.22 628 69,67 147 45,66 35600' 43,19 t4,0. 26.22 32o 42,23 
13 24,35 616 68,09 159 49,38 34350 41,89 t4,0 26,22 320 42.23 
13 24,53 612 67,56 157 48,76 33150 40,77 15,0 28,30 328 43,28 
tt 20.4t 493 65,05 156 48,45 32000 38,t4 13.o 24,12 321 42,38 
t1 19,89 482 63.60 183 50,62 3t750 36,98 13,0 23,51 310 40,91 
11 19,50 493 65,05 165 61,26 32250 37,20 13,0 23,05 310 40,91 
47 
J. Andere 1 Others 
J 1.2 ROHHAUTE VON RINDERN UND SCHAFEN 1 
RAVJ Hl DES OF CATILE AND SHEEP 








Preise je 100 Stück -. ohne MWSt 
. --~-""'odo•Mo.._,,..._4 \ 


















































Ut 1 Eur 
173 43,93 17 575 28,12 
136 37,16 14 248 22,79 
131 35,84 13 371 21,39 
255 72,88 29 954 47,45 
239 71,81 33 ·110 45,42 
170 52,80 
161 40,25 15 350 24,31 
164 41,00 15 500 24,55 
174 43,50 16 400 25,98 
186 48,50 18 850 29,86 
195 48,75 20000 31,68 
189 47,25 19200 30,41 
179 44,75 18 350 29,07 
172 43,00 18 350 29,07 
169 42.25 19 000 30,09 
167 42,33 17 100 27,09 
160 43,72 •16 550 26,21 
160 43,72 16 250 25,74 
157 42,90 16 600 26,29 
147 40,16 16 100 25,50 
148 40,44 15 950 25,26 
152 44,53 15950 25,26· 
148 39,89 15 450 24,47 
130 35,52 13 150 20,83 
133 36,34 13 050 20,67 
130 35,52 13 250 20,99 
·120 32,79 13 050 20,67 
126 34,43 13 000 20,69 
127 34,70 12 900 20,43 










































F& 1 ~If Lit 1 Eur Dkr 1 Eur 
. ~ 
















. 1 7!l 088 
.
. ' \ ~088 
79',088 
' 79i088 








































1 345 177,48 
126,54 1 150 15: !33 
126,54 1 125 150100 
126,54 1 0115 144,67 
126,54 1 050 140,00 
126,54 1 050 140,00 
126,54 1 050 140,00 
126,54 1 050 140,00 
126,54 . 1 002 133,60 
119,51 1 000 133,33 
112,48 1 000 133,33 
112.48 1 000 133,33 



















DM 1 Eur ;Année 
• 
1971 J 119 32,61 
F 120 32.79 
M 126 34,43 
A 134 36,61 
M 136 37,16 
J 132 36,07 
J 131 35,79 
A 132 36,07 
s 128 34,97 
0 133 36,34 
N 135 36,89 
D 142 39.41 
1972J 148 42,30 
F 155 44,30 
M 192 64,88 
A 224 84,02 
M 220 62,88 
J 219 62,69 
J 248 70,88 
A 279 79,74 
s 292 83,46 
0 326 93,18 
N 372 108,32 
D 383 109.47 
1973J 396 113,18 
F 358 102,32 
M 279 80,73 
A 240 70,65 
M 266 78,31 j 240 70,90 
J 194 60.25 
A 186 57,77 
s 182 66,53 
0 172 53,42 
N 175 64,66 
D 178 55,28 
1974J 202 62,74 
F 218 67,71 
M . 208 64,60 
A 193 59,94 
M 180 55,90 
J 175 64,35 
J 146 45,34 
A 148 45.97 
s 141 43,79 
0 136 41,93 
N 147 45,66 
D 147 45,66 
1 
ltaHa 


































































4,7 10.S8 199 26,26 
4,7 10.S8 209 27,58 
&.8 13,55 237 31.27 
10.0 23,37 314 41,43 
6,1 .14,25 297 39,19 
6,1 14,25 304 40,11 
20,0 44.25 323 42,62 
9,5 21,16 386 50,94 
9,0 20,00 400 52,78 
9,0 19,82 438 57,80 
12,0 25,75 496 65,71 
13,0 27.84 530 69,94 
13,0 27,96 527 69,64 
15,0 31,25 508 66,77 
10,0 20,08 422 65,69 
12,0 24,64 333 43,94 
20,0 41,15 308 40,64 
20,0 39,60 300 39,59 
16,0 29,63 272 35.89 
18,0 33,71 306 40,38 
16,0 29.36 283 37,34 
18,0 32.79 268 35,36 
17,0 32.26 273 36,02 
14,0 26,87 279 36,82 
13,0 25,39 297 39,19 
16,0 30,71 333 43,94 
16.0 30,65 334 44,07 
14,0 26,62 305 40,25 
11,0 20,48 265 34.97 
11,0 20,60 243 32.07 
9,0 16,86 220 29,03 
7,0 13,11 209 27,58 
8,0 16,09 201 26,52 
8,0 14,84 183 24,15 
8,0 14.47 179 23,62 
8,0 14,18 186 24,64 
J. Autres 1 Altri 
J 1.2 PEAUX BRUTES DE BOVINS ET OVINS 1 
PELLI GREZZE Dl BOVINI E OVINI 
Prix {J8r 100 pilees - hors 7VA 
France ltalia Danm11rk 
1 1 
Ffr 1 Eur Ut 1 Eur Dkr 1 Eur 
70300 112.48 988 131,73 
70300 112,48 976 130,00 
70300 112,48 976 130,00 
70300 112,48 976 130,00 
70300 112.48 975 130,00 
70300 112,48 975 130,00 
70300 112,48 975 130,00 
70300 112,48 975 130,00 
70300 112,48 933 124,40 
70300 112,48 925 123,33 
70300 112,48 925 123,33 
70300 112,08 925. 122,88 
70300 111,35 925 122,08 
70300 111,35 925 122,08 
70300 111,36 930 122,72 
70300 111,35 950 125.38 
77469 122,71 950 125,36 
84638 134,08 961 126,81 
84638 134,08 975 128,66 
84638 134,08 975 128.66 
97125 153,84 1027 135,52 
97125 153,84 1050 138,55 
97125 153,84 1050 138,55 
97125 153,84 1050 138,55 
111 000 175.82 1067 140,80 
106375 158,77 1200 158,36 
106375 151,32 1244 164,15 
106375 149,19 1250 164,95 
106375 146,72 1250 164,95. 
115625 149,00 1250 164,95. 
115625 145,08 1250 164,95 
115625 152,34 1250 164,95 
115625 164,99 1250 164,95 
115625 152,91 1211 169,80 
115625 155.41 1216 160,46 
115625 157,53 1238 163,36 
115625 157,10 1287 169,83 
115625 149,00 1à&o 178,14 
115625 148,62 1350 178,14 
115625 144,89 1350 178,14 
115625 141,18 1350 178,14 
115625 139,47 1350 178,14 
115625 140,66 1350 178,14 
115625 141,01 1350 178,14 
106375 130,84 1350 178,14 
106375 126,79 1350 178,14 
106375 123,84 1350 178,14 










































: 'J. Anderè 1 Others 
! 
iJ 2. ROHWOLLE 1 RAW WOOL 
1 
Prelse je 100 kg - ohne MWSt 
~ 1 IIi ~0-8 
Produkt rein-
auclda Produit gewaschen 
Land BR France ltslia Pays Deutschland 
Quelle 
03 21 Source 
Jahr 
DM 1 Eur Ffr 1 Eur Ut 1 
Eur Année 
1969 879 172.40 40300 84,48 
1970 637 146,72 38500, 61,60 
1971 '442 120,93 33100 61,94 
1972 441 126,05 33400 62,90 
19n 819 246,09 68800 94,38 
1974 616 169,95 70200 86,35 
J 3. HONIG 1 HONEY 
Prel:se je 100 kg - ohne MWSt 





Land \. BR 




DM l Eur 1 Eur 1 Année Ffr Ut Eur 
1969 24 519 39,23 
1970 27250 43,60 
1971 32636 62,20 
1972 45587 72.17 
19n 63500 87,11 
1974 84225 103,60 
• 1:0 WJ: May/Àpril. 
J. Autres 1 Altri 
J 2. LAINE BRUTE 1 LANA GREZZA 
Prix per 100 kg - hors TVA 
Vom Schafhalter zum Aufkaufer oder Markt 
Oe la bergerie au collecteur ou marché 
ongewaasan unwashed 
Nedertand Belgique/ Luxembourg United lreland Danmark Belgil Klngdom 
34 61 
FI 1 Eur Fb 1 Eur Fix 1 Eur f: 1 
Eur f: 
1 
Eur Dkr 1 Eur 
•1 
246 87,98 46,05 110,&2 
242 66,86 44,62 107,09 
226 62.48 45,39 108,94 
320 90,84 46.36 108,09 
419 137,88 46,72 91,43 
: : 
J 3. MIEL 1 MIELE 
Prix per 100 kg - hors TVA 
Vom Hersteller an den Handel, ab Hersteller 




Nede ria nd Belgil Luxembourg Kingdom lreland Danmark 
34 








J. Ande re 1 Others 
J 4. SCHWEINESCHMALZ 1 LARD OF PORK 1 1 
! : 1 
1 ! 
l 1 Prei:se je 1(}() kg - O,ne MWSt l 1 
1 i 1 
1 
i 
Cil ~ 1 rs ' 1 ~ 1!! Vom Hersteller an den GroBhandel, ab Hersteller l ~ 8l ._;! 
\ 
1 
"G8'! Du fondeur au négoce de gros, dépan fondeur 1 
1'1 -3 ' l 
1 
! ! 
Produkt Saindoux Reuzel 
1 
Lard of \ 




Land BR France ltalia Nederland Belgique/ Luxembourg United: 
1 
Danmark Pays Deutschland Bel gill Kingdot lreland 
' 
Quelle ! 1 11 21 34 ! 71 
'1 Source 
Jahr 
DM 1 Eur Ffr J Eur Ut l Eur R 1 Eur Fb 1 Eur Fix 1 Eur [ Il [ 1 Eur Dkr ~~ Eur Année l 
• 
. ! : 
1 
i 1 
1 1 l 





1970 189 34,03 25654 41,06 99 27,35 : 
1 1 1 
1971 173 31,15 20379 32,60 84 23,22 
' 
;14,94 35,86 213 i 28,39 t 
1 115.83 157 1, 20,72 1972 162 29,17 17113 27,11 77 21,86 \ 36.22 
' 
i 
1973 228 41,06 26065 35,75 130 37,42 i 20,70 40,51 252 '33,25 
1 ! 
1974 317 52,75 39841 48,76 167 49,78 
1 




1969J 140 28,36 15025 24,04 72 19,89 
F 145 29,37 14813 23,70 73 20,17 ' 
M 155 31,40 14938 23,90 81 22.38 l \ 
A 160 32.41 15000 24,00 62 22,65 : ! 
M 160 32,41 15406 24,65 79 21,62 
J 160 32,41 18650 29,84 77 21.27 i 
l 
J 175 35,45 20400 32,64 83 22,93 : 
A 175 32,68 19394 31,03 87 24,03 . 
' s 180 32,41 21325 34,12 89 24,59 
0 190 34,21 22200 35,52 96 26,52 
N 190 34,21 23488 37,58 106 29,01 1 
' D 190 34.21 26575 42,52 106 29.28 
1 
1 
1970J 190 34.21 25483 40,74 106 29,28 
. \ 
F 190 34.21 25500 40,80 : 1 
M 200 36,01 25786 41.28 : 
' 1 
A 200 36,01 25825 41,32 110 30,39 
M 190 34,21 25500 40,80 : ! l J 180 32,41 25-313 40,50 96 26,52 
25,97 
1 
J 180 32,41 24975 39.96 94 : 
A 180 32,41 25613 40,98 95 26,24 .. 1 
s 180 32,41 26613 42,58 97 26,80 
: : 
0 190 34,21 26350 42,16 98 21,C11 
N 195 35,11 26000 41,60 : 
D 190 34,21 24913 39,86 : 
1 
52 
J. Autres 1 Altri 
J 4. SAINDOUX 1 SUGNA 
Pfix psr 100kg- hors TVA 
ta nd BR France ltafia Nederland 
Belgique/ Luxembourg United lreland Danmark ~avs Deutschland Belgiê Kingdom 
iahr 
, nnée DM 1 Eur Ffr 1 Eur Lit 1 Eur FI 1 




Eur Dkr 1 Eur 
1 
1971 J 185 33,31 24063 38,60 : 235 31,33 
1 F 185 33,31 21800 34,88 : 14,76 35,42" 235 31,33 
1 
M 180 32,41 20800 33,28 : 14,76 35,42 205 27,33 
1 A 180 32,41 19760 31,60 89 24,59 14,76 35,42 205 27,33 1 
M 170 30,61 19175 30,68 82 22,65 14,76 35,42 205 27,33 
J 165 29,71 18688 29,74 81 22,38 14,76 35,42 185 24,67 
J 170 30,61 18460 29,52 85 23.48 14,76 35.42 170 22,67 
1 A 170 30,61 19063 30,60 86 23,76 14,76 35,42 196 26,00 
s 170 30,61 20988 33,68 84 23,20 14,76 35,42 230 30,67 
0 170 30,61 20875 33,40 83 22,93 14,76 35.42 230 30,67 
N 165 29,71 20375 32.60 83 22,93 1575 37,80 230 30,67 
D 160 28,81 20625 32,92 81 22,59 15,75 37,80 230 30,55 
' 
1972J 160 28,81 19425 30,77 78 22,14 15,75 36,80 170 22,43 
F 160 28,81 17 500 . 27,72 76 21,57 15,75 36,80 160 21,11 
M 160 27,01 16860 26,69 77 21,86 15,75 36,80 160 21,11 
A 160 27,01 16313 25,84 78 22,14 15,75 36,80 140 18,47 
M 160 27,01 15760 24,95 76 21,57 15,26 35,65 140 18,47 
J 155 27,91 15583 24,65 73 20,72 15,26 35,65 120 15,83 
J 155 27,91 15625 24,75 71 20,15 15,26 33,76 120 15,83 
A 160 28,81 16625 24,75 69 19,59 15,26 33,99 145 19,13 
s 170 30,61 17760 28,11 70 19,87 15,26 33,91 170 22,43 
0 175 31,51 18500 29,46 84 23,84 16,70 36,78 185 24,41 
N 175 . 31,51 18225 28,87 84 23,84 17,21 36,93 185 24,41 
D 185 33,31 18125 28,71 84 23,84 16,70 35,76 185 24,41 
1973J 185 33,31 18387 29,12 85 24,13 16,70 35,91 160 21,11 
F 200 36,01 21175 31,60 93 26,40 17,80 37,08 180 23,75. 
M 200 36,01 21 100 30,01 102 28,96 19,84 39,84 200 26,39 
A 200 36,01 22160 31,07 114 32,36 20,96 43,02 200 26,39 
M 210 37,81 24160 33,31 134 38,04 22,05 45,37 200 26,39 
J 215 38,71 23337 . 30,07 145 41,16 22,05 43,66 230 30,35 
J 235 42,31 20112 37,78 160 42.68 20,96 38,80 290 38,27 
A 255 45,91 29675 39,10 162 45,99 20,96 39,23 360 47,60 
s 260 46,81 29612 39,69 138 40,06 20,96 38,44 300 39,59 
0 255 45,91 29000 38,41 134 39,94 20,96 38,16 300 39,59 
N 255 45,91 32075 43,11 135 40,24 22,05 41,84 270 35,63 
D 270 46,61 34000 46,32 163 48,68 23,15 44,43 340 44,87 
1974J 296 51,57 35700 48,51 179 53,35 24.25 47,36 340 44,87 
F 320 54,42 40587 52,28 186 55,44 24,25 46,55 360 47,60 
M 330 56.03 37600 48,33 190 56,63 25,36 46,68 410 54,10 
A 330 53,92 42125 52,79 174 51,86 26,46 60,30 400 52,78 
M 315 60,00 37700 45,62 165 49,18 26,46 49,27 360 46,18 
J 300 52,72 36125 43,68 151 45,01 27,56 51.61 360 46,18 
J 296 48,44 32825 39,93 154 45,90 28,66 53,67 370 48,82 
A 300 55,18 35975 43,87 161 47,99 28,66 53,67 440 68,06 
s 310 52,54 38462 47,31 168 47,09 30,87 68,25 440 68,06 
0 330 55.46 40163 47,87 179 63,35 35,27 65,44 470 62,02 
N 335 55,56 47425 55,21 162 48,29 35,27 63,78 500 65,98 




























Part Il artie 
Parte 
Katalog der preisbestimmenden Merkmale der in dieser 
Reihe verôffentlichten Preise 
Catalogue of the characteristics determining the priees 
published in this series 
Catalogue des caractéristiques déterminantes des prix 
publiés dans cette série 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
pubblicati nella presente serie 
Prelsbestlmmende Characterlstlcs Caractéristiques Caratterlstlche whlch déterminantes che determlnano Merkmale determine priees des prix 1 prazzl 
1. Produkt· Definition of the Définition du Deflnlzlone del 
definition product produit prodotto 
2. Handelsstufe Marketing stage Stade de Fase dl scamblo e 
und-weg and sales channel commercialisation canale dl vendlta 
et canal de vente 
3. Handels· Conditions Conditions Condlzlonl 
bedlngungen of sale de vente dl vendlta 
4. Berlchtson Recordlng place Ueu de relevé ou Luogo di 
bzw. or field coverad by domaine couven rllevamento e 
Geltungs- the priees par les prix validité del prezzl 
beralch 
5. Prelsermlttlung Priee recording Relevé des prix Modo dl costata-
zione del prezzl 
6. Prelsauf· Aver11ging of Agrégation des Elaborazione 


















TIERE 1 ANIMALS 
ANIMAUX 1 ANIMALI 
A 1 RINDER 1 CATTLE /*· 
BOVINS 1 BOVINI 
B 1 SCHWEINE 1 PIG$ /* 
PORCINS 1 SUINI 
C 1 SCHAFE 1 SHEEP /* 
OVINS 1 OVINI 
D 1 GEFLÜGEL 1 POULTRY /* 
· VOLAILLE 1 POLLAME 
E 1 ANDERE 1 OTHERS 1 
AUTRES 1 AL TRI 
• S. Sonderhefte S 5-1973/ · 
Cf. Special number S 5-1973/ 
Cf. numéro spécial S 5-1973/ 
Numer special S 5-1973 
D 2. Geschlachtetes Geflügel/ Slaughtered poultry : \ 
'i ' 





' i 1 
' 
1 
BR Deutschland ltalia United Kingdom 
1 
1. Schlachtglnse, 
geschlachtet, KI. A. 
Oche macellate. ·Siaughtered geese, 
plucked but uneviscerated. 
1 
\ ! ; 
2. Verkaufspreis ab Schlachterei. 
3. Ab Geflügelschlachterei. 
4. Bundesgebiet. 
5. Preismeldungen von Geflügel· 
schlachtbetrieben am 7. und 21. je-
den Monats, solange Geflügel am 
Markt 
Prezzi all'ingrosso, da commerciante a Wholesale market priee. 
dettagliante. 
Franco mercato, pagamento in contanti. Free at market. 
Rilevazione presso il mercato di Milano. Four markets in England. 
Rilevazione settimanale. Prezzi stabiliti Weekly. 
da apposite commissioni o rilevati diret· 
tamente dalle camera di Commercio nei 
luoghi di vendita. 
6. Wirtschaftsjahresdurchschnitt: ein- Prezzi annuafi: Simple arithmetic average. 
faches arithmetisches Mittel. - Media aritmetica semplice, par Pro-




- Media nazionale: media aritmetica 
sempllce celcolata sulle medie di una 
selezione di Provincie rappresentative. 






























































D 2. Volailles abattues 1 Pollame macellato 
D 2.5 OIES, DINDES, DINDONS 1 OCHE, TACCHINE, TACCHINI 
ltalia United Kingdom 
Tacchine macallate. Turkey Hans, 
plucked but uneviscarated. 
Dai macallatore al dettagliante. Wholesale market priee. 
. 
Franco mercato, pegamento in Free at markeL 
contanti. 
Rilevazione effettuata presso i Four markets in England. 
mercati di Torino, Milano, 
Roma. 
Rilevazione settimanale. Prezzi Weekly. 
stabiliti da apposite Commis· 
sioni o accartati direttamente 
dalle Camera di Commercio nei 
luoghl di vendita. 
Prezzi annuafi: Simple arithmetic average. 
- Media aritmetica semplice 
par Provlncia delle quotazloni 
settimana6. 
- Media nazlonale: med'œ arit· 
metica sem pRee calcolata. sulla 
media di une selezione di Pro-
vlncle rappreseotative. 
Buona. These sales form only a small 
proportion of the total market 
and the priees are therefore not 
representative. 
r 
Italie United Kingdom 
Tacchini macallati. Turkey cocks, 
plucked but uneviscerated. 
. 
Dai macellatore al dettagliante • Wholesale market priee. 
Franco mercato, pegamento in Free at market. 
contanti. 
Rilevazioni effettuate presso i Four markets in England. 
mercati di Torino, MHano, 
Roma. 
Rilevazione settimanale. Prezzl Weekly. 
stabiliti da apposite Commis-
sion! o accertati direttamente 
dalle Camera di Commercio nei 
luoghl di vendita. 
Prezzi annua6: Simple arithmetic average. 
- Media aritmetica semplice 
par Provincia deDe quotazioni 
settimanali. 
- Media nazionale: media arit-
metica semplica calcolata sulla 
media di una selezione di Pro-
vincie rappresentative. 
Buona. These sales form only a small 
proportion of the total market 
and the priees are therefore not 
representative. 
fil 
E. Andere 1 Others 
E 1. PFERDE 1 HORSES 
France ltalla 
1. Chevaux vivants de plus de 4 ans. CavaDi vivi, di pi6 di 4 anni. 
Nederland 
Ondera slachtpaarden, 






2. Du producteur au commerce de Dai produttore al commerclanta. 
gros. 
Aankopen van de handel op de vee- Fra ~~cen' til marked. 
marktan of rachtstraeks bij de boer. i · 
3. Rendu marché. Franco mercato, pagamento in con- Af-boerderij of frankomarkt. 
tanti. 
4. Prix relevés sur quelques marchés Rilevazione prasso i mercati di 6 Pro- Gemlddelde ven hat gehele land. 
toutes les semaines. vincie: Milano, Modena, Bologna, Pa-
rugie, Taranto. 
\ 1 \ 
Lavaret: •• marltedet. 
:1 i . . ~ \ 
\ \ 1\ 1 
DLK oJ ~nde~reatureksport· torantng.,rjie. . i 
\1 i 
\1 1 
6. Commission de cotation des mar-
chés. 
• l . 
Rilevazione settlmanate. Prazzi stabilitl Maandefijkse opgave ven tien over hat Ugentllg ,-. tartrlg, pris pr. kg. 
da apposite Commissloni o accertati di- gehele land versprelde paardahandela- lavande ~ ijt. : 
6. Prix mensuels: moyenne arithméti-
que pondérée des prix par les ap-
portS sur les marchés. 
Prix annuels: moyenne arithmétique 




rettarnente daDa Camera di Comrnerclo ran. . 1 1. • 
nei luoghl di vendita. 
Prazzlannuafi: Maand en jaarpri'JZen: ongawogen ra-
- Media aritmetica semplice, par Pro- kenkundig gemlcldelde. 
vincia, deUe quotazlonl settimanan. 
- Media nazlonale: media aritmetica 
semplice calcolata suite media di una 
selezlone di Provincie rappresentative. 
















































E. Autres 1 Altri 
E 1. CHEVAUX 1 CAVALLI 
France ltalia Belglque/Belgll 
Cheviux abattus de plus de 4 Cava Di maceUati, di pil) ·di · 4 Chevaux abattus, adultes tou· · 
ans. ânni. tes catégories. 
De l'abattoir au négoce. Dai rnaceOatore al dettagUante. De rabattoir au nêgoce. 
IPrezzi aO'ingrossol. 
Vente 6 l'abattoir de Vaugirard Franco rnattatolo, pagamento Départ abattoir. 
IParlsl. in contanti. 
RUevazione presso n mercato Marchê d'Anderlecht. 
della Provincla dl Torlno. 
Commission de cotetlon du Rilevazione settimanale. Prezzi Relevé des prix hebdomadaire· 
rnarch6. cornunlcati dai mattatoio clvico merlt Ue mercredi! par la Corn-
di Torlno. mission officleDe des prix de la 
viande en gros. 
Prix mensuel: moyenne arith- Prezzl annua&: 
mêtique simple. - Media arltrnetica semplice 
Prix annuel: moyenne arlthmê- delle quotazionl settirnanan. 
tiqua simple des prix mensuels. 
Acceptable. Buona. 
Prix mensuel: moyenne arlth-
mêtique simple du prix mini· 
mum des chevaux de 2' catê· 
gorle et du prix maximum des 
chevaux de 1" catêgorle. 
Prix annuel: moyenne arlthm6-
tique simple des prix mensuels. 
Valable pour l'ensemble du 
pays. 
59 
E. Andere 1 Others 
E2. KANINCHEN 1 RABBITS 
) 
'· 
\ \ France Italie Nederland ' 1 l 




' l i 1 
·~ 
: 








4. Essentiellement prix de marché rele· Rilevazione presso i mercati deUe Pro- Veemarkt purmerend. ! 1 
vés dans un échantillon de 23 dé· vincie di Alessandria, Firenze e Cagliari. ( ; 
parlements répartis dans toutes les } 
zones de production. i 
. 
\ 1 
' ' ; 
1 
' ' 5. Prix moyen par département 
-
Rilevazione settimanale. Prezzi stabiliti Weklijkse opgave van de noteringscom-
' \ chaque département a liberté ab- da apposite Commission! o accertati di· missie. \ solue pour l'observation des prix sur rettamente daUe Camere di Commercio 
les marchés. nei luoghi di vendita. 1 1 i 
1 \ 1 








6. Moyenne mensuelle: moyenne arith· Prezzi annuali: Rekenkundig gemiddelde maand-enjaar-
métique pondérée des prix par dé· - Media aritmetica semplice, par Pro- prijzen. 
partement. vincla, delle quotazioni settimanali. 
Moyenne annueDe: moyenne arith- - Media nazionale: media arltmetica 
. ' 
métique pondérée par trimestre. semplice calcolata sulle medie di una . 1 























E. Autres 1 Altri 
E 2. LAPINS 1 CONIGLI 
France 
Lapins abattus. 
Du grossiste au détaillant. 
ltalia 
Conigli macellati, senza pelle. 
Dai grossista al dettagliante 
!Prezzi all'ingrossol. 
United Kingdom 
Slaughtered rabbits skinned 
but uneviscerated. 
Wholesale market priee. 
Départ Rungis !Parisl. Franco mercato, pagamento in Free at market. 
contanti. 
Cotation de marché de Rungis. Rilevazione presso i mercati Four markets in England. 
delle Provincie di Torino, Mi-
Les relevés sont effectués une 
fois par semaine. La Commis-
sion détermine une fourchette 
de prix et calcule le prix moyen 
( = modal. A défaut du mode, 
on effectue la moyenne arith-
métique simple de la four-
chette. 
Moyenne mensuelle: moyenne 
arithmétique simple. 
Moyenne annuelle: moyenne 
arithmétique simple des moyen-
nes mensuelles. 
Bonne. 
lano, Modena, Roma. 
Rileva;ioni settimanali. Prezzi 
stabiliti da apposite Commis-
sioni o accertati direttamente 
dalle Camere di Commercio nei 
luoghi di vendita. 
Prezzi annuali: 
- Media aritmetica semplice, 
per Provincia, delle quotazioni 
settimanali. 
- Media nazionale: media arit-
metica semplice calcolata sune 








TIERISCHE ERZEUGNISSE 1 
ANIMAL PRODUCTS 1 
PRODUITS ANIMAUX 1 
PRODOTTI ANIMALI 
F 1 MILCH 1 MILK 1 
LAIT 1 LATTE 
G 1· EIER 1 EGGS 1 
ŒUFS/ UOVA 
H MILCHERZEUGNISSE 1 DAIRY PRODUCTS 1 
PRODUITS LAITIERS 1 PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
J 1 ANDERE 1 OTHERS 1 
AUTRES 1 AL TRI 
F. Milch 1 Milk 
F 1. ROHMILCH, 3,7% 1 RAW MILK, 3.7% 
BR Deutschland 
1. Milch (Rohmilchl. 
3. 7 % Fengehalt. 
2. Vom Erzeuger (Hofl an Molkerei. 
3. Ab Erfassungsstelle !Hofl. 
.Frei Molkerei" [S. 8. Sonstiges]. 
4. Bundesrepublik Deutschland. 
5. Meldungen der Molkeniien. 
6. Gewogener Durchschninsauszah-
lungspreis aller Molkereien. 
7. Vollerhebung. 
8. Ohne Mehrwertsteuer 
Preise für .. frei Molkerei" 
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1969 1910 1971 1972 1973 




teneur constante en matière grasse: 
3,7%. 
Du producteur â la laiterie. 
Départ ferme. en récipient de l'ache-
teur. 
Les prix sont relevés auprès de quel-
ques entreprises par département (28 
départements jusqu'en 1975, plus de 80 
â partir de 19761 et pondérés selon l'im-
portance de la collecte dans ces dépar-
tements. 
Couverture France métropolitaine. 
Observations mensuelles au niveau des 
organismes de collecte et de transfor-
mation. 
Moyenne mensuelle et annuelle: 
moyenne arithmétique pondérée en 
fonction de l'espace et en fonction du 
temps suivant des pondérations fixes. 
Bonne jusqu'â fin 1975. Très bonne â 
partir de janvier 1976. 
Paiement au rythme mensuel. Les pri-
mes et ristournes. payées avec retard, 
représentent environ 2 % du prix final. 
ltalia Nederland 
Melk. 
met 3, 7 % vet. 
Producentenprijzen. 
Af boerderij. Exclusief verpakking. Le-
vering in fabrieksfust. 
De industrieprodukten boter. kaas e.d.: 
op basis van meningen van het bedrijf-
sleven en de Commissie Officiêle Neder-
landse Zuivelnoteringen. 
Wekelijkse vaststelling op donderdag 
van de af-fabrieksprijzen door de Com-
missie Officiêle Nederlandse Zuivelnote-
ringen. 
De producentenprijs af boerderij voor 
de industrieprodukten wordt per periode 
van vier weken door het P.Z. berekend 
aan de hand van de af-fabrieksprijzen 
van deze ind. prod. door aftrek van de 
kostenfact., zoals aanvoer, verwerkings-
en verpakkingskosten enz. en omgere-
kentl tot melke met 3,7 %. De vier-
wekelijkse prijs wordt door M.vl./ 
Stadoc omgerekend tot maandprijzen 
door weging met het aantal dagen en 
wordt er f 1,00 per 100 kg bijgeteld. 
Jaarprijs: ongewogen maandprijs. 
Deze voorlopige netto opbrengstprijzen 
wijken welnig af van de definitieve be-
rekende neno opbrengstprijzen. 
Belgique/Belgiê 
Lait cru, 
teneur constante en matière 
grasse 3,7 %. 
De la ferme ê la laiterie (coopè· 
rative ou non). 
Départ ferme. 
A la laiterie, toutes les laiteries 
du pays. 
Chaque laiterie fournit men· 
suellement ê l'Office National 
du lait un relevé de ses récep· 
tions selon les trois catégories 
dans lesquelles les exploitations 
productrices sont classées. Les 
différences de prix entre les 
3 catég. sont fixées officielle-
ment, de même que la valeur 
de l'unité de M.G. pour le paie-
ment à la teneur réelle. Chaque 
laiterie se borne donc à fournir 
chaque mois son «prix de 
base» là 3,3 % de M.G.I. 
L'Office National ltu lait établit 
des moyennes pondérées va-
lables pour le lait ê teneur cons-
tante 3,3 % de M.G. La con-
version à 3,7 % est assurée par 




teneur constante en matière 
grasse 3,7 %. 
De la ferme ê la laiterie. 
Départ ferme. 
Relevé auprès des pnnc1paux 
établissements collecteurs. 
Relevés mensuels des laiteries. 
Moyenne pondérée de l'en-
semble de la production. 
Bonne. 
F. Lait 1 Latte 
F 1. LAIT CRU, 3,7o/o 1 LATTE INTERO, 3,7% 
United Kingdom 
Fresh milk, 
fat content: 3, 7 %. 
Producer priee. 
Ex-farm. Net priee. 
England and Wales. 
Not recorded but calculated 
from priees fixed by Milk Mar-
keting Board monthly. 
Weighted averages of the pri-
ees actually paid to wholesale 
producers, adjusted (using an-
nuai weighed average fat con-
tent) to· standard (3.7 %1 fat 
content. 
Good. 
The priee of this series has 
been derived from the series F 2 
'Raw milk, actual fat content'. 
lreland Danmark 
Milk, unprocessed, 
fresh grade one milk for ali pur· 
poses. Priees calculated for 
milk with 4,2 % fat content. 
"Producer's priee to dairies. 
Producer's priees valid for milk 
collected in road tankers. 
Priees calculated for milk pro· 
duction throughout the 
country. 
Producer's priees are calcu-
lated so as to correct priees 
established in the dairy. 
Average priees are calculated 
with milk production weight-
ings. 
Average priees applicable to 
the whole country. 
Until 31-1-73, including ali sup-
plements covered by the regu-
lations on subsidies then in 
force. No national subsidies for 
production since 1-2-73. 
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F. Mllch Il Milk 
F 2. RC HMILCH, REALER FETTGEHALT 1 RAW MILK, ACTUAL FAT CONTENT 
BR Deutschland 
1. Milch (R hmilchl, 
tatsachlic ~er Fengehalt. 
2. Vom Erz1 fjger (Hofl an Molkerel. 
3. Ab ErfaSl ~ngsstelle (Hofl. 
4. Bundesre ublik Deutschland. 
5. Meldunge der Molkereien. 
6. Gewogene Durchschnittsauszah-
lungsprels ner Molkereien. 
7. Vollerhebun . 




è teneur courante en matière grasse. 
Du producteur ê la laiterie. 
Dèpan ferme, en récipient de l'ache-
teur. 
les prix sont relevés auprès de quel-
ques entreprises par dépanement (28 
dépanements jusqu'en 1975, plus de 80 
ê panir de 19761 et pondérés selon l'im-
ponance de la collecte dans ces dépar-
tements. 
Observations mensuelles au niveau des 
organismes de collecte et de transfor-
mation. 
Série dérivée de la F 1. La valeur du 
gramme de M.G. est obtenue en même 
temps que le prix du lait au standard. la 
teneur moyenne mensuelle en M.G. est 
obtenue a panir des «enquêtes laitiè-
res». 
Bonne jusqu'A fin 1975. Très bonne ê 
panir de janvier 1976. 
Paiement au rythme mensuel. Les pri-
mes et ristournes, payées avec retard, 
représentent environ 2 '!Et du prix final. 
ltalia 
Latte crudo, 
tenore corrente in materla grassa (va-
lore unitariol. 
Prezzi alla produzione. 
Franco luogo di produzione (consegna 
alla stalla). 
Rilevazioni effenuate pressa i mercati di 
Torino, Aoste, Trevise, Reggio Emilia, 
Balogna, Firenze, Roma. 
Rilevazlone mensile. Prezzi stabiliti da 
apposite Commissioni o accenati diret-
tamente dalle Camera di Commercio nei 
luoghi di vendita. 
Prezzi mensili e annuali. Media aritme-
tica semplice, per Provincia, delle quo· 
tazioni senimanali. Media nazionale: 
media aritmetica semplice calcolata 







Af boerderij. Exclusief verpakking. Leve-
ring in fabrieksfust. 
al Voor de industrieprodukten boter, 
kaas e.d. op de beurzen te Amsterdam 
en leeuwarden. 
bi Consumptiemelk in de belangrijkste 
Consumptiemelkgebleden. 
cl Melk met gemiddeld vetgehalte bij 
ane zuivelfabrieken. 
al lndustrieprodukten: Wekelijkse note-
ring op donderdag van de af fabrieksprij-
zen door de Commissie Officiêle Neder-
landse zuivelnoteringen. 
bi Consumptiemelk: Advlesprijs van de 
regionale organisaties en prijslijsten van 
consumptiemelkbedrijven. 
cl Bij de zuivelfabrieken: Waameming 
éénmaal per paar door het PZ bij alle 
zuivelfabrieken van de door hen be-
taalde prijzen aan de melkveehouders 
over het melkprijsjaar ( = gebroken 
jaarl. 
al Maand- en kalenderjaarprijzen: de 
producentenprijs of boerderij wordt 
door het P. Z. afgeleid van de marktprij-
zen voor industrieprodukten en de ver-
koopprijzen voor consumptiemelk door 
aftrek van de kostenfactoren, zoals aan-
voer, verwerkings- en verpakkingskos-
ten enz. De producentenprijs voor melk 
af boerderij voor de industrieprodukten 
(de zgn. zuivelwaardeprijs) wordt vier-
wekelijks vastgesteld door de Zuivel-
waardecommlssie op basis van de Off. 
Ned. Zuivelnoteringen. 
bi Melkprijsjaar ( = gebroken jaar). Ge-
wogen gemlddelde prijs van de door de 
zuivelfabrieken aan de veeliouders uit-
betaalde prijs. 
Maand- en kalenderjaarprijzen: deze af-
geleide prijzen liggen doorgaans f 1,-
tot f 1,30 per kg lager dan de pebroken 
jaarprijzen. Gebroken jaarpriJZen (10 
april - 30 maan). Betreft de werkelijk 
door de boer ontvangen prijs. 
De berekeningsmethode van de maand-
en kalenderjaarprijzen is te uitvoerig om 
in een kon bestek uit te zenen. Omdat 
sommige noodzakelijke prijsgegevens 
enkele maanden no de melkaflevering 
beschikbaar komen, kan de door de 
boer ontval'l!len prijs pas enkele mean-
den na de melkaflevering worden be-
rekend. 
F. Lait 1 Latte 
F 2. LAIT CRU, TENEUR R~ELLE EN M.G. 1 LATTE INTERO, TENORE REALE IN M.G. 
Belgique/Belgiê 
Lait cru, 
teneur courante en matière 
grasse. 
De la ferme a la laiterie (coopé-
rative ou non). 
Départ ferme. 
A la laiterie - Toutes les laite-
. ries du pays. 
Chaque laiterie fournit men-
suellement ê l'off. Nat. du lait 
un relevé de ses réceptions 
selon les trois catégories dans 
lesquelles les exploitations pro-
ductrices sont classées. Les dif· 
férences de prix entre les trois 
catégories sont fixées officielle-
ment, de même que la valeur 
de l'unité de M.G. pour le paie-
ment a la teneur réelle. Chaque 
laiterie se borne donc a fournir 
chaque mois son «prix de 
base» lê 3,3 % de M. G.I. 
L'office national établit des 
moyennes pondérées valables 
pour le lait a teneur constante 
3,3 % de M.G. Le prix a teneur 
courante est établi par l'Institut 
Economique Agricole en appli-
quant aux prix mensuel a te-
neur constante un correctif 
basé sur la teneur moyenne 
mensuelle (pondérée) en M.G., 
valable pour le Royaume. Il ne 





teneur courante en matière 
grasse. 
De la ferme a la laiterie. 
Départ ferme. 
Relevé auprès des principaux 
établissements collecteurs . 
Relevés mensuels des laiteries. 
Moyenne pondérée de l'ensem-




usual fat content. 
Producer priee. 
Ex-farm-net (i.e. after ali costs 
have been deductedl. 
England and Wales. 
Priees fixed by Milk Marketing 
Board monthly. 
lreland 
AU milk produced •, 
average of ali qualities and fat 
contents. 
Sales to industrial processors 
and pasteurisers. 
See 4 and 5 below. 
Based on annual retums made 
by milk processors and pasteu-
risers and on order priees for 
liquid milk in Dublin and Cork 
Sales areas. Returns are col-
lected for the compilation of 
the agricultural sector ac-
counts. 
Average priee paid as obtained 
from the agricultural sector ac-
counts li. e. Total amount paid 
for ali milk divided by gallonage 
receivedl. 
Weighted averages of the See 5. 
priees actually paid to whole-
sale producers. 
Excellent. Ali sales of milk included. 
• Excl.uding milk consumed by 
farm households, without 
process of sale. 
Danmark 
Frisk, 1. klasses mœlk, til alle 
formAI. 
Priseme er beregnet for mœlk 
med faktisk fedtprocent. 
Producentpris ved salg til meje-
rier. 
Priseme gœlder ab producerit 
for mœlk afhentet i timkvogn. 
Den gennemsnitlige fedtpro-
cent som priserne refererer til 
er anfert saerskilt pli skemaet. 
Priserne beregnes som gen-
nemsnit for hele mœlkeproduk· 
tionen. 
Priseme ab producent beregnes 
ved at korrigere den festsatte 
pris an mejeri til at gœlde ab 




ved anvendelse af mallkepro-
duktionen som vœgte. 
De beregnede priser er gen-
nemsnit for hele landet. 
Eksklusif moms ( 15 % slden 
mic1ten af 19701. lndtil31.1.1973 
inklusiv alle tilskud i henhold til 
de dagœldende stetteordnin-
ger. Fra 1. 2. 1973 er der ikke 
ydet nationale produkttilskud. 
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G. Eier j Eggs 
G 1. :~ISCHE EIER 1 FRESH EGGS 
BR Deutschland 
1. Handels b nche Durchschnittsquali-
lit, uns rt iert: entspricht praktisch 
der Qu lit iit Gewichtskategorie 4 
der EW -Verordnung Nr. 1619/68 
(= 55/6 g 1. 
2. Vom Erz u ger an den Handel; 
Durchsc n itt aller Absatzwege. 
3. Ab Hof zw. Kennzeichnungsstelle, 
Verpack n g zu Lasten des Kêufers. 
4. Bundesd ~rchschnitt. 
5. Monatlict . 
6. Monats- nd Jahresdurchschnitts-
preise jew ils gewogen 
- über d e GrOBenklassen der be-
richtersta enden Betriebe bzw. 
- über di Menge. 





Qualité marchande moyenne, œufs non 
triés. 
Du producteur au commerce, 
moyenne de tous les circuits. 
Emballage de l'acheteur. 
Moyenne des 25 départements témoins. 
Mensuel. 
Prix mensuels pondérés en fonction de 
l'espace et prix annuels pondérés en 
fonction du temps par des coefficients 
fixes et estimés proportionnels â la 
commercialisation durant l'année de 
tiase. 
Prix représentatifs de l'ensemble du 
pays. 
ltalia 
Qualitll media commerciale, 55-60 g. 
Dai produttore al commerciante. 
media di tutti i circuiti. 




Prezzi settimanali, mensili ed annuali: 
- media aritmetica semplice per pro-
vincia 
media nazionale: mema aritmetica 
semplice calcolata dalle medie d'una se-
lezione di provincie rappresentative. 
Prezzi rappresentativi per l'intero paese. 
Nederland 
ln de handel gebruikelijke doorsneekwa-
liteit59g. 
Aankopen van handel bij producent, 
gemiddelde van ane afzetkanalen (ex-
clusief afzet rechtstreeks aan consu-
menti. 
Af-boerderij, verpakking van de koper. 
Gemiddelde van het gehele land. 
Wekelijks. 
Maand- en jaargemiddelde: gewogen 
rekenkundig gemiddelde. 
Prijzen representatief voor het gehele 
land. 
Belgique/Belgiê 
Toutes qualités 57-58 g. 
Ou producteur au négoce. 
Départ ferme. 
Prix observés à la criée de 
Kruishoutem une fois par se· 
maine ramené départ ferme à 
partir du prix départ criée en re-
tranchant 3 centimes par pièce. 
Observation hebdomadaire. 
Prix mensuels: moyenne arith-
métique simple. 
Prix annuels: moyenne arith-
métique pondérée. 
Bonne. 
Le prix «départ producteur » 
est obtenu à partir du prix « dé-
part criée » auquel on a retran-
ché 3, - Fb par pièce comme 
frais de criée. ' 
Luxembourg United Kingdom 
Standard size 53-62 g, white. 
From producer to packer. 
Ex farm, excludes packing. 
Registered packing stations in 
UK. 
Weekly survey of packers. 
Weighted monthly average pri-
ees calculated from the weekly 
survey returns. 
Excellent. 
Priees include subsidy paid to 
those producers selling through 
registered packing stations. 
Rate of subsidy paid in 
financial year (Aprii-March): 
1971/72: 8,5 pence/100 eggs 
1972/73: 4,25 pence/100 eggs 
1973n4: 8,5 pence/100 eggs 
1974175: < ... 
Note: This series commences 
April 1971 and priees are cal-
culated on a different basis 
from that of previous series; 
comparaisons cannot therefore 
be made between them. 
G. Œufs 1 Uova 
G 1. OEUFS FRAIS 1 UOVA FRESCHE 
lreland Oanmark 
Gennemsnitskvalitet of alle 
markedsfGtrte friske œg. 
Producentpriser ved salg fra 
producent til autoriserede œg-
pakkerier. 
Proseme gaelder ab producent 
ved salg til autoriserede œg-
pakkerier. 
Noteringeme gallder for hele 
landet. 
Ugentlige noteringer fastsat of 
Oansk-Andels-.legeksport. . 
Ugentlige noteringer vejet med 
den samlede œgproduktion. 
Priseme er repraesentative for 
hele landet. 
Eksklusiv moms, der siden mid-
tan at 1970 har udgjort 15 %. 
lndtil 31. 1. 1973 inklusiv alle til-
skud i henhold til de dagall-
dende stetterordninger. Fra 
1. 2. 1973 er der ikke ydet na-
tionale produkttilskud. 
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G. Eier 1 Eggs 
G 2. FRISCHE EIER 1 FRESH EGGS 
BR Deutschland Fr_ance ltalia Nederland 
1. Handelsübliche Durchschnittsquali· Qualité marchande, moyenne, œufs non Quafitâ media commerciale 55-60 g. 
tat, unsortiert; entspricht praktisch triés. 
der Qualitat A, Gewichtskategorie 4 
der EWG-Verordnung Nr. 1619/68 
(55-60gl. 
2. Vom Erzeuger an den Handel, Du producteur au commerce, Dai produttore al commerciante, media 
Durchschnitt aller Absatzwege. moyenne de tous les circuits. di tutti 1 circuiti. 
3. Ab Hof bzw. Kennzeichnungsstelle; Emballage de l'acheteur. Franco partenza azienda agricola, imbal· 
. Verpackung zu Lasten des Klufers. laggio dell'acquirente . 
' 
4. Durchschnitt von 4 Bundeslllndem. Moyenne de 6 départements les plus Media di 4 regioni eccedentarie. 
gros producteurs. 
5. Monadich. Mensuel. Rilevazione settimanale .. 
6. Monats· und Jahresdurchschnitts· Prix mensuels pondérés en fonction de Prezzi settimanali, mensili ed annuali: 
preise gewogen l'espace et les prix annuels en fonction - media aritmetica semplice per pro-
1 
- Ober die GrOBenklassen der be· du temps par des coefficients fixes et vinci a 
richterstattenden Betriebe bzw. estimés, proportionnels au rythme de - media nazionale: media aritmetica 
- Ober die Menge. ponte dans les élevages industriels du- semplice calcolata dane medie d'una se-
rant l'année de base. lezione di provincie rappresenta'tive. 
7. OberschuBgebiete: Schleswig-Hol· Régions excédentaires: les six départe· Regioni eccedentarie: Brescia, Verona. 




Belgique/Belgiil Luxembourg United Kingdom 
G. Œufs 1 Uova 





G. Eier /Eggs 
G3. FRISCH EIER 1 FRESH EGGS 
BR Deutsc land France ltalia Nederland 
1. Qualitiit A. Gewicht kategorie 4 der Qualità media commerciale. 55-SOg. 
EWG-Verordnung Nr. 1619 
(55-SOgl. 
2. Von der Packstelle a den Handel. Dai commercio all'ingrosso al dettaglian-
te. 
3. Ab Packstelle, eim f:hlieBiich Ver- Franco partenza mercato, imballaggio 
packung (in Kisten z 360 Stückl. compreso. 
4. Bundesdurchschnitt Media nazionale. 
5. WOchentlich. Rilevazione settimanale. 
6. Monats- und Jahre durchschnitts- Prezzi settimanali, mensili ed annuali: 
preise jeweils über ie Menge ge- - media aritmetica semplice per pro-
wogen. vincia 
- media nazionale: media aritmetica 
semplice calcolata dalle medie d'una 
selezione di provincie rappresentative. 
. 




G. Œufs 1 Uova 
G 3. ŒUFS FRAIS 1 UOVA FRESCHE 
Belgique/Belgiê Luxembourg United Kingdom lreland Danmark 
Qualité A, caté~orie de poids 4 Standard size 53-62 g, white. Konsumœg. 
du règlement EE n° 1619/68 
155-60g). 
Du centre d'emballage au corn- From packer to wholesaler. DAA:'s en gros pris fra pakke-
merce. ried. 
Départ centre d'emballage. Ex-packer, in Keyes trays. 1 bakker. 
Kruishoutem. Registered packing stations in DAA:'s pakkeried lfordelt over 
UK. hele landet). 
Hebdomadaire. Weekly survey of packers. En gros pris Fastsat af DAA:. 
Prix mensuels et annuels: Weighted monthly average pri- Tids vejede gennemsnit. 
-
moyenne arithmétique ces calculated from the weekly 
simple. survey retums. 
- Prix représentatifs de l'en- Excellent. God. 
semble du pays. 
Note: This series commences DAA:'s markedsandel er 
April 1971 and priees are cal-
culated on a different basis 
ca .. 60 %. 
from that of previous series, 
comparisons cannot therefore 
be made between them. 
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G. Eier 1 Eggs 
G 4. FRISCHE EIER 1 FRESH EGGS 
BR Deutsch! nd 
1. Quafitit A. Gewichts ategorie 4 der 
EWG-Verordnung ~r. 1619/68 
(55-60gl. 
2. Vom GroBhlndler a den Einzel-
handel. 
3. Ab GroBhandler, eins .,~Biich Ver-
packung Un Kisten zu r- Stückl. 
4. Durchschnitt der No erungen von 
Hamburg und Stuttga 
5. WOchentlich. 
6. Monats- und Jahra~~ eise jeweüs 
über die Menge gewog n. 
7. ZuschuBgebiete: Notie ng: Durch-




Ouafité marchande moyenne, 57-58 g. 
Du grossiste au détaillant. 
Franco détaillant, emba Rage compris. 
Grossistes ou marchés de gros dans les 
régions déficitaires. 
Mensuel. 
Prix mensuels pondérés en fonction de 
l'espace (régions déficitaires) et prix an-
nuels: moyenne arithmétique simple des 
12 mois de ces régions. 
Régions déficitaires : Paris, Bordeaux, 
C6te d'Azur, Nord, Pas-de-Calais. 
ltalia 
Quafiti media commerciale, 55-60 g. 
Dai commercio all'ingrosso al detta-
gliante. 
Franco partenza mercato, imballaggio 
compreso. 
Media delle regioni deficitarie. 
Rilevazione settimanale. 
Prazzi settimanafi, mensili ed annuali: 
- Media aritmetica semplice per pro-
vinci&. 
- Media nazionale: media aritmetica 
semplice calcolata dalle medie d'una se· 
lezione di provincie rappresentative su 
indicate. 
Regioni def~eitarie: quotazioni di Torlno, 
Genova, Ancona, Roma e Bari. 
Nederland 
G. Œufs 1 Uova 
G 4. ŒUFS FRAIS 1 UOVA FRESCHE 
Belgique/Belgiil Luxembourg United Kingdom freland Danmark 
Quafité A, caté~rie de poids 4 
du 'règlement EE n° 1619/68 
Standard size 63-62 g White. 
155-60gl. 
Du grossiste au détaillant. From packer to retailer. 
Franco détaillant, 
compris. 
emba Da ge Ex-packer, in pre-packs. 
Moyenne des cotations dans Registered packing stations in 
les régions déficitaires. UK. 
Hebdomadaire. Weekly survey of packers. 
Prix mensuels et annuels: Weighted monthly average pri· 
moyenne arithmétique simple. ces calculated from the weekly 
des régions déficitaires. survey retums. 
Régions déficitaires : Luxem· Excellent. 
' bourg, Dudelange et Differ· 
dange. 
Note: This series commences 
Apnl 1971. Packer-retaUer pri· 




H. Milcherzeugnis~e 1 Dairy products 
H 1. VOLLMil CH ZUR MENSCHLICHEN ERNÂHRUNG 1 













Teneur en matière grasse: 3,3 %. 
ltalia 




Pastorizzato ed omogeneizzato, in con- Vetgehalte 3,2 %. 
tenitori speciali (tetra-packl da 1 litro. 
Ou grossiste au détaillant. Dalla Centrale del latte al riv'3nditore. Prijs bij verkoop van zuivelfabriek aan 
de detaillist. 
Rendu détaillant Paris. Franco rivenditore acquirente. Franco detaillist. lnclusief verpakking in 
1 liter-flessen. 
Prix communiqué par une organisation Rilevazione effenuata presso il mercato ln geheel Nederland. 
professionnelle. di Roma. 
Relevé mensuel. Prezzi deliberati dai Comitato Provin- De waargenomen prijzen zijn de advies-
Moyenne annuelle: moyenne arithmé-
tique simple des relevés mensuels. 
Bonne - (Prix réglementé). 
ciale Prezzi. prijzen welke de regionale organisaties 
(van consumptiemelkbedrijven en de-
taillisten) regelmatig aan het Produkt-
schap Zuivel bekend maken. 
Buona. 
Voorzover er geen regionale adviesprij-
zen beschikbaar zijn neemt het Produkt-
schap Zuivel de prijslijst van een aantal 
over het land verspreid gelegen con-
sumptiemelkbedrijven waar. 
Per maand: ongewogen rekenkundig 
gemiddelde. 
Per jaar: ongewogen rekenkundig ge-
middelde van de 12 maandelijkse prij-
zen. 
Ca. 85 % van de totale afzet. De advies-
prijzen worden met een afwijking van 
20 ct. per 100 kg na ar boven of ben eden 
in geheel Nederland aangehouden. De 
overige 15 % wordt met een korting 
van ca. 5 % aan de detaillisten afgele-
verd. Deze 15 % is echter niet in de 
prijsstatistiek opgenomen. 
Adviesprijzen zijn de maximumprijzen 
van de door de Overheid vastgesteld 
maximum en minimum verkoopprijzen. 
Belgique/Belgii! 
Lait entier, pasteurisé. 
Teneur en matière grasse: 
3,3% min. 
De la laiterie au négoce. 
Départ laiterie. 
Prix relevé dans les laiteries des 
provinces d'Anvers, du Brabant 
et des Flandres occidentale et 
orientale. 
Relevé mensuel. 
Moyenne arithmétique simple 
entre les provinces ainsi 




Teneur en matière grasse: 
3,2%. 
De la laiterie au détaillant. 
Rendu détaillant. Emballage en 
sachet plastique (compris dans 
le prix). 
Ensemble du pays. 
Basé sur un règlement Grand-
Ducal fixant les prix de vente 
maxima. 
Moyenne arithmétique simple. 
Bonne. 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 1. LAIT ENTIER DE CONSOMMATION 1 
LATTE INTERO PER CONSUMO DIRETTO 
United Kingdom 
Milk processed, 
(pasteurisation ... 1. 
Milk Marketing Board's effec-
tive first-hand selling priee to 
distributors. 
Free at distributors. 
England and Wales. 
Priees are fixed periodically -
Govemment controlled. 
England and Wales fixed priees. 
Excellent. 
lreland 
Milk for liquid consumption, 
average quality and fat content. 
Sales by producers to·pasteuri-
sers of liquid milk. 
Supplied at the registered pre-
mises of the producer or at a 
collection place agreed on with 
the purchaser or otherwise 
s11pplied. 
Priees fixed by order for the 
Dublin and Cork areas. 
See4. 
The annual priees are got by 
weigh!ing the monthly order 
priees by the quantities deli-
vered eact- month. 
Ali milk prod~.oced for the liquid 
trade in the Dublin and Cork 
milk sales a reas. 
Danmark 
Sedmœlk til konsum. 
Fèdtindhold ~ 3,5 %. 
Ab konsummejeri ved .salg til 
detailhandlere. 
Salg i kartonemballage ('/, li-
ter). Emballagen er inkluderet. 
Storkebenhavn. Gœlder for Ke-
benhavn, 0stsjœlland og Nord-
sjœlland (indtil 31. 1. 1973 kun 
Kebenhavn). 
Priserne fastsaettes af Danske 
Konsummejeriers Faellesreprm-
sentation (DKFI (fra 1. 2. 19731. 
lndtil 31. 1. 1973 blev tilsva-
rende priser fastsat af Keben-
havns Mœlkeudvalg. 
Prisfastsaettelsen skal godken-
des al Monopoltilsynet. 
Priserne fastsaettes uperiodisk. 
Gennemsnitspriseme beregnes 
ved vejning med antal dage. 
1 det under punkt 4 anferte om-
rAde bor ca. 30 % oi landets 
befolkning. 
n 
H. Milcherzeugni se 1 Dairy products 
H 2. KONDEr SMILCH, UNGEZUCKERT 1 CONDENSED MILK, UNSWEETENED 
H 3. KONDE" SMILCH, GEZUCKERT 1 CONDENSED MILK, SWEETENED 
BR Deutschl1 rad 
1. KondensmHch, unge ~cken. 
Markenware. 
2. Marktpreis. 
3. Frei Empfllnger. 
4. Bundesrepüblik DeUil ~hland. 
5. Monatliche Meldunge der Herstal-
1er. 
6. Arithmetischer Durchs hnittspreis 
der Meldungen. 
1. Vollerhebung. 
8. Errechnet auf11rund _ vc f\ Angaben 
für Kanons mit 96 Oos~n è 170 g, 





Met 7,8% vet. 
Van fabriek aan handel/groothandel. 
Af fabriek. ln '11 liter flessen. lnklusief 
verpakking. 
ln geheel Nederland. 
De af-fabrlekprijzen worden wekefijks, 
op donderdag, vastgesteld door de 
Commissie Off. Ned. Zuivelnoteringen. 
Maandprijzen: ongewogen rekenkundig 
gemiddelde van de 4 of 5 wekelijkse 
prijzen. 
Jaarprijzen: ongewogen rekenkundig 
gemiddelde van 13 vierwekelijkse prij-
zen. 
Goed. 
ln '/,1. flessen. 
United Klngdom 
Condensed Milk, unsweetened. 
Full cream. 






Packs of 48 x 6 oz tins (net content). 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 2. LAIT CONDENSt NON SUCR~ 1 LATTE CONDENSATO, SENZA ZUCCHERO 
H 3. LAIT CONDENS~, SUCR~ 1 LATTE CONDENSATO, CON ZUCCHERO 
France Nederland 
Lait concentré, sucré. Kondensmelk, vol gesuikerd. 
En caisses de 48 boites de 397 Met 9 % vet. 
grammes. 
Du fabricant au grossiste. 
Rendu grossiste. 
Prix de barème. 
Mensuel. 
Moyenne annuelle : moyenne 
arithmétique simple des relevés 
. mensuels. 
Bonne. 
En caisses de 48 boites de 
397g. 
Van fabriek aan handel/groot-
handel. 
Af fabriek. 
ln exportdoos bevattende 48 
blikken ê 397 g. lnclusief ver-
pakking. 
ln gehee! Nederland. 
De af-fabriekprijzen worden 
wekelijks - of donderdag -
door de Commissie Off. Ned. 
Zuivelnoteringen vastgesteld. 
Maandprijs: ongewogen reken-
kundig gemiddelde van de 4 of 
5wekelijkse prijzen . 
Jaarprijzen: ongewogen reken-
kundig gemiddelde van de 13 
vierwekelijkse prijzen. 
Goed. 
ln doos van 48 blikken ê 397 g. 
United Kingdom 
\ ' Condensed milk. sweetened. 
Full cream. 






Packs of 48 x 7 oz (net con-
tent). 
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H. Milcherzeugn ~se 1 Dairy products 
H4. SAHNE ~ CREAM 
BR Deutsc land France ltalia Nederland 
1. Room, slagroom met meer dan 40 % 
vet. 
Vetgehalte: 29-45 %. 
2. Van fabriek aan de detaillist. 
3. Franco detaillist. lnclusief verpakking in 
1 liter flessen. Exclusief B.T.W. 
4. ln geheel Nederland. 
5. De waargenomen prijzen zijn de advies-
prijzen welke de regionale organisaties 
(van consumptiemelkbedrijven en de-
taillisten) regelmatig aan het P .z. be-
kend maken. Voorzover er geen regio-
nale adviesprijzen beschikbaar zijn 
neemt het P.Z. de prijslijst van een aan-
tai over het land verspreid liggende con-
sumptiemelkbedrijven waar. 
6. Ongewogen rekenkundig gemiddelde. 
7. De prijzen van ca. 70 % van de lande-
lijke omzet wordt waargenomen en hier-
van maakt de verkoop in 1 liter flessen 
ongeveer 60 % uit, de prijswaameming 





Belgique/Belgiê Luxembourg United Kingdom 
Crème. Fresh crea m. 
Teneur en matière grasse: Fat content: 48 %. 
33%. 
Du détaillant au consomma- Wholesaler to retailer. 
teur. 
Conditionnement: petit pot en Ex-wholesaler. 
plastique d'une contenance de 
125cc. 
Ensemble du pays. Milk marketing board. 
Basé sur un règlement Grand- Monthly. 
Ducal fixant les prix de vente 
maxima. 
Moyenne arithmétique simple. Straight monthly average. 
Bonne. Very good. 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 4. CRI:ME 1 CREMA 
lreland Danmark 
Cream. Flede til konsum. 
Fat content: 48 %. Fedtindhold: 38- 40 %. 
From dairy to trade. Ab konsummejeri ved salg til 
detailhandlere. 
Delivered priees. Salg i kartonen!ballage ('/, li-
ter). Emballage er indkluderet. 
Average of quotations of most Storkebenhavn. Gaelder for Kg-
important dairies. benhavn, 0stsjœlland og Nord-
sjœlland (indtil 31. 1. 1973 kun 
Kebenhavn). 
Monthly. Priseme fastsaettes af Danske 
Konsummejeriers Faellesrepr.ae-
sentation IDKFI (fra 1. 2. 1973). 
lndtil 31. 1. 1973 blev tBsva-
rende priser fastsat af Keben-
havns Maelkeudvalg. Prisfast-
saettelsen skal godkendes af 
Monopoltilsynet. 
Priserne fastsaettes uperiodisk. 
Arithmetic average of quota- Gennemsnitspriseme beregnes 
tions. ved vejning mad antal daga. 
Representative of whole coun- 1 det under punkt 4 anferte om-
try. rAde bor ca. 30 % of landets 
befolkning. 
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H. Milcherzeugnisse 1 Dairy products 
H5. MAGERMILCHPULVER, NICHT DENATURIERT 1 
SKIMMED MILK IN POWDER FORM, NOT DENATURED 
BR Deutschland France ltalia Nederland 
1. Magerm~chpulver, Lait écrémé en poudre, non dénaturé. Mager melkpoeder, niet gedenatureerd, 
SprOhware. Système Spray (pour consommation (export kwaliteitl spray (verstulvings-
animale). poederl, voor menselijke consumptie, 
Vetgehalte minder dan 1,5 %, Water-
gehalte minder dan 5 %. 
2. Marktpreis. Du producteur au commerce de gros. Prijs bij verkoop van fabriek aan groot-
handel. 
-
3. Frei Empflnger. Départ usine. Af-fabriek. lnclusief in de voor inter-
ventie voorgeschreven verpakking. ln 
zakken van 25 kg. 
4. Bundesrepublik Deutschland. Commission des cotations officielles. Voor geheel Nederland. 
5. WOchentliche Umfrage bei GroB- Relevé hebdomadaire. De af-fabriekprijzen worden wekelijks -
handel, Molkereizentralen, Kontor, op donderdag - door de Commissie 
Futtarmittelindustrie, Milchindustrie. Off. Ned. Zuivelnoterfngen vastgesteld. 
6. Arithmetischer Durchschnitt der Er- Prix mensuel: moyenne arithmétique Jaarprijs 
hebungen. simple. Ongew;en rekenkundig gemlddelde 
Prix annuel: moyenne arithmétique pon- van de wekelijkse prljzen. 
dérée des prix mensuels. 
1 Befri~digend. Bonne. Goed. 
a. Le prix du lait écrémé Spray pour la 
consommation humaine est plus élevé 
de 3 'K. environ. 
82 
Belglque/Belgii! Luxembourg 
Lait écrémé en poudre, non dé-
naturé, 
Système spray. 
Ou fabricant au grossiste. 
Départ fabricant au grossiste. 
Départ fabricant. 
Chez les fabricar.ts et les gros-
sis tes. 
......,. 
Ministère de l'Agriculture. 
Bonne. 
Commission des Mercuriales (fixation hebdomadaire!. 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 5. LAIT ~CR~M~ EN POUDRE NON D~NATUR~ 1 
LATTE SCREMATO IN POLVERE NON DENATURATO 
United Kingdom lreland Oanmark 
Skimmed milk powder not de- Skimmed-milk powder, not de-
na tu red, natured. 
spray system. 
Producer to Wholesaler. From dairy to trade. 
Delivered. Oelivered priees. 
Manufacturers' agent. Average of quotations of most 
important dairies. 
Contract priees. Monthly. 
Simple arithmetic average of Arithmetic average of quota-
monthly priees. lions. 
Excellent. Representative of whole trade. 
56 lb packs. 
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H. Lcherzeugnisse 1 Dairy products 
HE. MAGERMILCHPULVER, DENATURIERT 1 
SKIMMED MILK IN POWDER FORM DENATURED 
BR Deutschland France ltalia Nederland 
1. ~fig ermilchpulver, denaturiert. 
2. M r ktpreis. 
3. Fr i Hof. 
4. Bu fldesrepublik Deutschland. 
5. Be iebs- und marktwirtschaftliche 
Me dungen. 
6. Mor atliche Meldungen der Lander 
an BML, arithmetischer Durch-
sch itt. 





Lait écrémé en poudre dé· 
naturé. 
Du commerce local a l'agricul-
teur. 
Rendu ferme. En sac plastique 
de 25 kg. Prix par 100 kg. 
Prix observés au niveau du 
commerce local. Ensemble du 
pays. 
Relevés mensuels. 
Moyenne arithmétique simple. 
Bonne. 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 6. LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE DÉNATURÉ 1 
LATTE SCREMATO IN POLVERE DENATURATO 
United Kingdom lreland Danmark 
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H. Mil herzeugnisse 1 Dairy products 
H 7. VIAGERMILCH FOR FUTTERZWECKE 1 
)KIMMED MILK FOR ANIMAL FEED 
BR Deutschland 
1. Futte rnagermilch. 
2. Einka fspreis des Landwirts bei 
Molke eien. 
3. Ab M< lkerei oder frei Hof. 
4. Bunde gabiet. 
5. Monatl he Preiserhebung bei rd. 
140 B richtsstellen. Stichtag: 15. 
d.M. 
6. Oie Wi ~haftsjahresdurchschnitte 
wurden ~ls einfachesarithmetisches 




France ltalia Nederland 
Ondermelk 
aan veehouders taruggeleverd t.b.v. 
voederdoeleinden. 
Gemiddelde adviesprijzen van zuivel-
organisaties. 
Franko-boerderij. 
Gemiddelde van het gehele land. 
1 x per 14 dagen opgave van de advies-
prijzen van de vijf belangrijkste zuivel-
organisaties. 





Racheté par l'agriculteur. 
De la laiterie ê la ferme. 
Rendu ferme. 
Prix observés au niveau des lai-
teries. Ensemble du pays. 
Relevê mensuel. 
Prix annuel: moyenne arithmê-
tique simple des relevés men-
suels. 
Bonne. 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 7. LAIT ~CR~M~ POUR L'ALIMENTATION ANIMALE 1 
LATTE SCREMATO PER ALIMENTAZIONE ANIMALE 
Luxembourg United Kingdom lreland Danmark 
Lait écrêmé. 
Racheté par l'agriculteur. 
De la laiterie ê la ferme. 
Rendu ferme. En bidon de l'agri· 
culteur. Prix par 100 kg payés 
par l'agri~ulteur. 
Prix observés au niveau des lai-
teries. Ensemble du pays. 
Relevé mensuel. 
Moyenne arithmêtique simple. 
Bonne. 
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H. Mil4 herzeugnisse 1 Dairy products 
H 8. ~UTTER 1 BUTTER 
BR Deutschland 
1. Mark nbutter. 
84 % engehalt, 
abge~~ckt in 250-g-Packungen. 
2. Molke eiverkaufspreis an den GroB-
hande. 
3. Frei E pfangsstation. 
4. Bunde gebiet. 
5. Monatl che Preiserhebung über die 
Statisti chen Landesllmter (Stich-
tag: 21 d. M.l. 





Beurre pasteurisé conditionné. 
Du grossiste au détaillant. 
Départ Rungis. Emballage perdu. En 
plaquettes de 250 g. 
M.I.N. Rungis. 
Moyenne mensuelle des prix observés 
un jour par semaine. 
Le prix est établi pour chaque marché 
par une commission de cotations qui 
détermine un prix maximum, minimum 
et moyen. Ce dernier correspond plutOt 
é un mode. Seul ce dernier prix est re-
tenu. S'il n'est pas établi, l'on effectue 
la moyenne arithmétique simple entre 
les deux prix indiqués. 
Bonne. 
ltalia 
Burro di centrifuga. 
Prezzi alla produzione, dai produttore al 
commerciante. 
Franco azienda produttrice, pagamento 
in contanti. 
Rilevazione presse ; mercati di 3 Provin-
cie: Cuneo, Milano, Bolzano. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti da 
apposite Commissioni o accertati diret-
tamente dalle Camere di Comercio nei 
luoghi di vendita. 
Prezzi mensili e annuali. Media aritroe-
tica semplice, per Provincia, delle quo-
tazioni senimanali. 
- Media nazionale: media aritmetica 
semplice calcolata sulle medie di una 




Gepasteuriseerde, met minstens 82 % 
vet, minstens interventiekwaliteit. 
Prijs bij verkoop van fabriek aan groot-
handel. 
Af fabriek. lnclusief verpakking. Verpakt 
in exportdoos. 
ln geheel Nederland. 
De af-fabriekprijzen worden wekelijks -
op donderdag - door de Commissie 
Off. Ned. Zuivelnoteringen vastgesteld. 
Maandprijs: ongewogen rekenkundig 
gemiddelde van de 4 of 5 wekelijkse 
prijzen. 
Jaarprijs: ongewogen rekenkundig ge-




Beurre de laiterie. 
De la laiterie au détaillant. 
Départ laiteries, sans prendre 
en considération les quantités 
ni les genres d'emballage. 
Tout le royaume. 
Calculés par la Commission des 
Mercuriales du lait et des pro-
duits laitiers. 




Bel!rre de laiterie. 
Qualité: marque « Rose ». 
De la laiterie au détaillant. 
Départ laiteries, emballage du 
producteur. 
Tout le pays. 
Prix fixé officiellement concer-
nant l'ensemble de la produc-
tion. 




(Pasteurized), home produced 
(80 % fat content). 
Producer to wholesaler. 
Delivered priees. 
London and National Provi-
sions Exchange. 
Spot transactions- Weekly. 
Simple arithmetic average of 
the weekly priees. 
Good. 
56 x •/, lb packs. 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
lreland 
H 8. BEURRE 1 BURRO 
Danmark 
Lur brand. 
Fresh salted Danish butter. 
Ex-dairy wholesale priees. 
Ex-dairy priees for wholesalers 
or exporters. 
Priees are applicable to the en-
tire country. 
Weekly quotations established 
by the Smoreksportudvalg 
(Butter Export Board). 
Weekly priees weighted by 
total butter production. 
Priees applicable to the entire 
country. 
Excluding V.A.T. (is % since 
mid-701. Until31 January 1973, 
including ali supplements co-
vered by the regulations on 
subsidies then in force. No na-
tional subsidies for production 
since 1 February 1973. 
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H. Milet erzeugnisse 1 Dairy products 
H 9. K~SE 1 CHEESE 
Punkt 1: Produktdefinition (*) 1 Point 1: Definition of the product (*) 




FORMAGGI PA PASTA DURA 
SCHNtTT!<_.I ~E 1 
MEDIUM-HJ RD CHEESE 1 
FROMAGE J PATE DEMI· 
DURE/ 
FORMAGGIC A PASTA 
SEMIDURA 
EDELPILZKA E 1 
BLUE-VEINEi CHEESE 1 





FROMAGE A ATE MOLLE 1 
FORMAGGIO ('. PASTA 
MOLLE 
SONSTIGE KA~_ESORTEN 1 
OTHER KINDS OF CHEESE 1 
AUTRES SOR ES DE 
FROMAGE/ 
AL TRI TIPI Dt ORMAGGIO 
FRISCHKASE 1 
FRESH CHEES 1 
FROMAGE FR) IS 1 
FORMAGGI FR SCHI 
BR Deutschland 
Emmentaler 45 % 
(PG 7/04.04 A Il). 
Gouda45% 
(PG 11/04.04 E 1 bl5). 
Edamer40% 
(PG 11/04.04 E 1 bl5). 
Tilsiter 45 % 
[PG 11/04.04 E 1 bl5). 
Edetp~zkase 50 % 
(PG B/04.04 C). 
Camembert 45 % 
[PG 11/04.04 E 1 bl5). 
Umburger 20 % 
[PG 11/04.04 E 1 bi 5). 
Speisequark 20 % 
[PG 11/04.04 E 1 cl2). 
France 
Emmenthal 45 % 
[PG 7/04.04 A Ill. 
C:antat 
[PG 11/04.04 E 1 bl5)1 
St. Paulin 45 % 
[PG 11/04.04 E 1 bl5). 
Roquefort 
[PG B/04.04 C). 
Camembert normand 45 % 
[PG 11/04.04 E 1 bl5). 
Brie laitier 45 % 
[PG 11/04.04 E 1 bl5). 
Carré de l'Est 45 % 
(PG 11/04.04 E 1 bl5). 
Munstar45% 
[PG 11/04.04 E 1 bl5). 
Chèvre laitier 
[PG 11/04.04 E 1 bi 5). 
Italie 
Emmenthal 45 % 
(PG 7/04.04 A tt]. 
Grana32% 
(staglonatura < 1 annot 
(PG 9/04.04 E 1 al]. 
Grana32% 
lstagionatura > 1 annol 
[PG 9/04.04 E 1 al). 
Pecorino 
[PG 9/04.04 E 1 al). 
Provotone 45 % 
(PG 11/04.04 E 1 bi 5). 
Fontina45% 
[PG 11/04.04 E 1 bl5). 
Caciocavatto 45 % 
(PG 11/04.04 E 1 bl5). 
Gorgonzola 
(PG B/04.04 C). 
Tategglo 
(PG 11/04.04 E 1 bi 5). 
Nederland 
Cheddar48% 
[PG 10/04.04 E 1 b 1 bbl]. 
Goudse48% 
[PG 11/04.04 E 1 bl5). 
Boerenkaas 48 % 
(PG 11/04.04 E 1 bl5]. 
Edammer40% 
(PG 11/04.04 E 1 bl5]. 
1'1: - Alle Kas entsprechen ganzen Stücken. Die Fettgehalte werden in % vom Gewicht der Trockenmasse gerechnet. Es sind Mindestgehatte. 
- Ali th~SI ara whote cheeses. The values ln fat content are expressed as percentage of dry matter weight. They are minimum values. 
- Tous tes fromages se présentent en formes entières. Les teneurs en matière grasse s'expriment en % par rapport au poids de ta matière sèche. Ce sont des teneurs 




[PG 10/04.04 E 1 bi 1 bbl]. 
Gouda48% 
[PG 11/04.04 E 1 bi 5). 
Saint Paulin 45 % 
(PG 11/04.04 E 1 bi 5). 
Herve45% 
(PG 11/04.04 E 1 bi 5). 
Fromage frais, 
triple crème 55 % 
(PG 11/04.04 E 1 cl2). 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 9. FROMAGE 1 FORMAGGIO 
Point 1: Définition du produit(*) 1 Punto 1: Definizione del prodotto (*) 
United Kingdom lreland Oanmark 
Cheddar48% Cheddar48% Cheddar 50% 
[PG 10/04.04 E 1 b 1 bbl]. [PG 10/04.04 E 1 b 1 bbl]. (PG 10/04.04 E 1 b 1 bbl]. 
Cheshire 48 % Processed cheese 48 % 
[PG 10/04.04 E 1 b 1 bbl]. (Most popular varietiesl. 
Havarti 45% 
[PG 11/04.04 E 1 bi 5]. 
Esrom45% 
[PG 11/04.04 E 1 bi 5). 
Samso-Dambo 45 % 
(PG 11/04.04 E 1 bi 5). 
Havarti 30% 
(PG 11/04.04 E 1 bl5). 
Dambo-Samso 30% 
[PG 11/04.04 E 1 bi 5). 
Blue sblton 48 % Danablu50% 
(PG B/04.04 C). (PG 8/04.04 C). 
~ 
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H. Mile erzeugnisse 1 Dairy produets 
H 9.1 <ASE 1 CHEESE 
Punkte • bis 8: Andere preisbestimmende Merkmale 1 Points 2 to 8: Other eharaeteristies whieh determine priees 
BR Deutschland 
1. Emmen aler 
45%. 
2. Marktpr is. 
3. AbWer. 
4. Kempter. 
5. Bôrsennc tierung. 
6. Aus der .v!X:hentiichen Bôrsenno-
tierung .vird der arithmetische 
Durchsch ittspreis fOr 1 kg be· 
rechnet le hne Mehrwensteuer). 
7. Voll reprll entativ fOr das Bundes· 
gabiet. 


















Kôln. Oldenburg, Hamburg, Kempten und Hamburg. 
Kôln. 
Borsennotierung. Bôrsennotierung. 
Aus der wôchentiichen Bôrsennotie- Aus der wôchentlichen Bôrsennotie· 
rung wird der arithmetische Durch· rung wird der arithmetische Durch· 
schnittspreis fOr 1 kg berechnet (ohne schnittspreis fOr 1 kg berechnet (ohne 
Mehrwensteuer). Mehrwensteuer). 
Voll reprllsentativ fOr Westdeutsch· Voll reprllsentativ fOr das Bundesgebiet. 
land. 
EinschiieBiich Verpackung. EinschlieBiich Verpackung. 
Bôrsennotierung. 
Aus der wôchentiichen Bôrsennotie· 
rung wird der arithmetische Durch-
schnittspreis fOr 1 kg berechnet (ohne 
Mehrwensteuer). 
Voll reprllsentativ fOr Norddeutschland. 
EinschlieBiich Verpackung. 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 9.1 FROMAGE 1 FORMAGGIO 








Aus der wOchentlichen Bôrsen· 
notierung wird der arithmeti· 
sche Durchschnittspreis für 
1 kg berechnet (ohne Mehr· 
wertsteuerl. 
Voll reprasentativ für das Bun-
desgebiet. 








Aus der wOchentlichen Bôrsen· 
notierung wird der arithmeti· 
sche Durchschnittspreis für 
1 kg berechnet (ohne Mehr· 
wertsteuerl. 









Ab Werk. Ab Werk. 
Kempten. Nur Nordrhein-Westfalen. 
Bôrsennotierung. Meldungen der Molkereien. 
Aus der wOchentlichen Bôrsen· Wôchentliche Durchschnittser-
notierung wird der arithmeti· lôse der Molkereien DM/kg in 
sche Durchschnittspreis für Nordrhein-Westfelen. 
1 kg berechnet (ohne Mehr· 
wertsteuerl. 
Voll reprllsentativ für das Bun· Voll reprasentativ für West· 
desgebiet. deutschland. 
ln Schachteln à 125 g ohne EinschlieBiich Verpackung. 
Umverpackung. 




H Mil ch ~trzeugnisse 1 Dairy products 
H 9.2 ~ ASE 1 CHEESE 
Punkte 2 ~is 8: Andere preisbestimmende Merkmale 1 Points 2 to 8: Other characteristics which determine priees 
France 
1. Emmentl al 
45 '*'· 
2. Du gross !rte au détamant. 
3. Départ R ngis (Paris). 
4. Cotation de marché: MIN Paris 
Rungis. 
5. Cours rel~ és un jour par semaine. 
La commi ;sion détermine une four-
chette de prix et un prix moyen 
(Mode). A défaut du prix moyen on 
effectue 1 moyenne arithmétique 
simple de ~ fourchette. 
6. Moyenne mensuelle: moyenne 
arithmétiql e des cours relevés une 
fois par ser~aine. 
Moyenne _1 nnuelle: moyenne arith-







Du grossiste au détaillant. 
Départ Rungis (Paris). 
Cotation de marché: MIN Paris Rungis. 
Cours relevés un jour par semaine. La 
commission détermine une fourchette 
de prix et un prix moyen (Mode). A 
défaut du prix moyen on effectue la 
moyenne arithmétique simple de la four-
chette. 
Moyenne mensuelle: moyenne arithmé-
tique des cours relevés une fois par se-
maine. 
Moyenne annuelle: moyenne arithmé-





Du grossiste au détaillant. 
Départ Rungis (Paris). 
Cotation de marché: Mill! Paris Rungis. 
Cours relevés un jour par semaine. La 
commission détermine une fourchette 
de prix et un prix moyen (Mode). A 
défaut du prix moyen on effectue la 
moyenne arithmétique simple de la four-
chette. 
Moyenne mensuelle: moyenne arithmé-
tique des cours relevés une fois par se-
maine. 
Moyenne annuelle: moyenne arithmé-




Du grossiste au détamant. 
Départ Rungis (Paris). 
Cotation de marché: MIN Paris Rungis. 
Cours relevés un jour par semaine. La 
commission détermine une fourchette 
de prix et un prix moyen (Mode). A 
défaut du prix moyen on effectue la 
moyenne arithmétique simple de la four-
chette. 
Moyenne mensuelle: moyenne arithmé-
tique des cours relevés une fois par se-
maine. 1 
Moyenne annuelle: moyenne arithmé-
tique simple des moyennes mensuelles. 
Bonne. 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 9.2 FROMAGE 1 FORMAGGIO 




Du grossiste au détaillant. 
Départ Rungis (Parisl. 
Cotation de marché: MIN Paris 
Rungis. 
Cours relevés un jour par se· 
maine. La commission déter· 
mine une fourchette de prix et 
un prix moyen (Madel. A dé· 
faut du prix moyen on effectue 
la moyenne arithmétique simple 
de la fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne 
arithmétique des cours relevés 
une fois par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne 
arithmétique simple des moyen· 
nes mensuelles. 
Bonne. 
Les prix communiqués â la 
pièce ont été multipliés par un 
coefficient 14001 pour obtenir 




Du grossiste au détaillant. 
Départ Rungis IParisl. 
France 
Carré de l'Est 
45%. 
Du grossiste au détaillant. 
Départ Rungis IParisl. 
Cotation de marché: MIN Paris Cotation de marché: MIN Paris 
Rungis. Rungis. 
Cours relevés un jour par se· 
maine. La commission déter-
mine une fourchette de prix et 
un prix moyen (Madel. A dé· 
faut du prix moyen on effectue 
la moyenne arithmétique simple 
de la fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne 
arithmétique des cours relevés 
une fois par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne 
arithmétique simple des moyen· 
nes mensuelles. 
Bonne. 
Les prix communiqués â la 
pièce ont été multipliés par un 
coefficient 145,4541 pour ob-
tenir des prix aux 100 kg. 
Cours relevés un jour par se-
maine. La commission déter-
mine une fourchette de prix et 
un prix moyen (Madel. A dé· 
faut du prix moyen on effectue 
la moyenne arithmétique simple 
de la fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne 
arithmétique des cours relevés 
une fois par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne 
arithmétique simple des moyen-
nes mensuelles. 
Bonne. 
Les prix communiqués ê la 
pièce ont été multipliés par un 
coefficient 1357,1421 pour ob-




Du grossiste au détaillant. 
Départ Rungis (Parisl. 
Cotation de marché: MIN Paris 
Rungis. 
Cours relevés un jour par se-
maine. La commission déter-
mine une fourchette de prix et 
un prix moyen (Madel. A dé-
faut du prix moyen on effectue 
la moyenne arithmétique simple 
de la fourchette. 
Moyenne mensuelle: moyenne 
arithmétique des cours relevés 
une fois par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne 





Du grossiste au détaillant. 
Départ Rungis IParisl. 
Cotation de marché: MIN Paris 
Rungis. 
Cours relevés un jour par se· 
maine. La commission déter· 
mine une fourchette de prix ·et 
un prix moyen (Model. A dé· 
faut du prix moyen on effectue 
la moyenne arithmétique simple 
de la fourchette. 
Moyenne ménsuelle: moyenne 
arithmétique des cours relevés 
une fois par semaine. 
Moyenne annuelle: moyenne 
arithmétique simple des moyen-
nes mensuelles. 
Bonne. 
Les prix communiqués ê la 
pièce ont été multipliés par un 
coefficient 1333,3331 pour ob-
tenir dell prix aux 100 kg. 
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H. Mile 1 erzeugnisse 1 Dalry products 
H 9.3 'k.~ sE 1 CH EESE 
Punkte ~ bis 8: Andere preisbestimmende Merkmale 1 Points 2 to 8: Other characteristics which determine priees 
ltalia 
1. Emmen "'al45 %. 
2. Dai proc ~ttore al commerciante. 
3. Franco ~agazzino acquirente, pa· 
gamentc in contanti. 
4. Rilevazio e effettuata presso il mer-
cato di P dova. 
5. Rilevazio e settirnanale. Prezzi sta-
bHiti da a posita Commissions. 
6. Prezzi me sili e annuali ottenuti me-
dianta m id!& aritrnetica semplice 





ltalia ltalia ltalia 
Grana (stagionatura < 1 anno) 32 %. Grana lstagionatura > 1 anno) 32 %. Pecorino. 
Dai produttore al commercianta. Dai produttore al commerciante. Dai produttore al commerciante. 
Franco luogo di produzlone, pagamento Franco luogo di produzione, pagamento Franco luogo di produzione, pagamento 
in contant!. in contant!. in contant!. 
Rilevazione presso i mercati di 4 Provin-
cie: Mantova, Parma, Reggio Emilia, 
Modena. 
Rilevazioni settimanali. 
Prezzi stabiliti da apposite Commission! 
o accertati direttamente dalle Camere di 
Commercio nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili e annuafi. 
- Media aritmetica semplice, per Pro-
vlncia, delle quotazioni settimanali. 
- Media nazionale: media aritrnetlca 
semplice calcolata sulle medie di una 
selezione di Provincie rappresentative. 
Buona. 
Rilevazione presso i mercati di 4 Provin-
cie: Mantova, Parma, Reggio Emilia, 
Modena. 
Rilevazioni settimanali. 
Prezzi stabiliti da apposite Commission! 
o accertati direttamente dalle Camere di 
Commercio nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili e annuali. 
- Media aritmetica semplice, per Pro-
vincia, delle quotazioni settimanali. 
- Media nazionale: media aritrnetica 
semplice calcolata sulle medie di una 
selezione di Provincie rappresentative. 
Buona. 
Rilevazione presso i mercati di 4 Provin-
cie: Grosseto, Viterbo, Palermo, Nuoro. 
Rilevazioni settimanali. 
Prezzi stabiliti da apposite Commission! 
o accertati direttamente dalle Camere di 
Commercio nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili e annuali. 
- Media aritmetica semplice, per Pro-
vincia, delle quotazioni settimanali. 
- Media nazionale: media aritmetica 
semplice calcolata sulle medie di una 
selezione di Provincie rappresentative. 
Buona. 
H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 9.3 FROMAGE 1 FORMAGGIO 
Points 2 à 8: Autres caractéristiques déterminantes des prix 1 Punti da 2 a 8: Altre caratteristiche che determinano i prezzi 
ltalia 
Provolone 45 %. 
Dai produttore al commer-
ciante. 
Franco luogo di produzione, pa-
gamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 
3 Provincie: Milano, Cremona, 
Piacenza. 
Rilevazioni settimanali. 
Prezzi stabiliti da apposite 
Commissioni o accertati diretta-
mente dalle Camere di Com-
mercio nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili e annuali. 
- Media aritmetica semplice, 
per Provincia, delle quotazioni 
settimanali. 
- Media nazionale: media arit-
metica semplice calcolata sulle 




Fontina 45 %. 
Dai produttore al commer-
ciante. 
Franco magazzino grossista, 
pagamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 
1 Provincia: Aosta. 
Rilevazione mensile. 
Prezzi accertati direttamente 
dalle Camere di Commercio nei 
luoghi di vendita. 
Prezzi mensili e annuali. 





Dai produttore al commer-
ciante. 
Franco luogo di produzione, pa-
gamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 
2 Provincie: Palermo e Raguse. 
Rilevazioni settimanali. 
Prezzi stabiliti da apposite 
Commissioni o accertati diretta-
mente dalle Camere di Com-
mercio nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili e annuali. 
- Media aritmetica semplice, 
per Provincia, delle quotazioni 
settimanali. 
- Media nazionale: media arit-
metica semplice calcolata sune 





Dai produttore al commer-
ciante. 
Franco luogo di produzione, pa-
gamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 
3 Provincie: Novara, Milano, 
Pavia. 
Rilevazioni settimanali. 
Prezzi stabiliti da apposite 
Commissioni o accertati diretta-
mente dalle Camere di Com-
mercio nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili e annuali. 
- Media aritmetica semplice, 
per Provincia, delle quotazioni 
settimanali. 
- Media nazionale: media arit-
metica semplice calcolata sulle 





Dai produttore al commer-
ciante. 
Franco luogo di produzione, pa-
gamento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 
3 Provincie: Milano, Bergamo, 
Cremona. 
Rilevazioni settimanali. 
Prezzi stabiliti da apposjte 
Commissioni o accertati diretta-
mente dalle Camere di Com-
mercio nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensili e annuali. 
- Media aritmetica semplice, 
per Provincia, delle quotazioni 
settimanali. 
- Media nazionale: media arit-
metica semplice calcolata sulle 




H. Milch ~rzeugnisse 1 Dairy products 
H 9.4 ~ ASE 1 CHEESE 
Punkte 2 ~is 8: Andere preisbestimmende Merkmale 1 Points 2 to 8: Other characteristics which determine priees 
Nedertand Nedertand Nedertand Nedertand 
1. Cheddar 148%, Goudse48 %, Boerenkaas, Edammer 40 %, 
volvet lat cylindrtsch modal, ln blokvonn, onderdom 3 maanden. volvet 11 soort en ·extra kwaliteit; plat bolmodel, halfhard 14 dagan oud. 
ouderd01 rsweken. cylindrtsch modal; 3-4 weken. 
2. Van fabr k aan groothandel. Van fabrlek aan groothandel. Van fabrlek aan groothandel. Van fabrlek aan groothandel. 
3. Af·fabrte . lncluslef verpakking. Af-fabrlek, onverpakt. Franco kaasmarkt, onverpakt. Af-fabriek, onverpakt. Verpakt n pukkafilm en exportkar-
ton. 
4. ln gehee Nedertand. ln geheel Nederland. Gouda. Leeuwarden. 
5. De af-fat rek-prijzen worden weke- De af-fabriek-pnlzen worden wekelijks Wekelijkse navraag bij marktpartijen. Wekelijkse navraag bij marktpartijen. 
fijks - ·c p donderdag - door de 
- op donderdag - door de Commissle 
Commlss ~ Off. Ned. Zulvelnoterln- Off. Ned. Zuivelnoteringen vastgesteld. 
gen vast~ ~ste Id. 
" 
6. Maandp~ s: Ongewogen rekenkun- Maandprijs: ongewogen rekenkundig 
dig gemi iclelde van de 4 of 5 weke- gemlddelde van de 4 of 5 wekelijkse 
lijkseprlj ~n. prijzen. 
Jaa~s: ongewogen rekenkundig Jaarprijs: ongewogen rekenkundig ge-
gemddel e van de 12 maandefijkse middelde van de 12 maandelijkse 
prijzen. prijzen. 




H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 9.4 FROMAGE 1 FORMAGGIO 
Points 2 à 8: Autres caractéristiques déterminantes des prix 1 Punti da 2 a 8: Altre caratteristiche che determina no i prezzi 
Belgique Belgique 
Cheddar 50 %. Gouda48 %. 
Du fabricant au grossiste. Du fabricant au grossiste. 
Départ fabricant Départ fabricant. 
Auprès des fabricants et des Auprès des fabricants et des 
grossistes. grossistes. 
Relevé des prix effectué par les Relevé des prix effectué par les 
services du Ministère de l'Ag ri- services du Ministère de l' Agri-
culture. culture. 
Belgique 
St Paulin 45%. 
Du fabricant au grossiste. 
Départ fabricant. 
Auprès des fabricants et des 
grossistes. 
Relevé des prix effectué par les 
services du Ministère de l' Agri-
culture. 
Moyenne arithmétique simple Moyenne arithmétique simple Moyenne arithmétique simple 
fixée hebdomadairement par fixée hebdomadairement par fixée hebdomadairement par 
la Commission des Mercuriales. la Commission des Mercuriales. la Commission des Mercuriales. 
Bonne. Bonne. Bonne. 
Belgique 
Herve45 %. 
Du fabricant au grossiste. 
Départ fabricant. 
Auprès des fabricants et des 
grossistes. 
Relevé des prix effectué par les 
services du Ministère de l' Agri-
culture. 
Moyenne arithmétique simple 
fixée hebdomadairement par 




triple crème 55%. 
Du fabricant au grossiste. 
Départ fabricant. 
Auprès des fabricants et des 
grossistes. 
Relevé des prix effectué par les 
services du Ministère de l' Agri-
culture. 
Moyenne arithmétique simple 
fixée hebdomadairement par 
la Commission des Mercuriales. 
Bonne. 
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H. Milche1 eugnisse 1 Dairy products 
H 9.5 KJ SE 1 CH EESE 
Punkte 2 bis 8: Andere preisbestimmende Merkmale 1 Points 2 to 8: Other characteristics which determine priees 
un· ed Kingdom United Kingdom United Kingdom 
1. Cheddar 4l %. Cheshire 48 %. Blue Stilton 48 %. 
2. Producer t retailer direct or via Producer ro retailer direct or via whole- Producer ro retailer direct or via whole-
wholesaler. saler. saler. 
3. Ex produ< r, including delivery Ex producer, including delivery costs Ex producer, including delivery costs 
costs when applicable. where applicable. where applicable. 
4. London an< National Provisions Ex- London and National Provisions Ex- London and National Provisions Ex-
change. change. change. 
5. Spot transa tions - weekly. Spot transactions - weekly. Spot transactions- weekly. 
6. Simple arith rnetic average of the Simple arithmetic average of the weekly Simple arithmetic avèrage of the weekly 
weekly priee priees. priees. 
7. Good. Good. Good. 
8. 40 lbs rindleSl blocks. 40 lbs rindless blocks. 4-Sibs cylindrical cheeses. 
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H. Produits laitiers 1 Prodotti lattiero-caseari 
H 9.5 FROMAGE 1 FORMAGGIO 
Points 2 à 8: Autres caractéristiques déterminantes des prix /Punti da 2 a 8: Altre caratteristiche che determinano i prezzi 
lreland 
Cheddar 
> 48 % fat in dry matter 
< 39 % moisture. 
From producer to trade. 
Delivered priees. 
Whole country ·(quotations of 
most important producers). 
Monthly priees by mail ques-
tionnaire (Priees on 15th day of 
month). 
Simple arithmetic average. 
Good. 
lreland Danmark 
Cheese processed Cheddar 50 %, 
Most popular varieties export cheese. 
"Full fat hard cheese" 
>48 % fat in dry matter 
>48 % moisture. 
From producer to trade. Export priee, 
free on board (fob). 
Delivered priees. Delivered to port of export. 
Whole country (quotations of Customs export documents. 
most important producers). 
Monthly priees by mail ques- Monthly, and annual unit value 
tionnaire (priees on 15 the day priees. 
ofmonth). 
Simple arithmetic average. 
Good. 
Annual priee is weighted by the 
monthly export qua ntities. 
Good. 
Danmark Danmark 
Havarti45% Other cheeses 
ripened Lur brand export IEsrom 45 %, Samso-Dambo 
cheese. 30% and 45 %, Havarti 30 %, 
Danablu 50%). 
Wholesale priee. Wholesale priee. 
Ex-dairy sales priee for whole- Ex-dairy sales priee for whole-
salers or exporters. salers or exporters. 
Whole country. Whole country. 
Weekly quotations from the Weekly quotations from the 
Ostecksportudvalg ICheese Ex- Ostecksportudvalg ICheese Ex-
port Board). port Board). 
Weekly quotations weighted 
according to the production of 
45 Havarti. 
Priees are representative for the 
entire country. 
Until 31-1-1973, including ali 
supplements covered by the re-
gulations on subsidies then in 
force. 
No national subsidies for pro-
duction since 1-2-1973. 
Weekly quotations weighted 
according to the production of 
45Havarti. 
Priees are representative for the 
entire country. 
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1 J. Andere 1 IOthers · 
J 1.1 ROMHAUTE VON RINDERN 1 RAW HIDES OF CATTLE 
BR eutschland ltalia lrelanc:l Oanmark 
1. Kalbfelle, Pelli di vitelli grezze Calves hides, R% Lu der af ka Ive. 
4,S.7,5 kg, grOngesalzen, oh ne di peso intomo agli 8 kg. good quality, 8 kg and heavier. 
Kopf, schwar e und rote. 8,5-13kg. 
2. Auktionsprei ~· Dai commerciante al conciatore; prezzi Ex preparation plant. Fra slagteri til samlecentral. 
all'ingrosso. 
3. Ab Lager Hill everwertung. Franco magazzino partenza, pagamento 
ln contanti. 
Free at ~;tlant. An samlecentral. 
4. Bundesgebiet Rilevazione pressa i mercati di 3 Provin- Average of quotations of most impor- Samlecentral for hele landet. 
cie: Torino, Milano, Roma. tant plants. 
5. Monatliche P ~lserhebung Ober die Rilevazioni quindicinali o mensili. Prezzi Monthly. MAnedlige priser, priser pr. kg. 
Statistischen ~ndesamter. stabiliti da apposite Commission! 0 
accertati direttamente dalle Camere di 
Commercio nei luoghi di vendita. 
6. Einfaches aritt metisches Mittel. Prezzi mensili e annua6 Arithmetic average of quotations. Artige priser, aritmetisk GNS. 
- Media aritmetica semplice per Pro-
vincia, delle quotazioni quindicinali o 
mensili. 
- Media nazionale: media aritmetice 
sempfice calcolata sulle medie di una 
selezione di Provincie rappresentative. 




J. Autres 1 Ait ri 
J 1.1 PEAUX BRUTES DE BOVINS 1 PELLI GRI;ZZE Dl BOVINI 
BR Deutschland ltalia lreland Danmark 
Kuhhllute Pelli di vacca grezze, Cowhides, RA Luder af k111er. 
30-39,5 kg, grüngesalzen, ohne di peso intorno ai 30 kg. good quality - 26 kg and hea· 
Kopf, schwarze und rote. vier. 24,5 kg og derover. 
Auktionspreise. Dai commerciante al concia- Ex preparation plant. Fra slagteri til samlecentral. 
tore; prezzi all'ingrosso. 
Ab Lager Hlluteverwertung. Franco magazzino partenza, 
pagamento in contanti. 
Free at plant. An samlecentral. 
Bundesgebiet. Rilevazione pressa i mercati di Average of quotations of most Samlecentral for hele landet. 
2 Provincie: Torino, Milano. important preparation plants. 
Monatliche Preiserhebung über Rilevazione quindicinale. Prezzi Monthly. MAnedlige priser, priser pr. kg. 
die Statistichen Landesllmter. stabilitl da apposite Commis-
sioni o accertatl direttamente 
dalle Camere di Commercio nei 
luoghi di vendita. 
Einfaches arithmetisches Mittel. Prezzi mensili e annuali Arithmetic average of quota- Arlige priser, aritmetisk GNS. 
- Media aritmetica semplice, tions. 
per Provincia, delle quotazioni 
quindicinali. 
- Media nazionale: media arit-
metica semplice calcolata sulla 
medie di una selezione di Pro-
vincie rappresentative. 
. 
Gut. Buona. Representative of whole God. 
country. 
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J. Andere 1 pt hers 
J 1.2 ROt HAUTE VON RINDERN UND SCHAFEN 1 
RA\ ~ HI~ES OF CATTLE AND s·HEEP 
BRI eutschland ltalia lreland Oanmark 
1. Bullenhllute, Pelli di toro grezze Bulls hides, R'A Luder of tyre. 
30-39,5 kg, grüngesalzen, oh ne di peso intomo ai 40 kg. good quality. 
Kopf, schwar. ~und rote. 30,5 kg og derover. 
2. Auk tionspreis . Dai commerciante al conciatore, prezzi Ex preparation plant. fra slagteri til samlecentral. 
all'ingrosso. 
3. Ab Lager Hilu everwenung. Franco magazzino panenza, pagamento Free at plant. An samlecentral. 
in contanti. 
4. Bundesgebiet. Rilevazione presso i mercati di 2 Provin- Average of quotations of most impor· Samlecentral for hele landet. 
cie: Milano, Roma. tant preparation plants. 
5. Monatliche Pr iserhebung über die Rilevazione quindicinale o mensile. Monthly. MAnedlige priser, priser pr. kg. 
Statistischen L ~ndesilmter. Prezzi stabiliti da apposite Commissioni 
o accenati direttamente dalle Camere di 
Commercio nei luoghi di vendita. 
6. Einfaches arith netisches Mittel. Prezzi mensili e annuali Arithmetic average of quotations. Arlige priser, aritmetisk GNS. 
- Media aritmetica semplice, per Pro-
vincia, delle quotazioni quindicinali o 
mensili. 
-
Media nazionale: media aritmetica 
semplice calcolata sulle medie di una 
selezione di Provincie rappresentative. 




J. Autres 1 Altri 
J 1.2 PEAUX BRUTES DE BOVINS ET OVINS 1 
PELLI GREZZE Dl BOVINI E OVINI 
France ltalia Danmark 
Pelli di aso_em grezze, Udgroede fâreskind. 
di peso 105 kg per 100 pelli, 
base 18 scelta. 
. 
Prezzi aD'ingrosso, dai commer-
ciante al conciatore. 
Fra slagteri til semlecentral. 
Franco magazzino partenza, 
pagamento in contanti. 
An samlecentral. 
Rilevazione presso i mercati di Samlecentral for hele landet. 
una Provincia: Torino. 
Rilevazione quindicinale. Prezzi Mânedlige priser. priser pr. stk. 
stabiliti da apposite Commis-
sioni o accertati direttamente 
dalle Camera di Commercio nei 
luoghi di vendita. 
Prezzi mensili e annuali. Media Ârlige priser, aritmetisk GNS. 
aritmetica semplice delle quota-




J. Andere )Others 
J 2 ROH~OLLE 1 RAW WOOL 
BR peutschland 
1. Rohwolle, re f~gewaschen, vollschu-
rig, A-Feinhe 
Ab 1972: Ro wolle, Vollschur, che-
misch rein. 
2. Auktionsprei (einschl. Waschspe-
senl ab Lage Wollverwertung. 
Ab 1972: AL tionspreis, ohne jeg-
liche Spesen. 
3. Ab Lager Wo verwertung. 
Ab 1972: Ab~abepreis an wollver-
arbeitende ln ustrie bzw. an WoU-
handel ab Au tion. 
4. Paderborn. 
Ab 1972: Neu Ulm. 
5. Die Preise w rden auf den in un-
regelmiiBigen ,~bstllnden (je nach 
Anfall der -.~are) stattfindenden 
Versteigerun!l. n der Wollverwer-
tungsgesellsco aften ermittelt. 
Ab 1972: Die reise werden auf den 
Auktionen em ittelt, auf denen das 
inUindische llollaufkommen zur 
Anlieferung zw. zum Verkauf 
kommt. Der.S~hwerpunkt der Ver-
marktung 180 lb l liegt in den Mona-
ten April bis A gust. 





Lana grezza sucida. 
Nederland 
Ruwe wol, ongewassen, 
gemiddelde kwaliteit. 
Dai produttore al commerciante; prezzi Aankopen van handel bij producent 
ana produzione. 
Franco luogo di produzione, pagamento Af regionale verzamelplaatsen - onver-
in contanti. pakt. · 
Rilevazione presso i mercati di 4 Provin- De prijzen gelden voor het gehele land. 
cie: Grosseto, Viterbo, Roma, L' Aquila. 
Rilevazioni settimanali. Prezzi stabiliti da 
apposite Commission! o accertati dalle 
Camere di Commercio nei luoghi di ven-
dita. 
Prezzi annuali 
- Media aritmetica semplice, per pro-
vlncia delle quotazioni settimanali. 
- Media nazionale: media aritmetica 
semplice calcolata sune medie di una 
selezione di Provincie rappresentative. 
Buona. 
Eénmaal per jaar wordt, aan het begin 
van het seizoen, door de Necl. Wolfede-
ratie, voor de zes voorkomende kwali-
teiten een prijs vastgesteld, welke gedu-
rende het gehele seizoen geldt. 
Gewogen gemiddelde jaarprijzen voor 
het gehele land; de wegingscoëfficiên-
ten worden jaartijks berekend met be-
hulp van de aangerveerde hoeveelhe-
den per kwaliteitsklasse. 
80-90%. 
J. Autres 1 Altri 
J 2. LAINE BRUTE 1 LANA GREZZA 
Belgique/Belgii! Luxembourg United Kingdom lreland Danmark 
Raw wool. unwashed. 
From sheep farm to British 




British Wool Marketing Board. 
Annual unit value priee (May· 
April yearl. 
-
Annual priees are ealeulated 
from the quantity purehased 
and the total eost. 
Good/very good. 
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J. Andere 1 Others 
J 3. HOI\ IG 1 HONEY 













Dai produttore al commerciante; prezzi Aankopen van handel bij producent. 
alla produzione. 
Franco magazzino acquirente, paga- Af iemker excl. verpakking. 
mento in contanti. 
Rilevazione presso i mercati di 3 Provin- De prijzen gelden voor hel gehele land. 
cie: Forli, Perugia, Catania. 
Rilevazioni settimanali 
Prezzi stabiliti da apposite Commissioni 
o accertati direttamente dalle Camera di 
Commercio nei luoghi di vendita. 
Prezzi annuali 
- Media aritmetica semplice, per Pro-
vincia, delle quotazioni settimanali. 
- Media nazionale: media aritmetica 
semplice calcolata sulla media di una 
selezione di Provincie rappresentative. 
Buona. 
Eénmaal per jaar wordt, aan het begin 
van het seizoen, door de Ned. Ver. ter 
Bevordering van de Bijenteelt, voor de 
drie voorkomende soorten ni. koolzaad-
heide- en bloemenhoning een prijs vast-
gesteld, welke gedurende het gehele 
seizoen geldt. 
Gewogen gemiddelde jaarprijzen voor 
het gehele land; de volgende vaste we-
gingscoefficiênten worden daarbij aan-
gehouden: 
- koolzaadhoning 50 % 
- bloemenhonin8 40 % 
- heidehoning 1 %. 
Goed. 
Belgique/Belgiil Luxembourg United Kingdom lreland 
' 
J. Autres 1 Altri 




1 Andere 1 lOt hers 













en caisse de 25 kg. 
Du fabricant au grossiste. 






export kwaliteit max 1 % vrije vetzuren. 
Dai produttore al commerciante; prezzi Aankopen van handel bij producent. 
alla produzione. 
Franco luogo di produzione, pagamento ln gld per 100 kg netto. Af·fabriek in ko-
in contanti. . pers tankauto. Exclusief BlW. 
Rilevazione presso i mercati delle Pro· 
vincie di Bologna, Modena, Reggio 
Emilia. 
Rilevazioni settimanali. 
Prezzi stabiliti da apposite Commissioni 
o accertati direttamente dalle Camere di 
Commercio nei luoghi di vendita. 
Prezzi mensilie annuali 
- Media aritmetica semplice, per Pro-
vincia, delle quotazioni settimanali. 
- Media nazionale: media aritmetica 
semplice calcolata sulle medie di una 
selezione di Provlncie. 
Buona. 
Makelaarsnoteringen. 
De verening van reuzel exporteurs ver· 
strekt aan het produkschap voor H.V.O. 
eenmaal per week de prijsnotering van 
donderdag. 
Maandprijs: ongewogen rekenkundig 
gemiddelde van de 4 weekprijzen. 
Redelijk. 
N.O.M. = nominaal. 
Bij prijsnoteringen nominaal dient in 
geval van interesse met de leverancier 
overlegd te worden of en zo ja tot welke 
prijs zij voor dit produkt aan de markt is. 
J. Autres 1 Altri 
J 4. SAINDOUX 1 SUGNA 
Belglque/Belgiê Luxembourg United Kingdom lreland Danmark 
Lard of pork. Svinefedt. 
Ex producer to retailer. Fra producent til grossist. 
Delivered priees. Frit leveret. 
Average of quotations of most Andelsslagterieme, for hele lan-
important producers. det. 
Monthly. MAnedlig pris. 
Arithmetic 
tions. 
average of quota- Arlige priser, aritmetisk GNS. 




K LDER- QUELLENVERZEICHNIS- SOURCES- SOURCES- FONTI- BRONVERMELDING 
J 
Ô .,S atistischer Monatsbericht" 
01 Di kte Angaben 1 Données directes 
02 .. irtschaft und Statistik" 
·o3 Dir kte Angaben 1 Données directes 
04 .,P ise, Lôhne, Wirtschaftsrechliungen" 
05 Dir kte Angaben 1 Données directes 
06 .. A· rarwirtschaft" 
07 Dir kte Angaben 1 Données directes 
1 0 «B lletin mensuel de statistique» 
11 Dir kte Angaben 1 Données directes 
12 Dir kte Angaben 1 Données directes 
20 «B llettino mensile di statistica» 
21 Dir kte Angaben 1 Données directes 
·22 Dir kte Angaben 1 Données directes 
30 Ag risch Weekoverzicht 
31 Dir kte Angaben 1 Données directes 
32 .. M andblad Prijsstatistiek"' 
34 Dir kte Angaben 1 Données directes 
'40 ~ «M rcuriales agricoles» 
'41 Dir kte Angaben 1 Données directes 
42 «St tistique agricole» 
43 . Dir kte Angaben 1 Données directes 
44 Dir kte Angaben 1 Données directes 
45 Dir kte Angaben 1 Données directes 
51 Dir kte Angaben 1 Données directes 
52 Dir kte Angaben 1 Données directes 
61 Dir kte Angaben 1 Données directes 
71 Dir kte Angaben 1 Données directes 
81 Dir kte Angaben 1 Données directes 
90 .,lnt rnational Sugar Council"' 
99 EG- nformationen, Agrarmarkte 
lnfo mations CE, Marchés agricoles 
Bundesministerium für Ernahrung, Landwif1schaft und Forsten, 
Benn 
Bundesministerium für Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift für Betriebswirtschaft und Marktforschung, 
Han nover 
Stabilisierungsfonds für Wein, Mainz 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Service Central. des Enquêtes et Etudes Statistiques, Ministère 
de l'Agriculture, Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Ministère de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministère de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministère de l'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst 1 Office National du Lait, Bruxelles 
Ministère des Affaires Economiques, Bruxelles 
AC, 55, rue de la Loi, Bruxelles 
Ministère de l'Agriculture, Luxembourg 
Station viticole de l'~tat, Remich 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
London 
Generaldirektion Landwirtschaft EG 
Direction Générale de l'Agriculture CE, Bruxelles 
Sonderverôffentlichungen u.a. zu Fragen der Agrarpreisstatistik (ab 1970) 
Publications et notes spéciales relatives à des questions de statistiques de prix agricoles 
(à partir de 1970) 
Titel/ titre 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik für die EG 
Un systâme de statistique des prix agricoles 
pour la CE 
2. EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
- Methodenbeschreibung -
Indice CE des prix agricoles à la production 
- Description de la méthode -
3. Ourchschnittserlôse 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caractéristiques déterminantes des prix 
Catalogo delle caratteristich e determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determine priees 
6. Neue Reihe: Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle série: prix du vin (note introductive) 
1. Préisreihen ausgewiihlter Liinderverôffentlichungen 
Séries de prix de publications nationales.sélectionnées 
8. Tiere und Fleisch 
Animaux et viande 
9. Düngemittel 
Engrais 
1 O. Futtermittel 
Aliments des animaux 
11. Obst, G emüse u. Kartoffeln 
Fruits, légumes et pommes de terre 
1 2. landmaschinen u. Ackerschlepper 
Matériel et tracteurs agricoles 
13. Einkaufspreise für Saatgut, Pestizide und Energie 
Prix d'achat de semences, pesticides et énergie 
14. Verkaufspreise für Tiere und tierische Produkte 
Prix de vente d'animaux et produits animaux 
15. Verkaufspreise für pflanzliche Erzeugnisse 
Prix de vente de produits végétaux 
Verôffentlicht 1 publi,es dans 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
ttudes de statistique agricole N° 9 (1970) 
Agrarpreise, Beilage 
Prix agricoles, supplément 
Nr. 5 (1971) 
N°5(1971) 
Agrarstatistische Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 
Informations internes de la statistique agricole (numéro 
spécial), décembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 12/1971 
Prix agricoles, supplément n° 12/1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplément n° 1/1972 
Prix agricoles, supplemento n. 1/1972 
Prix agricoles, bijlage nr. 1 /1972 
Prix agricoles, supplément N° 1/1972 
Agrarpreise, Jahrgang 1972 
Prix agricoles, année 1972 
Agrarpreise, S 1 -4/1973 
Prix agricoles, S 1-411973 
Agrarpreise, Sonderheft S 5/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 5/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 6/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 6/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 7/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 7/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 8/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 8/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 9/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 9/1973 
Agrarstatistik Nr. 4/1975 (S 1 0) 
Statistique agricole N° 4/1975 (S 10) 
Agrarstatistik Nr. 5/1975 (5 111 
Statistique agricole N° 5/1975 (S 11) 
Agrarstatistik Nr. 6/1975 (S 12) 









Agr rstatistische Verôffentlichungen 
A. Nach Jahrgângen 1) 
1959-1960 .. Agrarstatistische Mitteilungen" 11. ab 1961 
.. Agrarstatis ik" 
Regionalstati tiken (pflanzliche Erzeugung und Viehbestan-
de). Versorg gsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis 
Versorgungs ilanzen für Fette und Ole 
Versorgungs ilanzen für Zucker. Versorgungsbilanzen für 
Melasse. Ve sorgungsbilanzen für die Gesamtheit von 
Gemüse und Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne 
Gemüse- un Obstarten. Versorgungsbilanzen für Wein. 
Versorgung ilanzen für weitere pflanzliche Érzeugnisse 
Land- und orstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Durch-
schnittserlôse 
Forststatistik n. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Ergebnisse er EG-Schweineerhebungen. Viehbestande. 




ilcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
Kalenderjahresbilanzen 
Agrarstatisti Ches Jahrbuch 
Preise und P eisindices 
. Ernten auf dem Ackerland 
. Arbeitskrafte. Zugkrafte. Landmaschinen. 
Land- und f rstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Durch-
schnittserlôse 
Versorgungsb anzen 
Viehbestande. Fleischerzeugung. Kalenderjahresbilanzen 
Agrarstatisti ches Jahrbuch 
Fischereistatis iken 
Milch und Mil herzeugnisse 
Land- und f rstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Durch-
schnittserlôse 
Einkaufspreise für Saatgut. Pestizide und Energie 
Verkaufspreise für Tiere und tierische Produkte 
11 VoRstindiges erzeichnis der Jahrglnge 1959 bis 1966 letztmalig in Heft 
2/1967 sowie • Verzeichrlis der_, SAEG verOffentlichten agrarstatistischen 
Untersuchunge (1959-19671" aufgeführt. 1967 bzw. 1968 siehe Heft 5/1968 





















Publications sur la statistique agricole 
A. Par année 1) 
1959-60 cc Informations de la statistique agricole., 1), à partir 
de 1961 <<Statistique agricole., 
Statistiques régionales (production végétale et effectifs du 
bétail). Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'ap-
provisionnement du riz et des brisures 
Prix et indices de prix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilan d'approvision-
nement de la mélasse. Bilans d'approvisionnement de l'en-
semble des légumes et des fruits. Bilans d'approvisionne-
ment du marché de quelques espèces de légumes et de 
fruits. Bilans d'approvisionnement du vin. Bilans d'approvi-
sionnement d'autres produits végétaux 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. Production 
de fruits 
Résultats des enquêt~s porcines CE. Effectifs du bétail. 
Production de viande. Bilans d'approvisionnement en viande. 
Bilans par année civile ' 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
des œufs. Bilans par année civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
Prix et indices de prix 
Utilisation des terres. Récoltes des terres arables 
Taille des exploitations. Main-d'œuvre. Force de traction. 
Machines agricoles. Engrais chimiques 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs uni-
taires 
Bilans d'approvisionnement 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilan par année 
civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
Statistiques de la pêche 
Lait et produits laitiers 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs uni-
taires 
Prix d'achat de semences. pesticides et énergie 
Prix de vente d'animaux et produits animaux 
11 Le répertoire complet des années 1959 A 1966 a été pubtié en dernier lieu dans 
le fascicule no 2/1967 ainsi que dans la •Liste des travaux de la Statistique 
agricole pubtiés par rOSCE (1959-19671». 1967 et 1968 voir nOS5/1968 et 
11/1968 de la • Statistique agricole». 
Agrarstatistische Veroffentlichungen 
B. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
.Agrarstatistik" lgrüne Reihel21 
• Statistische 
lnformationen" 
Sachgebiet 11 1 Statistique agricole 1 !série vertel21 Matière 11 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1 Informations 
statistiques 1 
Struktur der lanclwlrtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fllche der Betrlebe 
Besitzverhaltnlsse 
TeilstOcke 
Betrlebe mit Getreldeenbau 
Betrlebe mit ZuckerrObenanbau 
Betrlebe mit Rebenanbau 
Betrlebe mit Vlehhaltung 
Arbeitskrlfte 
Betriebsmittef der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landwirtschaftlichen Maschinen 
landwirtschaftliches Zugkraftgefùge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Verfünerung von Getreide 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 








Anbau unter Schutz 
Vlllhbestinde und tierische Erzeugung 
Vlehbestlnde 






- Getreide : Reis und Bruchreis 
-Wein 
- Zuckerrübe, Zuclcer, Glukose 
-Melasse 
- Gemüse und Obst 
- Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Toerische Erzeugnisse: 





Fane und Ole 
AûBenhandel 
landw. Marktordnungserzeugnisse 
Prelse und Prelslndices 
Preise lanclwirtschaltlicher Erzeugn.isse 
Indices der landw. Erzeugerpreise JI 
Indices der landw. Betriebsmittelpreise 
Flscherel 
Anlandungen, Preise. Besatzung, Flone 
Reglonalstatistiken 




































10 2: 11 
10 2: 22 

























































































11 Regional untergftederte Statistikeri sind lediglich unter der Rubrik "Regionalstatistiken" 
aulgeführt. 
21 Die synoptische Obersicht lür die Jahrglnge 1959-1966 wurde letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in "Verzeichnis der vorn SAEG verOffentlichten egrarstatistischen Unter-
suchungen 11959-196 71" aulgefütvt. 
31 Monatliche Angaben erscheinen in .AIIgemeines Statistisches Bulletin". . 






















































































4/5° 211965; 4/1969 
3 21 1965; 3/1963 
211965 
Structure des exploitations a rlcoles 
Nombre et surface des exploitation 
Modes de faire-valoir 
Morcellement· 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploitations cultiv. des betteraves ucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main-d' œuvre 
Moyens de production en a riculture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de traction dans ragricultu e 
Consommation dengrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Utilisation des terres et production ~tale 
Utilisation des terres 
Notes détat de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre darbres fruitiers 
Production fruitière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Effectifs du bétail et procluctior1 animale 
Effectifs du bétail 
Production et utilisation du lait 31 
Production de viande 31 
Production d œufs 
Bilans cl' ..,.. ·-nt 
Statistiques générales dapprovisionn Fment 
Produits végétaux 
- Céréales : riz et brisures de riz 
-Vin 
- Betteraves sucrières. sucre. gluco le 
-Mélasse 
- Légumes et fruits 
- Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
- lait et produits laitiers 
- Voande 
- Miel dabeilles 
-Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Commercee térieur 
Produits agricoles réglementés 
Prix et indice de prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la produ ion 31 
Indices des prix des moyens de proc ~ction 
Comptes de ragrlculture et de~ aylvi 
culture. Valeurs u~ires 
Economie fa '8sti6re 
Piche 
Débarquement. prix, équipage, flotte 
Exploitations agricoles 
Modes de faire-valoir 
Utilisation des terres 
Statistiques rét lon-les 
Production végétale • 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Statistique ~ grioole 
11 Les statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique • Sta stiques 
régionalen. ' 
21 Le tableau synoptique comprenant les années 1959 à 1966 a été publié en der ier lieu 
dans le fascicule nO 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la Statistique gricole 
publiés par rosee 11959-196711. 
31 Données mensuelles paraissant dans le • Bulletin Général de Statistique. 1. 
• Voir page préœdente. 
REGELM~SSIGE PUBLIKJ! TIONER PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
FRA EUROSTAT 
Pris enkeltnumre Pris êrsabonnement 
Prijs per nummer elier fuldstmndig serie Titel OK Perlodicitet Titel N Periodicite il Prijs jaarabonnement of volledige serie 
Kr FI Fb Kr 
1 
FI Fb 
Orange serie: Almen Oranje serie: Algemene 
statlstlk statistlek 
Statistiske Hovedtal Arbog Basisstatistieken Jaarlijks 16,70 6,90 100 (dk, d, e, f, i, ni) (dk. d, e, f, i, n) 
Maandelijks 23,60 10.40 160 195,50 Almen Statistik Mênedlig Algemene statistiek 86,50 1.250 
Statistiske Studier og Uregel: Statistische studies en Onregel- 39,15 17,30 250 
Unders0gelser mmss1g enquêtes matig 





Jaarlijks 13.80 Nationalregnskaber (3 blnd) Nationale rekeningen (3 delen) 31,30 200 82,20 36,20 525 
Betalingsbalancer Arbog Betalingsbalansen Jaarlitks 47,00 20,70 300 
Skattestatistik Arbog Belastin~statistiek JaarliJkS 47,00 20.70 300 
Reglonalstatistik- og . Uregel- Regions e statistiek en Onregel- 23,50 10.40 150 54,80 24,20 350 
regnskaber (2 blnd) mmssig rekeningen {2 delen) matig 
Gui serie: Soclalstatlstlk Gele serie: Sociale 
statlstiek 
Socialstatistik - ârbog Hvert 2. âr Sociale statistiek - jaarboek Tweejaarl. 78,30 34,50 500 
Socialstatistik 8 hmfter Sociale statistiek 8 delen 39,15 17.30 250 235,00 103,50 1.600 
Gr0n serie: Groene serie: 
Landbrugsstatlstlk Arbog Landbouwstatlstiek 
Landbrugsstatistik - ârbog 8-10 Landbouwstatistiek - jaarboek Jaarlijks 39,15 17,30 250 
Landbrugsstatistik hmfter Landbouwstatistiek 8-10 39,15 17.30 260 235,00 103,50 1.600 
ârligt nummers 
Blâ serie: lndustrlstatlsti~ Blauwe serie: 
lndustrlestatistiek 
lndustristatistik - ârbog Arbog lndustriestatistiek - jaarboek Jaarlijks 47,00 20,70 300 
lndustristatistik Kvartals- lndustriestatistiek Drlemaan- 19,60 8,60 125 94,00 41,60 600 
~ubl. delijks Jern og stâl - ârbog vért 2. âr IJzer en staal - jaarboek Tweejaarl. 78,30 34,50 600 
Jern og stâl Kvartals· IJzer en staal Driemaan- 50,90 22.60 325 167,00 70,00 1.000 
publ. delijks 




Energistatistik - ârbog Energiestatistiek - jaarboek Jaarlijks 78,30 34,50 500 
Energistatistik Kvartals- Energlestatistiek Driemaan- 47,00 20,70 300 219,00 96,60 1.400 
·pu bi. delijks 




Analytiske tabeller - CST Analytische tabellen - CST Jaarlijks 93,90 41,60 600 352,15 165,60 2.260 {5 blnd) 
Arlig 
(5 delen) 
Analytiske tabeller - NIME E Analrische tabellen NIMEXE Jaarlijks 704.25 310,90 4.500 (13 blnd) (1 delen) 
A - Landbru~sprodukter A - Landbouwprodukten 93,90 41,60 600 
B - Minerais e produkter B - Minerale produkten 15.70 6,90 100 
C - Kemiske ~rodukter C - Chemische produkten 93.90 41.50 600 
0 - Kunststo er, lmder 0 - Plastische stoffen, leder 39,16 17,30 250 
E - Trm, eapir, kork E - Hout. fsapler, kurk 39,16 17,30 250 
F ~>- Tekstller, fodt0j F - Textie stoffen. schoelsel 109.60 48.40 700 
G - Sten, ~lps, keramik, glas G - Steen, gips, keramlek, glas 39,15 17,30 250 
H - St0be ernjern og stâl H - Giet~zer, ijzer en staal 54,80 24.20 350 
1 - 0vri~e metaller 1 - One ele metalen 39,16 17,30 250 
J - Mas iner orc lignende J - Machines en toestellen 156,50 69,10 1.000 
K - Transfsortm dier K - Vervoermaterieel 26,70 11,70 170 
L - Pr<ec sionsvmrkt0j, optik L - Precisie-instrumenten, 70.45 31,10 450 
Arbog Lande- Produkter Ârlig optische toestellen Oeel Landen-produkten Jaarlijks 93,90 41,50 600 
Landenes nomenklatur {NC P) Arlig Landenlijst {NCP) JaarliJkS 18,80 8,30 120 
Udenrigshandel Mânedlig Buitenlandse handel Maandel. 23.50 10.40 150 211,60 93,50 1.350 




Trans3,ortstatistik - rbog Vervoersstatistiek - jaarboek Jaarlijks 31.30 13.80 200 {e/f, /1, dk/nl) {uitgave: e/f, d/1, dk/n) 
Ollvengr0n serie: Statlstlk Olljfgroene serie: 
for overs0lske Overzeese geassocleerden 
A assoclerede stater 
rbog AASM Arlig Buitenlandse handel van de Jaarlijks 31,30 13,80 200 GASM 
Statistik ârbog for AOM Hvert 2. âr Statistisch jaarboek voor de Tweejaarl. 39,15 17.30 250 
AOM 
n Statistik og toldklassifikatic n l' J Classificatle voor statistiek 
· 
2 Statistisk varefonegnelse for Fsellesskabets udenrlgshandel og for 2 Goederennomenclatuur voor de stallstiekan van de bultenlandse handel van 
samhandelen mellem dets ~edlemsstater de Gemeenschap en van de handel tussen de Ud-Statan 
EUROSTAT PERIODICAL PUBLICATIONS PERIODIQUES 
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT 
Priee annual s1.1 b-
scrlption or corn lete 
Priee per Issue series 




Ffr 1 Fb f: Ffr Fb 
Orange series: General Série orange: Statistiques 
Statlstics générales 
Basic Statistics (dk, d, e, f, l, n) Yearly Statistiques de base Annuel 1,10 12,35 100 
- - -
General Statistics 
(dk, d, e, f, 1, n) 
Monthly Statistiques générales Mensuel 1,70 18,60 150 13,75 155 1 250 Statistical Studies and Surveys lrregular Etudes et enquêtes 
-
statistiques Irrégulier 2,80 30,90 250 
- -
1 
Purple series: Economie Série violette: Comrates 
accounts, balances of économiques, ba ance 
payments, tax statlstics des palments 
National Accounts (3 vol.) Yearly Comptes nationaux (3 vol.) Annuel 2,20 24,70 200 6,80 64,80 625 Balances of Payments Yearly Balance des paiements Annuel 3,30 37 300 
- - -Tax Statistics Yearly Statistiques frscales Annuel 3,30 37 300 
- - -R~ional Statistics and lrregular Statistiques et comptes Irrégulier 1,70 18,50 160 3,90 43,20 350 
ccounts (2 vol.) régionaux (2 vol.) 
Yellow series: Social Série jaune: Statistiques 
Statistics sociales 
Social Statistics - Yearbook Biennial Annuaire stat. sociales Biennal 5,60 61,70 600 
- - -Social Statistics 8 volumes Statistiques sociales 8 volumes 2,80 30,90 250 16,50 185 1600 
Green series: Agricultural Série verte: Statistiques Statlstics agricoles A~icultural Statistics - Yearly Annuaire stat agricole Annuel 2,80 30,90 250 
}16,50 earbook Statistique agricole 8-10 n""/an 185 1 500 Agricultural Statistics 8-10 issues 2,80 30,90 250 yearly 
Blue series: Industriel Série bleue: Statistiques 
Statistics industrielles 
Industriel Statistics- Yearbook Yearly Annuaire stat. Industrielles Annuel 3,30 37 300 } 6,60 74 600 Industriel Statistics Ouarterly Statistiques industrielles Trimestriel 1,40 15,50 125 Iron and Steel- Yearbook Biennial Annuaire stat. sidérur~ie . Biennal 5,60 61,70 500 
- -Iron and Steel Quarterly Statistiques de la sid rurgie Trimestriel 3,60 40,10 325 11 126 1000 
Ruby series: Energy Série rubis: Statistiques Statistics de l'énergie 
Energy Statistics- Yearbook Yearly Annuaire stat. énergie Annuel 5,60 61,70 500 
h5,5o 
- -Energy Statistics Quarterly Statistiques de l'énergie Trimestriel 3,30 37 300 173 1400 
' 
Red series: Foreign Trade Série rouge: Statistiques Statlstics du commerce extérieur 
Analytical Tables CST.(5 vol.) Yearly Tableaux analytiques-eST Annuel 6,60 74,10 600 24,80 277,80 12250 
Analrical Tables NIMEXE Yearly ~5 vol.) 49,60 655,60 4600 Ta leaux analytiques Nimexe Annuel 
- - -(1 vol.) ~3vol.) A- A~riculturalcftroducts 
- Produits aqricoles 6,60 74,10 600 
- - -B - Mrneral pro ucts B - Produits mrnéraux 1,10 12,35 100 
- - -C - Chemlcal products C - Produits chimiC{ues 6,60 74,10 600 
- - -D - Plastic materials, leather D - Matières plastrques, cuir 2,80 30,90 250 
- - -E - Wood pa~er, cork E - Bols, papier, liège 2,80 30,90 250 
- - -F -Textiles, ootwear F - Matières textiles, 7,70 86,40 700 
- - -G - Articles of stone, plaster, chaussures 
ceramlc products, glass G - Pierres, plâtres, céramique, 2,80 30,90 250 
- - -
· and glassware verre /H - Iron and steel, and articles H - Fonte, fer et acier 3,90 43,20 350 
- - -thereof 
1 - Basemetals 1 - Autres métaux communs 2,80 30,90 250 
- - -J - Machinery and mechanlcal J - Machines, appareils 11 123,50 1000 
- - -appliances · 
K -Transport equlpment K - Matériel de transport 1,90 21 170 
- - -
1L - Precision lntruments, L - Instruments de précision, 6,00 65,60 450 
- - -op tics optique 
Yearbook Countries-products Yearly Annuaire pays~roduits Annuel 6,60 74,10 600 
- - -Standard Country Yearly Nomenclature es pays (NCP) Annuel 1,32 14,80 120 
- - -Nomenclature (NCP) Commerce extérieur Mensuel 
167,00 1 350 Foreign Trade Monthly 1,70 18,60 160 16 
Crlmson series: Transport Série cramoisie: Statistics Statistiques des 
Transr.ort Statistics - Yearbook Yearly 
transports 
2,20 24,70 200 Annuaire stat. transports Annuel 
- - -(e/ , d/1, dk/n) (e/f, d/1, dk/n) 
Olive green series: Série olive: Associés 
Assoclated Overseas d'outre-mer States Commerce extérieur des 
Foreign Trade ofthe AASM Yearly EAMA Annuel 2,20 24,70 200 
- - -
Statistical Yearbook of 
AOM 
the Biennlal Statistiques des AOM Biennal 2,80 30,90 260 
- - -
r ~ Statistlcal and Tarlff Classification. f J Classification lltlitlstlque et tarifaire. 2 Nomenclature of goods for the externat trade statlstlcs of the Communlty 2 Nomenclature das marchandises pour les statlstlquas du Commerce ext6 eur 
and atatlstics of trade between Member States de ta Communauté et du Commerce entre sas Etata membres. 





Preis Einzelnummer vollstandige Reihe 
Titel D Periodizitat Titolo 1 Periodicità Prezzo di ogni numero Prezzo abbonamento annuo o serie 
completa 
DM Lit. Fb DM Lit. fb! 
Orangefarbene Relhe: Serie arancione: 
Allgemeine Statistik statistiche genera li 
Annuale 6,80 1 700 100 Statistische Grundzahlen Jahrbuch Statistiche generali della 
- - -(dk, d, e, f, i, n) Comunità (dk, d, e, f, i, n) 
Mensile 10,10 2550 150 84,50 21100 1 2 v Allgemeine Statistik Monatlich Statistiche ~enerali 
Statistische Studien und Unregel- Studi ed in agini lrregolare 16,90 4200 250 - - -
Erhebungen ma Big Statistiche 
l 
Violette Rel he: Serie viola: conti economici 
Volkswirtschaftliche bilance del pagamentl, 
Gesamtrechnungen, statistiche fiscali 
Zahlungsbilanzen 
Jahrbuch Conti nazionali (3 volumi) Annuale 13,50 3400 200 35,50 8oo80 5:05 Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
h3 Bande) 
Jahrbuch Bilance dei~agamenti Annuale 20,30 5100 300 Za lungsbilanzen 
- - -Steuerstatistik Jahrbuch Statistiche 1scali Annuale 20,30 5100 300 
- -R~onalstatistik und Konten Unregel- Statistiche e conti regionali lrregolare 10,10 2550 150 23,60 6 900 3f0 ( Bande) ma Big (2 volumi) 
Gel be Rel he: Serie glalla: statlstiche 
Sozialstatistik social! 
Sozialstatistik Jahrbuch Alle 2 J. Statistiche sociali - Annuario Biennale 33,80 8450 600 - - -
Sozialstatistik 8 Hefte Statistiche sociali 8numeri 16,90 4200 250 101,50 25300 1 6(0 
Grüne Relhe: Serie verde: statistlca 
Agrarstatistik ag ra ria 
Annuale 250 Agrarstatistik Jahrbuch Statistica agraria - Annuario 16,90 4200 }101,50 25300 1 6(0 Agrarstatistik 8-10 Hefte Statistica agraria 8-10 16,90 4200 250 jahrlich nu merl ·• 
Blaue Relhe: Serie blu: statistiche 
lndustrie-statistik dell'lndustrla 
lndustriestatistik Jahrbuch Statistiche dell'industria Annuario 20,30 5100 300 }40,60 10 1_60 6(0 1 ndustriestatistik 4-teljahrl. Statistiche dell'industria Trimestrale 8.45 2100 126 
Eisen und Stahi-Jahrbuch Alle 2 J. Siderurgie - Annuario Biennale 33,80 8460 600 
- -
1 000 Eisen und Stahl 4-teljahrl. Siderurgie . Trimestrale 21,90 6600 326 68,00 16 900 
Rublnfarbene Rel he: Serie rublno: statistiche 
Energlestatistik dell'ener91a 
Energiestatistik Jahrbuch Statistiche ell'enerqia-An. Annuario 33.80 8460 500 }94,60 23650 1400 Energiestatistik 4-teljahrl. Statistiche dell'energ1a Trimestrale 20,30 6100 300 
Rote Relhe: Serie rossa: commerclo 
AuBenhandelsstatistik estero 
225p Analytische Obersichten - Jahrlich Tavole analitiche-CST (5 vol.) 40,50 10150 600 151,90 37950 
CST (5 Bande) ~ 30p Anal-aische Obersichten - Jahrlich Tavole analitiche NIMEXE 303,80 76960 
NI EXE (13 Bande) ~3vol.) 
A - Landwirtschaftliche - Prodotti agricoli 40.50 10150 600 
- - -Erzeugnisse 
B - Mineralische Stoffe B - Prodotti minerali 6,80 1 700 100 
- - -C - Chemische Erzeugnisse C - Prodotti chimici 40,50 10150 600 
- - -0 - Kunststoffe, Leder D - Materie plastiche, cuoio 16,90 4200 250 
- - -E - Holz, PaJ)ier, Kork E - Legno, carta, sughero 16.90 4200 250 
- - -F - Spinnstoffe, Schuhe F - Materie tassili, calzature 47,30 11 800 700 - - -G - Steine, Gips, Keramik, Gia G- Pietra, gesso, ceramica, 16,90 4200 250 - - -
vetro 
H - Eisen und Stahl H - Ghisa, ferro e acciaio 23,60 5900 350 
- - -1 - Unedle Metalle 1 - Altri metalli comuni 16,90 4200 250 
- - -J - Maschinen, Apparate J - Macchine ed apparecchi 67,60 16 900 1 000 
- - -K - Beforderungsm1ttel K - Materiale da trasporto 11,60 2900 170 
- - -L - Prazisionsinstrumente, L - Strumenti di precisione, 30.40 7600 460 
- -Qj)tik ottica 
-Band: Liinder/Waren Jahrlich Volume: Paesi{ferodotti Annuale 40,60 10160 600 - - -Liinderverzeichnis (NCP) Jahrlich Nomenclature ei paesi (NCP) Annuale 8,10 2030 120 
- - -Au Ben handel Monatlich Commercio estero Men sile 10,10 2550 150 91 22800 1 35P 
Karmeslnrote Rel he: Serie cremlsl: statistlca del 
Verkehrsstatistik trasporti 
Verkehrsstatistik Jahrbuch Statistica dei trasporti - Annuale 13,50 3400 200 
- - -(e/f, d/i, dk/n) Annuario (e/f, d/i, dk/n) 
Olivgrüne Rel he: Serie verde oliva: 
Statlstik der Assoclati d'oltremare 
überseeischen 
Assozllerten 
AuBenhandelderAASM Jahrbuch Commercio estero degli SAMA Annuale 13,50 3400 200 - - -Statistisches Jahrbuch der Alle Annuario stati!>1ico degli AOM Biennale 16,90 4200 250 
- - -AOM 2Jahre 
~~~ Internationales Waranverzelc~rls 
_2 Waranverzelchnls für die S~~~k des AuBenhandels der Gemelnschaft und 
des Handels Zllllischen lhran iitglledstaaten 
n Classifacazlone statlstica e tariffaria 
2 Nomenclatura delle merci per le statistiche del commerclo estero della 
Comunldl e del commerclo tra gll Stati membrl della stassa 
